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Kivonat az Erdélyi Múzeum Egyesület alapszabályaiból 
I. Fejezet. A z egyesü le t c zó l j a , c z í m e és e s zkö ze i 
1. Az egyesület czélja az 1841/3. évi Erdélyi Országgyűlésen elhatározott és 1859-ben 
Kolozsvárt megalapított Erdélyi Nemzeti Múzeum föntartása, tovább fejlesztése, gyűjteményeinek 
tudományos földolgozása, a tudományok inívelése, a honismeretnek és általában a magyar tudo-
mányosságnak előmozdítása. — 2. §. Az egyesület czíme : Erdélyi Múzeum-Egyesület; a Múzeum 
czíme: Erdélyi Nemzeti Múzeum; székhelyük: Kolozsvár. — 3. §. Az E. M. E. tudományos esz-
közei: szakosztályok és gyűjtemények. A szakosztályok a következők: Bölcsészet-, nyelv-és"történet-
tudományi-, Természettudományi-, Orvostudományi- és Társadalomtudományi szakosztály. A gyűjtemé-
nyek a következők: A) Könyvtár: nyomtatványok, hírlapok, kézíratok és oklevelek gyűjteménye. 
B) Erem- és Régiségtár: történeti és élőnéprajzi-, művészettörténeti és művészeti tárgyak gyűjteménye. 
C) Állattár: összehasonlító alaktani, rendszertani és az állati életet a természet háztartásában föltüntető 
gyűjtemények. D) Növénytár: összehasonlító alaktani, rendszertani és a növényi életet a termé-
szet háztartásában föltüntető gyűjtemények ; virágtalan és virágos növények szárított gyűjteménye. 
E) Ásványtár: ásványtani, földtani és őslénytani gyűjtemények. — 4. Az egyesület a M. Kir. 
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszterrel 1872-ben kötött és 1895-ben megújított szerződés értelmében 
gyűjteményeit a Kolozsvári Tudományegyetem használatába bocsátotta. — 5. §. Czéljainak megva-
lósítására az egyesület széles körre terjedő társadalmi tevékenységet folytat, vagyonát gyarapítja és 
törekvéseinek a hazafias közönséget megnyerni igyekszik — fi. Czéljainak megvalósítására az 
egyesület: 1. szakosztályi üléseket tart; 2. a szakosztályok munkálatait folyóirataiban kiadja; 3. tárait 
a nagyközönség számára meghatározott módon, bizonyos napokon díjtalanul, megnyitja; 4. táraiban 
időnként magyarázó előadásokat tart; 5. a tárakat illető tudományszakokból népszerűsítő és szak-
előadásokról gondoskodik; 6. a tárakban folyó tudományos munkásság eredményeit időhöz nem 
kötött kiadványokban közzéteszi; 7. vándorgyűléseket; 8. különleges, időszaki kiállításokat rendez; 
9. évkönyvet ad k i ; 10. arra rendelt alapítványokból pályadíjakat tűz ki 
II. Fejezet. Az egyesü le t tagja i . 
10. §. Az egyesület tagja lehet minden tisztességes honpolgár, férfi és nő, a 11—18. §§-ban 
meghatározott föltételek alatt. A fölvételt a jelentkezés vagy ajánlás alapján a választmány határozza 
el. - 11. §. Ugyanazon fültételek alatt az egyesületnek tagjai lehetnek jogi személyek is, a melyek 
jogaikat képviselet útján gyakorolják. A képviselő személye és annak megváltoztatása bejelentendő. 
-- 12. Az egyesületnek igazgató, alapító, rendes és pártoló tagjai vannak. — 13. Igazgató 
tagok azok, kik az egyesületnek legalább 1000 koronát, avagy a Múzeumba fölvehető ennyi értékű 
tárgyat adományoznak. Az igazgató tagok, mind a inagán, mind a jogi személyek, az egyesület 
választmányának tagjai és a rendes tagok összes jogait élvezik. — 14. Az alapító tagok azok, kik 
az egyesületnek legalább 200 koronát, vagy a Múzeumba fölvehető ennyi értékű tárgyat adomá-
nyoznak. Az alapító tagok a rendes tagok összes jogait élvezik. — 15. §. Az igazgató és alapító 
tagoktól befizetett összegek, a mennyiben nem különleges czélti adományok, az egyesület alaptöké-
jéhez csatolandók. Ifi. Rendes tagok azok, a kik kötelezik magukat, hogy 5 éven át tagsági 
díj fejében évenként 8 koronát fizetnek. Minden rendes tagnak választania kell a 3. §-ban fölsorolt 
szakosztályok közül, ha valamelyik szakosztalynak működésében a 4fi-53. §-ban körülírt résztkivánja 
venni. A tagdíj az év első negyedében fizetendő; a befizetés elmulasztása a tagsági jogok (55. §.) 
fölfüggesztését vonja maga után; a kötelezettségek azonban fönnmaradnak. A rendes tag, lia kilé-
pési szándékát az ötödik év vége előtt be nem jelenti, úgy tekintendő, mint a ki további öt évre 
rendes tagsági kötelezettséget vállalt. — 17. Pártoló tagok azok, a kik kötelezik magukat, hogy 
három éven át évi 4 koronát fizetnek. A tagdíj az év első negyedében fizetendő; a befizetés elmu-
lasztása a tagsági jogok (56. §.) fölfüggesztését vonja maga után, a kötelezettségek azonban fönn-
maradnak. A pártoló tag, ha kilépési szándékát a harmadik év vége előtt be nem jelenti, úgy tekin-
tendő, mint a ki további három évre pártoló tagsági kötelezettséget vállalt. — 18. Évközben 
belépő tagok tartoznak a belépés évére esö egész tagdíjat megfizetni. Tagsági jogaik és kötelezett-
ségeik is az év elejével kezdődnek. 
VI. Fejezet. A t agok j oga i ó s kö te lessége i . 
54. §. Az igazgató tagok az alapító- és a rendes tagoknak összes jogait élvezik és azonfölül 
tagjai a választmánynak. Az alapító- és a rendes tagok egyforma jogokat élveznek. —55. A ren-
des tagok jogai a következők: a) szavaznak a közgyűléseken; b) indítványokat tehetnek, de azok 
érvényes határozat hozatala előtt a választmányban tárgyalandók ; c) választanak és választhatók; 
csupán az elnöki és két alelnöki állásra nctn választható inás, mint igazgató vagy alapító tag ; d) díj-
talanul kapják az egyesületnek általános természetű és népszerű kiadványait; e) díjtalanul látogat-
hatják az Erdélyi Múzeum tárait, valamint az egyesülettől rendezett idöszati kiállításokat; f) díjta-
lanul vehetnek részt az egyesület vándorgyűlésein és minden általa rendezett népszerű és tudomá-
nyos előadáson; gj díjtalanul vehetnek részt a szakosztályok fölolvasó ülésein; h) részt vehetnek 
ama szakosztály működésében, a melybe a 16. §. szerint beléptek s annak kiadványait díjtalanul, a 
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Az ízeltlábúak függélyes elterjedése. 
A Retyezát Faunájából vett példákkal. 
Irta: DR. SZIJ.ÁDY ZOI.TÁN. 
AZ 1898. és 1899. évek nyarán dr. SCHAFARZIK FERENC szives jó-
voltából abban a szerencsében részesültem, hogy, mint kisérőtárs, részt 
vettem a Retyezát geologiai fölvételében. Hálás köszönettel emlékszem 
meg róla ismételve, a midőn az alábbi észleleteimet előadom és ezzel a 
retyezáti Faunára vonatkozó régebbi tanúlmányaimat kiegészítem. 
A geologiai kutatás mellett, amennyire lehetett, ízeltlábúak gyűj-
tögetésével is foglalkoztam. A gyűjtött anyagot pedig darabonként is 
megjelöltem a helyi és napi keleten kívül a termelőhely magasságával. A 
termőhelynek a tengerszín fölötti magasságát mindenütt térkép (1 : 25,000) 
és barometrum segélyével állapítottam meg. A gyűjtött anyag érdemesebb 
részét földolgozás után a Nemzeti Múzeum állattárának adtam át. 
Évek hosszú sorába került, míg az ott gyűjtött anyag nagyobb 
részét a Nemzeti Múzeumban, jobbára az állattári osztály tisztviselőinek 
buzgó segítségével, meghatároznom sikerűit. Sok még most is földolgo-
zatlan. De, amidőn, a támogatásért nekik köszönetet mondva, végigtekintek 
adataimon, máris olyan kérdések ébrednek bennem, a melyek arra sar-
kalnak, hogy ezeket a töredékes adatokat is közöljem és vessem össze 
az eddigi irodalommal. 
A vizszintes és függélyes elterjedés kérdése az irodalomban. 
Hogy mit tudunk az ízeltlábúak v í z s z i n t e s e l t e r j e d é s é r ő l , azt 
különböző faunajegyzékekből, catalogusokból, revisiókból, synopsisokból 
és monographiákból állíthatnánk össze, amelyek közt nem áll utolsó 
helyen: „A Magyar Birodalom Állatvilága". 
Ezekből megtudhatjuk, hogy pl. a mi kis rókalepkénk (Vanessa 
urticae L.) az északi sarkvidéktől Perzsiáig az é. sz 35 és 70 fokai 
közt és Teneriffától az Amurig tehát a k. h. 1 és 150°-a közt található. 
És itt egyelőre nem törődünk azzal, hogy ezt a terűletet valószínűleg 
olyan foltok szakítják meg, a hol lepkénk hernyója nem élhet meg, mert 
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a táplálékául szolgáló csalán vagy komló nem terem, vagy olyan magas 
hegyek, a hová maga a lepke csak véletlenségből téved el.
1870-ben akadémiai pályadíjat nyert F riv a ld szk y  IMRÉ-nek egy na­
gyobb dolgozata: „Jellemző adatok Magyarország faunájára". Sok olyan 
állatfajt ismerhet benne, amelyek csak Magyarországon találhatók ésezért jel­
lemzők Faunánkra. Azóta nem egyről közűlök kiderült, hogy bizony egyes 
szomszédos országokban is találhatók. És az ilyen jellemzőnek vett fajok 
jellemzősége valóban csak akkor fog végleg tisztázódni, ha keleti szom­
szédaink, különösen a Balkán, Kis-Ázsia, Krim és a Kaukázus Faunája is 
legalább annyira ismeretes lesz, mint hazánké.
Vannak továbbá szórványos előfordúlású fajaink. így a Bran csik -íóI 
leírt Gauroles excellens nevű Cerambyx-félét eddig csak fölvidékünk nehány 
helyén találták, mint nagy ritkaságot. Eléggé váratlan eset tehát, hogy 
ugyanennek egy példáját a Retyezáton találtam. És látható ebből, hogy 
elterjedésének határai és okai még nem állapíthatók meg.
A Magyar Birodalom Állatvilága nyolcz conventionalis tájékra osztja 
faunaterületünket. Ezeket római számokkal jelöli és csak a kevésbbé 
közönséges fajok mellett említi például az egyes termőhelyeket. De ne 
feledjük el, hogy a fauna-catalogusnak „frequens" és „communis" jelzői 
és a termőhelyek hálózata még nem jelenti azt, hogy az illető faj sehol 
sem hiányzik. A jó röpülök ugyan nem kerülik el még a magasabb 
régiókat és a kisebb pusztaságokat se De annál nehezebb a helyhez 
kötött, nem röpülő fajok elterjedése körének kirajzolása. Némelyik növény­
hez kötött életet él, és maga a tápláló növény is szórványosán terem. 
Mások épen csak egy-egy kis folton találhatók. Soknak elterjedését azért 
nem tudtuk eddig kideríteni, mert álczáit nem ismerjük. A kifejlődött alak 
pedig csak nagy időközökben, pl. 3—5 évben egyszer, jelenik meg és 
több évi titokzatos fejlődés után alig nehány napot, vagy órát él, mint 
kifejlődött egyed, mint imago.
Ilyen nehézségekkel küzdve, hosszú út lesz az, amely oda vezet, hogy 
a fajokban leggazdagabb törzsnek, az ízeltlábúaknak fajait is olyan biztos 
földrajzi határok szerint tárgyalhassuk, mint ma a Gerinczesek egy részét.
*# *
És a vízszintes elterjedés kérdése mégis napról-napra halad és közeledik 
a megoldások kora felé, de a f ü g g é l y e s  e l t e r j e d é s  problémáját 
épen az elhanyagoltság jellemzi az irodalomban. Alig nehány jelentősebb 
dolgozattal találkozhattam kutatásomban, és azok is csak a műkedvelő 
gyűjtők két kedvencz rendjére: a Földesszárnyú Bogarakra és a Pillangókra 
szorítkoznak.
He e r  Os v a l d , a híres svájczi alpes-kutató, az élő és kövűlt növé­
nyek tanúlmányozása közben az Alpesek bogárvilágának kutatására is talált 
időt. F r ő b e l  G y u l a  társaságáben, Zürichben folyóiratot indít 1836-ban, 
„Mittheilungen aus dem Gebiete dér theoretischen Erdkunde" címmel. 
És ennek első kötetében két fejezetben a Glarus kantonban és a Ráthi Alpesek- 
ben gyűjtött Bogarakat „különösen magassági viszonyaik szerint" tárgyalja.
A magassági mérések kíséretében gyűjtött Bogarak névjegyzékét 
Heer három regióba osztja, amelyeket ekként állít föl (a párisi lábaknak 
méterre való átszámításával):
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I. Régió montana 600—1300 m, a bükk fölső határáig.
II. Régió subalpina 1300—1800 m,*) a fenyő (Pinus abies) fölső 
határáig.
III. Régió alpina 1800—2600 m, a bogárvilág fölső határáig. Itt 
megjegyzi, hogy 2600 m. f ö l ö t t  m á r  n y o m á t  s e m t a l á l t a  a 
b o g á r - é l e t n e k ,  p e d i g  o t t  n ö v é n y z e t  m é g  van.
S most vegyük ezeket a régiókat fordított sorrendben.
III. Az alpesi, vagy havasi régióban 113 fajt említ a Glarus-kantonról 
szóló fejezet.
Ezek közűi a legtöbb a Carabidae és Microptera családokra 
esik. Egyedszám szerint a Futóbogarakat illeti a túlnyomó többség. Ezek 
között is a legtöbb a Nebria és a Pterostichus; különösen N. castanea 
Bon. és Pt. parumpunctatus D. (?**) A Philonthus nem 7 faja és az 
Anthophagus nem 6 faja csak szórványosan található. A vizi bogarak 
közűi a Colymbeles bipustulatus F. a legközönségesebb.
Dögbogarak nagy ritkán találhatók a glarusi havasi régióban. A 
kávébogárnak (Byrrhns) négy faja él itt. A marhaganéjon még 2000-2100 
méteren is a Sphaeridium scarabaeoides L. és az Aphodius nemnek 
9 faja, különösen az alpestris H e e r , (?) sericatus And, (?) és discus 
J e r . (?)
Lemezes csápú virágbogarak virágok híjján nem jönnek ide.
A pattanókból csak az Elater aeneus F. (?) fordúl elő gyakrabban. 
A hóbogarak inkább csak ide tévednek, mint jó röpülök. Állandó és gya­
kori havasi fajoknak bizonyúltak : a Telephorus testaceus F. (=Rhagonycha, 
2000—2230 m) és a Dasytes obscurus Gyll. (1800 2100 m). Ezek se 
lejebb, se följebb nem hatolnak.
Orrmányos bogár csak 5 faj található itt, kövek alatt. Ezek közűi 
4 az Oliorrhynchus nemből való; köztük az O. tenebricosus H b s t . 
nagyon gyakori, egy kisebb ránczos válfaj alakjában.
Igazi hazája ez nehány Crysomela-félének is (13 faj): pl. a Chrysomcla 
(Orina) gloriosa F., senecionis AND (?)., monticola D f t . ( =  bifrons F.) 
sok fajváltozattal és nagy egyed-számmal található.
II. Az alhavasi, vagy fenyő-őv növényzete sok olyan fajnak ad tanyát, 
amely a növényhiány miatt nem mehet följebb, pl. a Cerambyx-féléknek 
A sok növényevő bogár üldözésében ide vetődnek a Cicindelák is. A futó­
boga rak faj- és egyed-száma a többiekhez arányitva kisebb, mint a hava­
sokon. Egyébiránt csak 147 fajt említ innen szerzőnk, a ki ezt a regiót 
saját szavai szerint a legkevésbbé pontosan kutatta át.
A  h e g y i v a g y  b ü k k - re g io  b o g a ra in a k  ism e rte té sé b e n  n e m  k is é r jü k  
i t t  H e e r  d o lg o z a tá t, m e rt az in k á b b  e n to m o lo g ia i je le n tő s é g ű  és in k á b b  
a v íz s z in te s  e lte r je d é s  ké rdése  fe lé  té ríte n e  b e n n ü n k e t.
A  fü g g é ly e s  e lte r je d é s  te k in te té b e n  a k ö v e tk e z ő  tö rv é n y s z e rű s é g e k e t 
v o n ta m  k i H e e r  d o lg o z a tá b ó l.
1. A hegyi régióban hónapról-hónapra változik a Fauna össze­
tétele és számaránya. Minden hónapban más-más csoportok ural­
kodnak faj- és egyed-szám szerint. A tavaszi hónapok számaránya itt
* Pontosan: 17875 m.
** A kérdőjelet olyan nevek mellé tettem, a melyeknek mai synonymáját a 
REiTTER-féle catalogusból nem deríthettem ki.
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ugyanaz, amit föntebb a havasi régió számarányáúl említettünk. Vagyis 
a legtöbb a futóbogár, a mit Heer azzal magyaráz, hogy ezek sok 
nedvességet vesznek föl és az év többi részét, mélyen a nedves földbe 
bújva, töltik el. Viszont a havasi Fauna tavaszi-őszi jellegű, a nyári 
elemek hiányoznak belőle.
2. A magassággal arányosan emelkedik a szárnyatlan fajok száma. 
Az alpesi régió legtöbb faja szárnyatlan, a mi a hóhatár fölötti tévelygés 
és elpusztulás ellen biztosítja őket. Pl. Nebria subg. Alpaeus Bon.
3. A függélyes irányú elterjedés gátolója lehet :
a. a mozgó szervek, pl. szárnyak fejletlensége,
b. az illető faj kötött tápláléka (növény, organicus anyagok, vagy 
helyhez kötött élő állat),
c. kötött lakóhely (kövek alja, barlang).
Nem tekinthetjük alpesi jellegűeknek a véletlenül ide tévedt jó 
röpülő fajokat.
4. Minél magasabban járunk, annál gyakrabban találunk egy 
fajhoz tartozó egyedeket föltűnően nagy számmal együtt, pl. futó­
bogarakat kövek alatt. Ezek máshol szétszórtan élnek.
Második dolgozatát a Heer a R h a e t i - a l p e s e k b e n  folytatott 
gyűjtés eredményeinek szenteli. Itt is ugyanazokat a régióhatárokat veszi 
föl, de nem tagadja, hogy a növényzet nem követi őket mindenütt egyformán.
A gyűjtött 132 bogárfaj egyharmada itt is Carabida volt. Köztük 
egyedeinek számával a Nebria gyllenhalii Sch. és castanea BON. ural­
kodik: az első 1460 m-től 2260 m-ig. A Carabus nem 7 faja közűi 
a C. depressus Bon. látszik legjellemzőbbnek. A Pterostichus-nem nehány 
faja is gyakori; megközelíti a 2600 méter magasságot. Az Amarák 
közűi a Celia erratica DKT. a leggyakoribb, tömérdek változattal. Magasra 
fölvándorol nehány Calathus és Agonum. 2100 m magasban föltalálható 
a lapp földről ismert Clivina arctica Sch. (?)
A Staphilinus-félék elég sok fajának kevés egyed a képviselője. 
Jelentékeny még az orrmányosok, különösen az Otiorrhynchusok faj­
száma. Negyedikül pedig ugyanebből a szempontból a Chrysomela-félék 
következnek a fönt említett fajokkal, sok változattal és elég sok egyeddel.
Egészben véve a két vidék jellegében nagyon sok a hasonlatos vonás. 
Az a 46 faj, a mit Heer mindkét vidéken gyűjtött, az egész alpesi 
régió leggyakoribb, legjellemzőbb fajai.
A B e r n i n a  láncolatban általában magasabbra hatolnak a fajok, 
mint a G o t t h a r d b a n ,  valószínűleg éghajlati okokból.
A fönti négy ponthoz itt még kettőt fűzhetünk:
5. Minél magasabbra haladunk a hegyeken, annál nagyobb a
hasonlatosság a távolabbi helyek Faunája között; akárcsak, ha a sarkok 
felé haladnánk. ,
6. Északibb fekvésű, vagy északról nyílt hegyvidéken a fajok 
fölső határa lentebb van, délibb fekvésű, vagy délnek nyitott oldalokon 
föntebb, és az utóbbiaknak ugyanezért egyazon csúcsmagasság esetén 
kevesebb az igazi havasi faja.
Heer dolgozatát nemcsak azért kellett bővebb kivonatban ismer­
tetnem, hogy adataimmal összehasonlítsuk, hanem azért is, mert oly 
régen jelent meg, hogy ma már nehezen hozzáférhető.
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Saját gyűjtésem jegyzékében a nevek után tett A 1 p. S u b a 1 p. 
és Mo n t .  rövidítések arra vonatkoznak, hogv az illető fajokat Heer is 
találta az alpesek havasi, alhavasi, illetőleg hegyi régiójában.
A Födelesszárnyú Bogarak mellett még a Lepkék csoportja az, a 
melynek függélyes elterjedésére vonatkozólag behatóbb dolgozatokat is­
merek. Első sorban PAGENSTECHER-nek következő munkájára gondolok itt: 
D i e  L e p i d o p t e r e n  d e s  H o c h g e b i r g e s .  Jahrb. d. Nassauischen 
Vereins für Naturkunde, 51-ik köt. 1898.
A rendszertani részt itt nem tekintem, azt csak adataim össze­
hasonlításában használom föl a Lepidoptera-fejezetben, a hol a fajok 
után írt dűlt szedésű számok PEGENSTECHERnek ugyanazon fajra vonat­
kozó magassági adatait jelentik, méterekre átszámítva.
Minden fajra vonatkozólag igyekszik megállapítani az elterjedés 
fölső határát és, ha van, az alsót is. Általában pedig a következő 
törvényszerűségeket jegyzi föl a lepkék elterjedésére vonatkozólag:
1. Minél magasabbra haladunk, annál kisebb a faj-szám, de annál 
nagyobb az egyed-szám. Ez Heer 4-ik törvényének általánosabb érvényű 
kifejezése lehet.
2. A függélyes elterjedésre befolyással lehetnek a növényzeti és 
földrajzi tényezők. Ezt a tételt kimerítőbben fejti ki HEER-nek a 3. 5. és
6. pont alatti tétele.
3 Elválasztó határnak nagyjából ő is a fölső erdőhatárt állapítja 
meg, de az alsó határ szerinte nagyon ingatag úgy a makro, mint a 
mikro-fajokra nézve. Ő tehát voltaképen csak két regiót ismer.
4. A csapatos vándorlásra és egyenkénti csapongásra hajlandó 
lepkék gyakran túllépik a rendszerínti regio-határokat. Csak az erdő­
határ- és a hóhatár közti övnek vannak állandó lakói.
Az egyes nemekre és fajokra vonatkozó tapasztalatait csak legfőbb 
vonásaiban kivonatolhatjuk itt.
Sok síkföldi nemnek számos faja látogatja a havast. Ilyenek: Picris 
brassicae, rapae, crataegi; Vanessa nrticae, cardui sat.
A havas sajátos neme a Chionobas egyetlen fajával. Minden szá­
razföld havasainak legjellemzőbb Geometrái a Cidariák. Az Erebia- és 
Doritis-nem legtöbb faja szintén havasi lakó, kevés vándorolt le közülök 
másodlag az alantabb fekvő vidékekre.
A palaearcticus havasok lepke-genusai közűi a következők vannak 
meg a sarkvidéken i s : Picris, Colias, Polyommatus, Lycaena, Ercbio., 
Oeneis, Vanessa, Argynnis, Melitaea, Syrichthus, — Zygaena, Arctia, 
Nemcophila, Agroiis, Hadena, Plusia, Anarta, Cidaria, Eupithecia, — 
Botys, Scoparia, Pempdia, Teras, Tortrix, Sciophila, Penthina, Grapho- 
litha, Plutella, Gelechia, Gracilaria stb.
Ezeknek kapcsán megemlíthetjük itt, hogy a sarki és havasi Fau­
nák azonosságának törvényét a lepkékre vonatkoztatva már a Speyer 
testvérek kimutatták 1858-ban a következő munkájukban: D i e g e o -  
g r a p h i s c h e V e r b r e i t u n g d e r S c h m e t t e r l i n g e D e u t s c h l a n d s  
u n d  d é r  S c h w e i z .  L e i p z i g .  Az egész állatvilágot pedig Zschokke 
tárgyalja újabban ebből a szempontból D ie  T i e r w e l t  d é r  S c h w e i z  
czímű dolgozatában.
Tárgyunkat érinti továbbá Frey H.-nak D i e L e p i d o p t e r e n d e r
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S c h w e i z .  (1880. Leipzig) czímű munkája, amely Svájcz lepkafaunáját 
egyrészt harmadkori (íorróővi jellegű), másrészt jégkori (poláris eredetű) 
és harmadszor postdiluvialis, szomszédos bevándorlás eredményéül tekinti. 
A szorosabb értelemben vett havasi Faunát fölosztja olyan fajokra
1. a melyek változatlanúl a sarkvidéken is megvannak
2. „ „ kevés eltéréssel „ „ „ „
3. „ „ nagyobb eltéréssel a sarkvidéken és más hegységek­
ben is megvannak.
4. a melyek nincsenek a sarkvidéken, (vagy megforditva: tehát 
vannak sajátos alpesi és sajátos poláris fajok);
5. szűkebb értelemben vett poláris fajokra,
6. déli és egyéb bevándorlókra.
Retyezáti adatok.
Ha ezek után végig tekintjük a dolgozatomhoz mellékelt jegyzéket, 
abból kitűnik, hogy a Retyezáton nemcsak a Födelesszárnyú Bogarak és 
Lepkék rendjéből, hanem az ízeltlábúak minden osztályából és lehetőleg 
a Bogarak (Insecta) minden rendjéből igyekeztem adatokat szerezni a 
függélyes elterjedés kérdéséhez. Kutatásunk természetesen nem is eléged­
hetik meg egyes kivételes csoportok búvárlatával. De kívánatos az is, hogy 
hasonló irányú tanúlmányokat más havasi vidékeken és Európa több 
vidékén végezzenek, mert a származás és elterjedés kérdései sem egyes 
helyek, sem egyes csoportok külön búvárlatából nem nyerhetnek általános 
érvényű megoldást.
Lehetőleg különböző magasságokon és sok példában gyűjtöttem 
összesen 834 fajt. Ezek csoportonként így oszthatók b e :
Orthoptera . . . 29 Insecta . . . 752
Pseudoneuroptera 9 Arachnida . . 52
Neuroptera . . . 16 Myriopoda . . 10
Coleoptera . . . 299 Crustacea . . 20
Hymenoptera . . 137 Arthropoda . . 834
Lepidoptera . . 57
Diptera . . . 112
Hemiptera . . . 93
Insecta . . . . 752




I. O r t h o p t e r a .
Gryllus campestris L. Szárnyai a szárnyfödőknél föltűnően hosz- 
szabbak.
Poecilimon affinis Fieb. Adataim szerint ez a faj az Egyenes-szár­
ny úak közűi a legmagasabbra hág: 2014 méterig. Ebben a magasságban 
talált példája sajátságosán eltorzúlt, teste rövid, tora hólyagszerűen föl- 
puffadt.
A rétjeinken faj- és egyedszámmal uralkodó StenobothrusokaX csak
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1200 méterig találtam; a nagyon közönséges Decticus is kevéssel hatol 
tovább. Még a hegyi fajoknak tekinthető csonkaszárnyú Podismák se 
találhatók 1700 méteren túl.
Hogy a legmagasabbra a szöcskék terjedtek, azt bogárevő termé­
szetükkel magyarázhatjuk. A cserje-növényzet határát ők se lépik át, mert 
ez a legkedveltebb tartózkodó helyük.
II. P s e u d o n e u r o p t e r a .
Álczáik a tengerszemek lakói és a kifejlettek is a tópartokat kere­
sik. A legközönségesebb faj ezek közt a Chloroperla grmmatica, tíz 
különböző helyről. Gyakran találták az Alpesekben is (Zschokke : D i e 
T i e r we l t  dér  H o c h g e b i r g s s e e n . )  A két hegységnek közös faja még 
a Nemura variegata és az Ecdyurus helveticus. Ez az utóbbi nálunk 
csak B ú z i á s o n  és M e h á d i á n  fordult elő a F a u n a  Regni  Hung.  
szerint, de az Alpeseknek a Baetis alpinus mellett ez a leggyakoribb faja. 
Legmagasabbra hatolnak: Nemurella inconspicua, Chloroperla gramma- 
tica: 2014 m.
III. N e u r o p t e r a .
Ebből a csoportból hazánk kizárólagos fajának tekinthetnők a Cata- 
dice tenellát, melyet csak itt, a Stenophylax millenniit és a Drnsus brun- 
neust, amelyeket csak hazánk néhány pontján, és a Rhyaeophila mo­
csárik, a melyet csak a Retyezáton és a Görgényi-hegyek közt találtak. 
De egyedüli hazai termőhelye a Retyezát a következő fajoknak is : Hale- 
sus nepos, Ecclisopteryx guttata, Rhyaeophila polonica. A Plectrocnemia 
conspersát csak a Tátrán és a Retyezáton találták. A föntebbieket csak 
Klapálek leírása óta ismerjük: „Fünf neue Trichopteren-Arten aus 
Ungarn“ és „Bemerkungen über die Trichopteren- und Neuropteren-Fauna 
Ungams" ez. czikkekből. (Természetrajzi Füzetek, 1898 és 1899.)
így tehát ez a néhány adat alig világíthatja meg elterjedésüket. De 
mivel tapasztalatom szerint álczáik csak a hegyi tavak és patakok jég­
hideg vizét kedvelik és a kifejlődött példák se távoznak a vizektől mesz- 
szire, azért föltehetjük, hogy mindezek a Kárpátok hegyrendszerének 
jellemző fajai. Legföljebb még a Balkán hegységei közt fogjuk némelyiket 
föltalálni.
Stenophylax luctuosus Pill. et Mitt . Hazai előfordulásaiból ítélve, 
ez is hegyvidéki fajnak látszik
Panorpa alpina Ramb. 600 és 2000 m közötti magasságban a Retye­
zát legközönségesebb reezés-szárnyú faja.
Bittaciis tipularius F. A fű között élő apróbb poloska-félékkel, pl. 
Afaius-álczákkal táplálkozik.
Az Alpesekkel közös & Drusns discolor, a mely itt csak 1650 m-ig 
terjed, ellenben gyakoribb nálánál a 2250 méterig haladó Drusus brunneus. 
Az Alpesekkel közös faja még Faunánknak a Stenophylax alpestris és 
latipennis, a melyek gyűjtésemben nem fordúltak elő.
IV. C o l e o p  t é r  a.
Carabtis linnei Pz. A Retyezát legközönségesebb Carabusa. A gyűj­
tött 33 példán jelentékeny variálás észlelhető alak, szín és nagyság tekin-
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tétében. A legtöbb 2000 és 2200 m közt fordúlt elő, a legalsó határa 
800, a legfölső 2300 m. A magasabb helyeken a közepesnél föltűnően 
kisebb példák találhatók. Nebria heegeri a többi Nebriákkal együtt jel­
lemző hegyi alak, a mely 800 és 1250 m közt helyenként, pl. a Lunca 




„ maurus v. erythromerus és
„ iossulatus v. welensi.
Cychrus rostratus. 1600 m-en nagyobb példáit találtam, mint 1250 
és 1400 méteren.
Helophorus glaciális a középeurópai havasok és Északeurópa hava­
sainak legelterjedtebb bogárfaja, az Alpeseken ez éri el társai közt a 
legnagyobb magasságot: 3270 métert*) s a retyezáti termőhelyeivel együtt 
az egész Kárpát-lánczolaton végig ki van mutatva.
Hydroporus nigrita az Alpesekban 2302 méterig terjed.**)
Agabus congener szintén jellemző faja egyúttal az Alpesek és Észak- 
Európa tavainak. Ott 2445 m-ig terjed.
Agabus bipustulatus a Retyezát leggyakoribb és legmagasabbra ha­
toló vízibogár faja, az Alpesekben Zschokke szerint 2560 m-ig terjed.
Agabus guttatus, Ilybius fuliginosus és Hydroporus planus szintén 
az Alpesekkel közös fajai a retyezáti tavaknak.
Blitophaga souverbii a Retyezát legelőin nagyon gyakori a kávé­
bogarakkal (Byrrhus) és egyes Otiorrhynchusokkal együtt, a melyek 
mind föltűnően mimikrizálnak a legelőkön járó kérődzők ürülékével.
Aphodius alpinus a Retyezát leggyakoribb ganéjbogara. A magasabb 
termőhelyekről (2000 m) valók a többinél kisebbek és sötétebb színe­
zetűek.
Rhagonycha femoralis v. nigripes és
„ pallipes v. fugax a havasi rétek legelterjedtebb Can-
tharis- féléi.
A Pachyta quadrimaculata 800 m-ről való példáinak első foltpára 
kerek, apró, némelyiké majdnem elmosódó. Az 1100 méterről valóké 
nagyobb és mindig szögletes.
Ha itt az összehasonlítás kedvéért megtartom Heer regio-határait, 
az 1300 és 1800 métert, akkor a kö etkező eredményeket nyerem. A 
Retyezát alpesi régiójában 68 fajt gyűjtöttem. Ezeknek egyharmadánál 
több esik a Futóbogarakra épenúgy, mint a HEER-féle gyűjtésekben. Utánuk 
itt is a Staphilinus-félék következnének, ha gyűjteményemnek ez a része 
meg volna határozva. így egyelőre csak 1 havasi fajt mutathatok ki ebből 
a családból. A többi családok fajszáma csekély. Tüzetesebben áttekintve, 
a 68 havasi faj így oszlik meg a családok között:
26 Carabida, legtöbb a Carábus, Nebria, Pterostichus, Trechus és 
Bembidium nemekből.
5 Dytiscida: Hydroporusok és Agabusok,
1 Hydrophilida: Helophorus glaciális,
*) **) Zschokke: Die Tierwelt d. Hochgebirgsseen.
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1 Staphilinida: Anthophagus alpesrtis,
1 Silphida: Blitophaga souverbii v. alpicola,
3 Cistelida: Kávébogarak, mint az Alpesekben,
2 Scarabaeida: Aphodius granarius es alpinus;
4 Elaterida: Ludiusok,
5 Cantharida: köztük 3 Rhagonyclia,
10 Curculionida: ezek közt 7 Otiorrhynchus,
1 Cerambycida: Ganrotes excellens,
7 Chrysomelida: ezek közt 4 Orina,
2 Coccinellida.
Négy havasi Carabusom közűi háromnak épen 2300 m a fölső 
határa. A Nebria transsylvanica 2200 méterig, Pterostichus findeli és 
fossulatus 2300, Byrrlius pilula 2200, Rhagonychák 2100, Otiorrhynchus 
dacicus és denigrator 2200, granicollis 2300, Liophloeus gibbus 2100, 
Cryptocephalus aureolus 2100, Orina viridis 2100 és Luperus viridipennis 
2100 méterig terjed. Ugyanis 2100 méteren fölül már nagyon kevés a 
füves rét, és ennél magasabbra csak Byrrhusok, Otiorrhynchusok és 
Futóbogarak hatolnak. Végűi a legmagasabb csúcs, 2511 m közelében 





„ „ v. erythromerus
Otiorrhynchus marmota.
Egy Ormányos és ötféle Futóbogár.
V. H y m e n o p t e r a .
Formica rufibarbis a Fauna R. Hung. szerint mindenütt közönsé­
ges „montanis altioribus exceptis." Tehát a retyezáti 1900 m-es termő­
helye bizonyosan legmagasabb ismert hazai pontja.
Psammophila hirsuta. 32 darabot találtam egy kő alatt összegyü­
lekezve, a fagytól dermedtem Ez a csoport szolgáltatta a legtöbb új 
adatot Faunánkhoz. Gyűjtésemnek ide tartozó részét S z épl ig e ti G yő ző  
dolgozta föl. (Lásd az egy és két csillaggal jelölt fajokat!)
A Hymenopteronok függélyes elterjedéséről a retyezáti adatok sze­
rint annyit mondhatunk, hogy a fajoknak majdnem hat hetede nem hagyja 
el az erdőhatárt. A legmagasabb pont a Vespa rufa előfordulása volt 
2300 méternél. A Fa- és Levéldarazsak legnagyobb része 800 és 1100 
in közt található; 1250 m-nél följebb egyet sem találtam. Azokat a 
tápláló növényzet köti ehhez a magassághoz.
A Fiirkészö-darazsak (Ichnemnonidae) magasabbra kalandoznak. 
Ezeknek négy, a Hangyáknak öt faját találtam az erdőhatár fölött. így a 
Phygadeuonok 2000, Lampronota melanochila 1800, Procinctus frauen- 
feldi 2000, 2014 méterig röpül.
Bracon-, Chalcis-, Chrysis- és Proctotrupes-iéléket csak 1250 m-ig 
gyűjthettem, kivéve az egy Apanteles falcatust 2000 méteren.
A Hártyásszárnyúak közűi a Hangyák uralkodnak a magas rété­
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ken. 1500 méterig gyűjthetők : /'orw/Vafuscaéspratensis ; 1900 m-ig: Tetra- 
morinm  caespitum, Formica rufibarbis, Camponotus herculeanus. Végűi a 
Myrmica rubida ésruginodisfajokat 2000 méter magasságban is gyűjtöttem.
Föltűnő a Mutilla europaea 1850 m és a Fsammophila viatica 
1700 m magas előfordúlása. A többi Gyilkos-darazsak (Sphecidae) 1250 
méteren fölül nem fordúltak elő.
A Méh-félék közűi a Dongóméhek látogatják az erdő-őv fölötti réte­
ket. így a Bombns derhamellus, mastrucatus, agrorum és terrestris fajok 
fölső határáúl 2100 méter magasságot mondhatok. A két elsőt 1700 
méteren alól nem is találtam.
VI. L e p i d o p t e r a.
Leucophasia sinapis, Limenitis sibylla, Erebia euryale, Sciaphila 
argentana, Penthinia lacunana, Platyptilia ochrodactyla és Cidaria caesi- 
ata föltűnően nagy egyedszámmal jelentkeztek. Az utóbbi a hegyi legelők 
legközönségesebb esti pilléje, a melynek minden hazai termőhelye magas 
fekvésű. Ugyanezt mondhatjuk a következő fajok hazai termőhelyeiről: 
Erebia epiphron v. cassiope, Erebia tyndarus (Tátra, Mehádia), Botys 
alpinalis (Mehádia, Tátra, Mármarosi-havasok).
Svájcz Faunájában ritkák a következő retyezáti fajok : Steganoptycha 
nigromaculana, Cnaemidophorus rhododactylus, Platyptilia ochrodactyla, 
Zophodia convolutella. Az utolsót csak Neuville mellett találták, és hazai 
előfordulása is kétes volt.
A Lepkék jobbára növényevő hernyóik miatt bizonyos növények 
közelségéhez vannak kötve. Egy részök kizárólag a havasi rétek lakója. 
A Pieris rapae egyetlen holt példáját találtam egy 2040 m magasságban 
fekvő tengerszem színén. Ez a kalandos vándor csak véletlenül csapon­
góit itt, hazájától távol, és eltévedéséért halállal lakolt.
Lepkéim közűi a következők élnek a legmagasabban: Erebia epi­
phron v cassiope 1900, E. tyndarus 1100—2150, E. euryale 1000—1900, 
Pararge maera 1100— 1900, Cidaria caesiata 1900—2150, Botys alpinalis 
2150, Crambus perlellus 1900 méteren.
VII. D ip t e ra.
Gyűjtésem a Faunára vonatkozó számos adatot szolgáltatott ebben a 
kevéssé kutatott bogárrendben (1. a jegyzékben a csillaggal jelölteket !): 
A Tabanus nigricornisnak első hiteles hazai példája származik a 
Retyezátról.
A Lasiopogon montanus, Empis discolor és florisomna fajoknak a 
Szebeni-havasok után ez a második hazai termőhelyük.
Empis crassá-t eddig csak a Tátrán, Eriozona syrphoides-t eddig 
csak a Mezőségen gyűjtöttek. A Phalloptera saltuum fajnak a Raba 
Skala után ez a második hazai termőhelye.
Magassabbra terjednek a következő fajok :
Scatophaga cineraria 1900 méterig, Lonchoptera punctum, Bibio 
pomonae, Tipula scripta, Thereva alpina, Empis florisomna, Catabomba 
pyrastri, Calliphora vomitoria, Tephritis arnicae, Scatophaga squalida és 
stercoraria 2000 méterig.
Tabanus aterrimus, Chrysotoxum arcuatum, Chilosia canicularis,
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Syrphus ochrostoma, Musca vitripennis és corvina, Cyrtoncura podag- 
rica, Oestrus ovis 2100 méterig.
Simulta sp., Lasiopogon montanus, Rhamphomyia heterochroma, 
Syrphus ribesi, Scatophaga merdaria 2250 méterig.
Ezekből is látható, hogy ennek a rendnek van a legtöbb magasra hatoló, 
jól röpülő faja. Ezek a havasi szelekkel is szembe szállnak. Hogy ezek közül 
melyek a havasi regiók kizárólagos és jellemző fajai, azt az eddigi gyér ada­
tokból nem ítélhetjük meg. A viráglátogató fajok nagyobb része kerüli a ma­
gasabb fekvésű vidékeket. Gyűjtésem nagy része még nincs meghatározva.
VIII. H e m i p t e r a .
Sciocoris umbrinus eddig csakaVihorlátonfordúltelő hazánkban. Salda 
orthochila a havasi tó-és patakpartok jellemző faja itt is, mint a Tátrában.
Magasabbra terjedő fajok :
Myris holsatus 1850 méterig.
Cymus claviculus Trapezonotus anorus, Gerris rufoscutellatus, 
Anthocoris sylvestris, Myris laevigatus és virens, Deltocephalus pulicarius 
és neglectus, Ptyelus exclamationis 2000 méterig.
, Ennél magasabban csak két fajt találtam: Salda orthochilá-t 2100, 
Nysius thymi-t 2150 méterig.
Tehát a Félfödeles-szárnyúak az eddigi rendek mögött elmaradnak 
függélyes elterjedésben, és fajaik száma a havasi régióban nagyon csekély.
B) Arachnida.
A Retyezáton gyűjtött, 52 fajhoz tartozó pókjaimat Kulczynski 
László határozta meg.
Ezeken kívül a Fauna R. Hung. még a következő fajok mellett 
említi a Retyezátot, mint termőhelyet: Troxochrus scabriusculus W e s t r . 
Diplocephalus cristatus Blackw, D. helleri L. Koch, Maso sundewallii 
W e s t r ., Centromerus sylvaticus Blackw. Macrargus rufus W id ., Clubiona 
similis L. Koch és Lycosa riparia L. Koch.
Gyűjtésem érdekesebb példái: a Gnaphosa leporina ritka hímje, 
Xysticus gallicus, a melyet eddig nálunk csak a Déli-Kárpátok nehány 
pontján találtak, Lycosa albata, a melyet csak a Tátrában gyűjtöttek, 
Lycosa sordidata, a melyet csak a Tátrán és a Tisza forrásánál találtak.
Hazánk Faunájára is új két fajom:
Trochosa alpistenoa Dől. Jellemző genthermás hidegővi faj, a mely­
nek hazája a sarkvidék és az Alpesek havasi vidékei.
Epeira proxima Kulcz. Ez Európa Faunájára is új adat, amennyiben 
csak Kamcsatkában gyűjtött eredeti példái ismeretesek. Nősténye eddig 
ismeretlen. A retyezáti példa nem ép és a kamcsatkaiaktól kissé eltérő. 
Azonossága tehát nem bizonyos.
A legmagasabbra terjedő Pókok a Retyezáton ezek : Gnaphosa leporina, 
Philodromus aureolus, Tegenaria juv. sp. ind., Trochosa alpigena 2000 
m és Drassodes lapidicola 2300 méterig.
C) Myriopoda.
Nevezetesebbek a hazánk Faunájából eddig nem említett Julus 
austriacus változatok és a Julus cattarensis, a melynek eddigi termő­
helyei Cattaro, Zágráb, Diveí. Példáim pontosan egyezők a leírással
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és a Nemzeti Múzeumnak Diveéröl való példáival, a melyekkel meghatározás 
alkalmával összehasonlítottam.
Az itt említett 10 fajon kivűl Daday monographiája szerint még a 
következők találhatók a Retyezáton: Julus platyurus Latz, J. trilineatus 
C. K., I. longabo C. K., Glomeris hexastycha Br ., Lithobius lineáris C. K., 
L. flavidus C. K., Mecistocephalus carniolensis C. K., Lithobius lucifugus 
L. K. és L. forficatus L.
Legmagasabbra terjed adataim szerint a Julus austriacus v. nigrescens 
2000 m és a Julus transsylvanicuj Dad. 2500 m, a melynek 10 nős­
tényét találtam a Retyezát csúcsán. Tehát nemcsak mint erdélyi faj 
jellemző, hanem függélyes elterjedésben is elől jár.
D) Crustacea.
Ennek az osztálynak tüzetesebb földolgozását adtam már : „A 
retyezáti tavak alsóbbrendű rákjai" czímmel. Math. és Term. tud. Értesítő. 
XVIII. 1901.
Következtetések. *
A retyezáti Fauna nemcsak apróbb részletek tekintetében mutat föl 
sok egyezést az alpesivel, hanem igazolja nagyjából azt a hat törvényt is, 
a melyet föntebb Heer dolgozatai alapján összevontam.
A HEER-féle negyedik törvény jobban igazolható adataim szerint, 
mint a megfelelő PAGENsTECHER-féle első törvény, mert nagyon sok faj 
található a havasi régióban is szivárványosan és csekély egyed-számmal.
Egyébként igazoltnak látom a PAGENSTECHER-féle törvényeket is. 
De a harmadikra vonatkozólag meg kell jegyeznem, hogy itt nem annyira 
az alsó határ magassága keresendő, mint inkább annak biztos megálla­
pítása, hogy m e l y  f a j o k n a k  v a n  a l s ó  h a t á r a  i s  a f ü g g é ­
l y e s  e l t e r j e d é s b e n .
Ugyanis ebben látom én azt az útat, a mely a fajok eury- vagy 
stenothcrmitásánák megállapítására vezet. Mai gyér adatainkkal még nem 
indúlhatunk el ezen az úton. De máris tudható, hogy havasaink Faunája 
kétféle fajokból tevődött össze.
Vannak köztük stenothermás fajok, a me'yek állandóan hideg, 
egyenletes hőmérséklethez szoktak. Ezek valószínűleg a jégkorszakból 
származnak.
Vannak továbbá eurythermás, vagyis tág hőmérsékleti határokhoz 
alkalmazkodó fajok, a melyek épen oly könnyen megszokják az Alföld 
forróságát, mint a Retyezát hidegét.
Ez utóbbiak ismét lehetnek őslakók, vagy újabb bevándorlottak, és 
származásukra az fog további fényt vetni, hogy mely szomszédos terűlet 
Faunájában vannak otthon eredetileg
A stenothermás jégkorszaki fajok épen stenothermitásuk miatt nem 
hagyják el a hidegebb ővet. Egyikök másikuk mélyebbre is hatolhat, és 
nem tartanak mindnyájan szigorúan egy határt, de külön-külön bizonyosan 
mindegyiköknek megvan a magok alsó határa.
Kérdésünk történeti fejlődése azt mutatja, hogy a regiók és zónák 
fölállítása mindinkább hitelét veszti. Heer három regiót állít föl, Pagenste-
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CHER már csak kettőt különít el, valójában pedig ilyen regiók egyáltalán 
nincsenek.
Talán leghelyesebb volna régió-határnak földrajzi vonalakat válasz­
tani, például az évi átlagos hőmérsékletben számított 0° isothermát. De 
vájjon követik-e az állat-fajok ezt a határt ? Bizonyosan nem. Az ő elter­
jedésük a legtöbb esetben a növényzettel függ össze. Tehát helyesebb 
volna a növényzet nyomán indúlni és ez látszólag, legalább első tekin­
tetre, valóban éles, állandó és biztos határokat kínál. De csak első tekin­
tetre. Ha valamely növényt határjelzőül választunk, akkor azt fogjuk 
tapasztalni, hogy az a növény nincs meg mindenütt és, a hol megvan, 
ott sem követ éles határokat. Elterjedésének magasságára pedig sokféle 
természeti tényező van befolyással, kiválólag a nedvesség, a hőmérséklet 
és a talaj minősége. A növényzet nyújtotta határ tehát maga is ingatag 
és külső okok szerint ^változó.
Ennélfogva fölvetődik az a kérdés, hogy, ha a függélyes elterjedés­
ben a regio-határok fölállítása ilyen természetes akadályokba ütközik, van-e 
erre egyáltalán szükség ?
Az állatföldrajznak kezdettől fogva az volt a törekvése, hogy, a 
politikai határokhoz hasonlóan, az állatország elterjedésében regio-hatá- 
rokat jelöljön ki. Nagyon föltűnő az a határ és éles az a faunabeli 
különbség, a mely például Ausztráliát, mint állat-földrajzi területet, jellemzi. 
De nem így áll a dolog általában. Mindinkább be kell látnunk, hogy 
fölállított határaink csak mesterségesek és csak bizonyos fajokra, vagy 
csoportokra vonatkoznak, de nem az illető terűlet egész állatvilágára.
Általános rvényű területegységnek ma már az állatföldrajzban csak 
az élettájékok tekinthetők, mrt ezek életföltételek alapján különülnek el.. 
Az ORTMANN-tól beosztási alapúi fölvett három fő életföltétel: a fény, a közeg 
(médium) és az alom (substratum). Ezek alapján hat élettájék különül e l : a 
szárazföld, az édesvíz, a tengerpart, a víztükör, a mélyszint és a mélyfenék..
Az élettájékok kérdéséről a következő munkák tájékoztatnak : Heilprin, 
The geographical and geological distribution of animals. New-York. 1887. — 
Walther J., Bionomie des Meeres. 1893. — Ortmann ; Grundzűge dér 
marínén Tiergeographie. Jena. 1896. — SziládY Z., Az élettájék fogalma 
és a tenger állatföldrajza. Földrza. Közi. 1905.
Az élettájékokon belül szerkeszthetünk regionális beosztást, de az 
már bizonyos, hogy minél részletezőbb lesz ez a beosztás, annál kevésbbé 
ad képet az összes állatcsoportok elterjedéséről. Lehet, hogy bizonyos 
osztályokra, rendekre, vagy fajokra találni fog, de másokra nem.
Az ilyen erőszakolt kategóriának mindig az a természete, hogy a 
búvárokat téves útakra csalogatják, hogy a szépen megszerkesztett kategóriák 
kedvéért néha szemet húnyjanak a valódi tények előtt.
Határozott meggyőződésem, hogy a függélyes elterjedés nyomozása 
csak úgy fog gyümölcsöző tudományos eredményekhez vezetni, ha az a 
priori úton való regio-gyártástól végkép elállunk és inducáló módszerhez 
folyamodunk. Vagyis előbb az egyes fajok, családok, rendek elterjedését 
vizsgáljuk és csak ezek után fordúlunk a környezetbeli tényezők : növény­
zet, hőmérséklet, csapadék, talaj stb. hatásának mérlegeléséhez. Ha az 
elterjedés megállapítása tárgyilagos volt, akkor könnyű lesz a környezetbeli 
okok kiderítése is.
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Hogy a mesterséges regio-gyártás milyen képtelen dolgokra vezethet, 
annak elrettentő példájául hivatkozom Hoi.dhaus következő ez. munkájára :
Hoi.dhaus, Carl, Ueber die Verbreitung dér Coelopteren in deh 
mitteleuropaeischen Hochgebirgen. — Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, Bd. 56. 
(1907.) p. 629—639.
Egyelőre tehát a legegyszerűbb adatgyűjtő-módszert kell indítvá­
nyoznom. Hagyjuk d  a tudományos bevégzettség látszatát hamisan kö­
vetelő kategóriákat! Állapítsa meg minden gyűjtő, a ki havasainkban 
működik, légsúlymérő és térkép segélyével a gyűjtő hely magasságát és 
jelölje meg vele darabonként az illető ponton gyűjtött állatokat. Aztán 
gyűjtögessen lehetőleg különböző magasságú helyeken, és az eredmény 
nem fog elmaradni. Az egyedenként följegyzett magassági számok legyenek 
kiegészítői minden hegyvidék faunajegyzékének ! Erre kérek minden rend­
szertani irányban dolgozó zoológust!
Természetesen kivánatos, hogy gyűjtésünket a tanulmányozásra 
kiválasztott területen az év különböző szakaiban végezhessük, mert igy a 
Fauna függélyes mozgásairól is általános képet nyerhetünk. Ezúttal nem 
volt módomban, hogy erre is kiterjesszem munkámat.
Hogy a legkülönbözőbb rendű fajoknak ilyen jegyzékei mennyire 
tanúlságosak, azt a következő egybevetéssel óhajtom példázni
Rendek Fajok [Röpülök: (r)] Legnagyobbmagasság
E gyenes-szárnyúak Poecilimon affinis Podismák
2014
1700
R eczés-szárnyúak Drusus bruneus (r) 2250






H ártyás-sz ár nyúak Vespa rufa (r) Bombusok (r)
2300
2100
L e p k é k
Erebiák (r)
Cidaria caesiata (r) 
Botys alpinalis (r)
2150
K é t s z á r n y ú a k Több röpülő faj 2250
Félfödeles-
s z á r n y ú a k Nysius thymi (r) 2150
P ó k o k Drassodes lapidicola 2300
S z á z l á b ú a k Julus transsylvanicus 2500
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A hegység csúcsáig tehát a nem röpülő Bogarak és a Százlábúak 
hatolnak föl. Másodsorban következnek a nem röpülő Pókok és a legerő­
sebb röptű Legyek, Reczésszárnyúak és Vespa rufa. Száz méterrel alább 
maradnak a csapongó röptű Lepkék, a ritkán röpülő Kakukfű-poloskával, 
majd a jól röpülő Dongóméhek. Jóval alább következnek az első Egyenes­
szárnyúak, de még itt is csak szárnyatlan fajaikkal.
Világosan áll itt az a törvény, amit Darwin a szigetek Faunáján 
kimutatott és bizonyos fokig Heer második tétele is érint.
A szelek hatalma alatt álló csúcsokon csak a nem röpülő és a 
nagyon jól röpülő fajok élete biztos. És kiválogatódás útján csak ezek 
maradnak meg; a rósz röpülök kipusztúlnak.
Havasi rétjeink fölött röpülő Bogarat ritkán látunk. A mit látunk, 
az is csak vendégszereplő. A legtöbb alant röpül, mint a Bombusok, 
Scatophagák. Legjellemzőbb a havasi Lepkék röpülése, a melyek lábunk 
előtt fölröppennek a rét fűveiből, nehány lépésre előszállnak lapos ívben 
a föld fölött, aztán, gyorsan csapódva, síklanak be ismét a szél ellen 
védő pázsiterdőségbe.
Kerguelen szigetének csak nehány szárnyatlan bogárfaja van, a 
többit elpusztították a szelek.
A havasok csúcsai csak abban különböznek a szigetektől, hogy itt 





A nevek után a gyűjtés idejét, aztán az illető gyűjtő helyek ma­
gasságát jelöltem meg a tengerszíntől számított méterekben.
* Egy csillag a név előtt azt jelenti, hogy az illető fajt a Fauna 
R. Hung. szerint Erdélyben még nem találták.
** Két csillag a név előtt azt jelenti, hogy az illető faj hazai elő­
fordulását a Fauna R. Hung. nem említi.
A Födeles-szárnyú Bogarak rendjében a nevek után tett Mont. 
Subalp. és Alp. rövidítések azt a regiót jelentik, a melyben az illető fajt 
Heer az Alpesekben találta.
A Lepkék rendjében a nevek után szedett dűlt számok a svájezi 
előfordulás magasságát jelentik Pagenstecher nyomán.
A) Bogarak. Insecta.
I. Egyenes-szárnyúak. Orthoptera.1
1. Forficula auricularia L. VII. 16—VIII. 21. 600, 900, 1600.
2. Ectobia lapponica L. VIII. 12. 800.
3. — livida F. VII. 20 -VIII. 3. 800, 1100.
4. Mecostethus grossus L. VIII. 16. 800.
5. Stenobothrus lineatus Pz. VIII. 17 23. 700, 800, 1200.
') A szedés nehézségei, illetőleg bötűhiány miatt mellőztük e fölsorolásban a 
genus-neveknek dűlt, s az auctor-neveknek kezdőbötűkkel szedését. Szerk.
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6. Stenobothrus rufipes Zett. VIII. 23. 700.
7. — bicolor Charp. VIII. 21—24. 600, 1200.
8. — biguttulus L. VIII. 21—23. 600, 700.
9. — pulvinatus Fisch. VIII. 21. 600.
10. — parallelus Zett. VII. 16—VIII. 23. 600, 700, 800.
11. Stethophyma fuscum Pali. VII. 16—VIII. 24. 600, 700, 1200. 
12 — flavicosta Fisch. VIII. 16—24. 800, 1200.
13. Psophus stridulus L. VIII. 16-24 . 600, 1200.
14. Podisma alpina Kol. VII. 22—VIII. 21. 1050, 1100, 1200, 1700.
15 Schmidti Fieb. VIII. 16. 800.
16. Gryllus campestris L. VIII. 6. 1000.
17. Poecilimon affinis Fieb. VII. 16—VIII. 17, 600, 800, 1100, 1250, 
1700, 2014.
18. Poecilimon schmidti Fieb. VIII. 21. 600.
*19. — thoracius Fieb. VIII. 21.600.
20. Isophya pyrenaea Ramb. VII. 22.1100.
21. Leptophyes albovittata Koll. VIII. 14—21. 600, 700.
22. — discoidalis Fieb. VIII. 14. 700.
23. Locusta viridissima L. VIII. 23. 700.
24. Thamnotrizon transsylvanicus Fisch. VII. 18—VIII. 14. 700, 1100.
25. — cinereus L. Vili. 22—23, 700, 800.
26. Platycleis roeseli Hagenb. VII. 22—VIII. 18. 1100.
27. Decticus verrucivorus L. VII. 16 -VIII. 3. 600, 1250.
28. Ephippigera vitium Sérv. VIII. 21 —24, 600, 1200.
II. Álreczés-szárnyűak. Pseudo-neuroptera.
*1. Isogenus nubecula Newm. VIII. 4 —12. 1500, 1900
2. Perla marginata Panz. VIII. 12— 16. 1650.
3. — vitripennis Burm. VIII. 12. 1650.
4. Chloroperla grammatica Scop. VII. 22 -29. 600—2014.
*5. Nemurella inconspicua Pict. VII. 22—VIII. 29 1150, 1800, 2000.
6. Nemura laterális Pict. VII. 20.1050.
7. — variegata Oliv. 1700.
*8. Ecdyurus hetveticus Eat. VIII. 21.600
9. Lestes barbarus Fabr. VII. 21. 1000.
III. Reczésszárnyúak. Neuroptera.
1. Stenophylax luctuosus Pill. et Mitt. VIII. 14.800.
2. — millennii Klap. VII. 20—VIII. 4.1050.
3. Halesus nepos M. L. VII. 20—VIII. 17. 1900, 1990, 2000.
4. Catadice tenella Klap. VIII. 12.800.
*5. Drusus discolor Ramb. VIII. 8 —12. 1250, 1650.
6. — brunneus Klap. VII. 20 -VIII. 15. 1400,1500, 1990,2000.2250.
7. Ecclisopteryx guttata Pict. VIII. 6— 17. 1700, 2000.
*8. Philopotamus va iegatus Scop. VIII. 11—17, 1400,2000.
9. Plectrocnemia conspersa Curt. VIII. 17. 2000.
10. Rhyacophila mocsáryi Klap VIII. 12.800.
11. — polonica M. L. Vili. 4—17. 1050, 1250, 2000.
*12. Raphidia major Burm. 1250.
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13. Panorpa communis L. 600.
*14. — germanica L. 900.
15. — alpina Ramb. VII. 16—VIII. 22. 600, 1990 m.
16. Bittacus tipularius F'abr. VIII. 21.600.
IV. Födelesszárnyú Bogarak. Coleoptera.
Cicindelidae.
1 . Cicindela campestris L. 850, 1400, 1500, 1800. Mont.-Subalp.
**2 . — — ab. coniuncta D. Tőrre 1050, 1250.
3. — — ab. connata Heer. 1100.
**4. — hybrida L. v. riparia Dej. 800, 1250, 1400.*) Mont. ?
5. — sylvicola Latr. 1050, 1100.
Carabidae.
6 . Procrustes coriaceus L. v. rugifer Kr. 900. Mont. Subalp.
i . Carabus planicollis Küst. 1050.
8 . — catenulatus Scop. 1900, 2000.
9. — irregularis v. montandoni Buyss. 1100.
1 0 . — auronitens F. v. escheri Pali. 900, 1600, 1900,2200,
2300.
1 1 . — granu'atus L. 516. Mont.
1 2 . — arvensis Herbst. v. alpicola Heer. VII. 29—VIII. 8 .
1900, 1986, 2000.
13. — convexus F. 850. Mont.
14. linnei Pz. 800 m-től 2300 m-ig.




















Nebria nigricornis Villa 700, 1000, 1100.
— transylvanica Germ. VII. 29. Vili. 7. 1896, 2200.
— — ab. ormayi Ganglb. VIII. 12. 2000.
— reichi Dej. 1600, 2000.
— heegeri Dej. 800 és 1250 m közt 
Notiophilus aquaticus L. 1500, 1806. Mont. Subalp. Alp.
— palustris Duft. 800.
— biguttatus F. 1100, 1250, 1800 Mont.—Alp. 
Bembidium tricolor F. 1000, 1250.
— varium Oliv. 2000.
— ustulatum L. 800.
— andreae F. 800, 1250, 2000. sok.
— — v. femoratum Sturm. 800.
— bipunctatum L. 1700, 1896, 2000. Alp.
— glaciale Heer. VII. 25. 1986. 2000. Borescu havas. Alp. 
Trechus banaticus Dej. VIII. 7. 2o00.
pulchellus Putz. 1000, 1200.
— dejeani Putz VIII. 7. 800. 1700, 2000. 2300, 2500
*) Lásd : Csíki E: Magyarország Cicindela-féléi. Pótfűz, a Természettud. Közl.- 
höz. XXXII. köt. 1900.
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35. Trcchus marginális Schm. 1000, 1300. sok.
36. — palpalis Dej. 1100, 1200, 1250, 2000.
37. Calathus metallicus Dej. VIII. 7. 1896, 1900, 2000, 2200, 2300,
2500.
38. — erratus Shlbg. 1100.
39. Platynus assimilis Payk. 800, 850, 1000, 1100, 1250, 1400,
1896, 2000.
40. Poecilus lepidus Leske. 600, 700, 800, 850, 1200, 1250, 1800.
Mont.
41. Pterostichus unctulatus Duft, 1100, 1200, 1800, 1700.
42. — niger Schall. 850, 1100, 2000.
43. — vulgáris L. 600.
44 — oblongopunctatus F. 900, 1100, 1150, 1400, 2000.
Mont.
45. — findeli Dej. 1100, 1700, 1800, 1896, 1900, 2000.
sok 2300.
46. — maurus Duft. 1896, 2500.
4 7 . — — v. erythromerus Ganglb. VIII. 7. 1896, 1900,
2200, 2300, 2500.
48. Abax ater Villers. 1800.
49. Molops alpestris Dej. 600.
50. Chlaenius vestitus Payk. 600.
51. Carabus violaceus L. v. méhelyi Ganglb. VII. 22—VIII. 24. 900,
1000, 1100, 1200, 1250, 1400.
52. Cychrus semigranosus Pali. VII. 22. 800.
53. — rostratus L. VIII. 4—11. 1250, 1400, 1600. Mont.—Alp.
54. Pterostichus fossulatus Quens v. welensi Drp. VIII. 3— 17. 1800,
1960, 2000, 2300.
55. Calathus melanocephalus L. VIII. 4—16. 600, 1250, 1400, 1600,
1800. Mont.—Alp. frequens.
Dytiscidae
56 Hydroporus planus F. VII. 25. 2000. Borescu havas: VII 28.
1850.
5 7 . — nigrita F. VIII. 5. 2000. Zenoga tó.
5 g _  melanarius Strm. VIII. 17. 2040. Bukura tó.
59. Agabus guttatus Payk. VII. 20. 1100
60 — congener Payk. Vili. 5. 2000. Zenoga tó.
61. — bipustulatus L. VII. 20—Vili. 8 . 1000, 2000, 2050.
62. llybius fuliginosus F. VII. 24—VIII. 6 . 900, 1000.
Hydrophilidae.
63. Helophorus glaciális Villa. VII. 2 5 -2 8 . 1850, 1900, 2000.
64. Sphaeridium scarabaeoides L. VIII. 10—18. 850, 1100, 1700, Alp.
Staphilinidae.
65. Tachinus pallipes Grav. VIII. 3— 14.800, 1000, 1250, 1300.
6 6 . -  laticollis Grav. VIII. 3— 10. 1200, 1300, 1700.
67. — collaris Grav. VII. 23. 1000.
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08. Tachyporus chrysomelinus L. VII. 23. 1000. Mont —Subalp.
69. Anthophagus alpestris Heer. 1100, 1250, 1850, 2000, 2100,
2150. Alp.
70. Bolitobius lunulatus L. VIII. 2—3. 1200, 1250. Mont.
71. — pygmaeus F. VIII. 3—6 . 1000, 1200, 1300.
Silphidae.
72. Necrophorus vespilloides Herbst. VII. 20. 1100.
73. Pseudopelta thoracica L. VII. 19—VIII. 16. 700, 800, 1100. Mont.
74. Blitophaga souverbiei Fairm. v. alpicola Küst. VII. 25—29. 1896,
2000, 2100.
75. Silpha lunata F. VIII. 17. 850.
76. — oblonga Küst. v. alpestris Kr. VII. 16. VIII. 14. 600, 700.
77. — tyrolensis Laich. v. nigrita Creutz. VII. 19. 1100.
78. Thanatophilus atratus L. VIII. 22. 800. Mont.
79. Sphaerites glabratus F. VIII. 3. 1250.
Scaphidiidae.
80. Scaphidium quadrimaculatum Oliv. VIII. 17. 850. Mont.
Ettdomychidae.
81. Endomychus coccineus L. 3—17.700, 800, 850. VIII. Mont.
82. — thoracicus Charp. VIII. 22. 800.
Nitidulidae.
83. Glischrodilus quadripustulatus L. VII. 19—VIII. 16. 800, 1100.
84. Pityophagus terrugineus L. VIII. 18. 1100.
Cistelidae.
85. Curimus decorus Steff. VIII. 4. 1300.
8 6 . Byrrhus luniger Germ. VIII. 2. 2000.
87. — pilula L. VII. 16—VIII. 13. 600, 1100, 1800, 1896, 1900,
2000, 2100, 2150, 2200.Mont—Alp.
8 8 . Cistela sericea Forst. VII. 20—VIII. 17. 1100, 1700, 2000.
89. Pedilophorus auratus Duft. VIII. 5. 1960.
Platyceridae.
90. Dorcus parallelopipedus L. VII. 16—VIII. 16. 600, 800. Mont.
91. Ceruchus chrysomelinus Hochw. VII. 19—VIII. 6.1100, 1150.
Scardbaeidae.
92. Copris lunaris L. VII. 16. 600.
93. Onthophagus fracticornis Preyssl. VII. 16—VIII. 18. 600, 700,
800, 1 1 0 0 .
94. Aphodius erraticus L. VIII. 17. 850. Mont.
9 5 . — fossor L. VIII 10. 1700. Mont.
90. _  haemorrhoidalis L. VIII. 10. 1700. Mont.
9 7 . — fimetarius L. VIII. 17 —18.850, 1100. Mont.—Alp.
98. — granarius L. VIII. 8 . 1900.
12
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99. Aphodius nitidulus F. VII 16—VIII. 18. 600, 850, 1700. Mont.
100. — maculatus Strm. VIII. 15. 1600.
101. — alpinus Scop. VII. 29—VIII. 17. 1700, 1800, 1896,
1900, 2000.
102. — rufipes L. VII. 16. 600. Mont.—Alp.
103. — gibbus Germ. VIII. 17. 850.
104. Geotrupes sylvaticusPz. VII. 18—VIII. 14. 700,1500, 1700,2100.
Mont.-Alp.
105. — vernalis L. VII. 19. 1100. Mont.
106. — — v. autumnalis Er. VIII. 3— 17.800.
107. Polyphylla fullo L. VIII. 14. 1650. Röptében.
108. Anomala aenea Dej. VII. 16 -19.600, 1100.
109. Serica holosericea Scop. VII. 16. 600.
110. Homaloplia erythroptera Friv. VIII. 12. 800.
111. Cetonia aurata L. VII. 16—VIII. 16. 600, 700, 800, 1100. Mont.
112. Potosia metallica F. VIII. 3. 800.
113. Gnoti us nobilis L. VII. 19—VIII. 15. 800, 1100. Mont.
114. Trichius fasciatus L. VII. 16—VIII. 23.600, 700, 800, 900, 1100.
Mont.
Elateridae.
115. Archontas murinus L. VII. 21—VIII. 16. 800. 1000.
116. Elater cinnabarinus Esch. VII. 16—17. 600, 900.
117. — elongatulus F. VIII. 3—7. 1250.
118. — nigrinus Payk. VII. 19—VIII. 21. 1000, 1250.
119. — aethiops Lac. VII. 21—VIII. 3. 1100,1200, 1250,1400.
120. Betarmon picipennis Bach. VII. 23. 1000.
121. Melanotus crassicollis Er. VIII. 3. 800.
122. Athous subfuscus Müll. VII. 18—VIII. 6. 1100, 1500. Mont.
123. — circumscriptus Cand. VIII. 12. 800.
124. - Ludius virens Schrk. v. signatus Pz. VII. 20—VIII. 4. 1050, 1100.
125. -  purpureus Poda. VII. 20—VIII. 4 1050, 1100. Mont. Subalp.
126. — cupreus F. v. aeruginosus F. VII. 25—VIII. 15. 2000. Alp.
127. — aeneus L. VII. 2—VIII. 12. 1100, 1250, 1500, 1900.
Mont-Alp.
128. — — v. germanus L. VIII. 4—5. 1800, 1960.
129. — guttatus Germ. VII. 25—VIII. 17. 1960, 2000, 2100.
130. Dolopius marginatus L. Vili. 7. 1250. Mont. Subalp.
Cantharidae.
131. Platycis minuta F. VII. 17—Vili. 3. 1100, 1250, 1500.
13*,. Lygistopterus sanguineus L. Vll. 20—Vili. 4. 1100, 1800. Mont.
133. Lampyris noctiluca L. Vll. 16—Vili. 4. 600, 1000, 1250. Mont.
134. Podabrus alpinus Payk. Vll. 20—Vili. 11. 1100, 1400.
135. Cantharis erichsoni Bach. Vili. 14. 700.
136. — nigricans Müll. Vll. 18. 1500. Mont.
137. — pellucida F. Vll. 21—Vili. 17. 900, 1000.
138. Rhagonycha pilosa Payk. Vll. 22—Vili. 8. 1100, 2050. Alp.
139. — prolixa Márk. Vll. 21.1000.
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140. Rhagonycha testacea L. Vili. 14. 2100. Alp.
141. — nigriceps Waltl. Vll. 23—Vili. 9. 1000, 1250.
142. ---‘ fulva Scop. Vll. 13. 600.
143. — femoralis Brull. v. nigripes Redtb. Vll. 24 —Vili. 17.
1850,2000,2050, 2100.




145. Malchinus nigrinus Schauf. Vili. 2—8. 1250, 1900, 2000.
146. Malthinus biguttulus Payk. Vll. 22. 1100.
147. Malthodes maurus Lap. Vll. 19— Vili. 21. 1100, 1200, 2000.
Cleridac.
148. Trichodes apiarius L. Vll. 16—Vili. 15. 600, 700, 800. Mont.
Subalp.
Alleculidae.
149. Cteniopus flavus Scop. Vili. 16—18. 800, 850, 1100.
Mordellidae.
150. Tomoxia biguttata Gyll. VII. 17. 1100.
151. Mordellistena abdominalis F. Vll. 21. 1000. Mont.
152. — micans Germ. Vili. 14. 700.
153. Anaspis kiesenwetteri Em. Vll. 20. 1100.
1 5 4 . — flava L. v. thoracica Em. Vili. 17. 700.
155. — variáns Muls. Vili. 14. 700.
1 5 0 . — rufilabris Gyll. Vili. 23. 700. Mont. Subalp.
1 5 7  — melanostoma Costa. V11.20—21.1000, 1100.
158. Mordella aculeata L. Vili. 16 — 21. 600, 800. Mont.
Oedcmeridae.
159. Nacerdes rufiventris Scop. Vili. 3. 800.
*160. — viridipes Schmidt. Vll. 20. 1100.
161. Asclera sanguinicollis F. Vll. 20. 1100. Mont.
162. Oedemera podagrariae L. Vili. 14. 700.
1 6 3 . _  flavescensL. Vili. 4—21. 850, 1100, 1400, 1700. Mont.
164. — subalata 01. Vili. 14. 700.
165. Chrysanthia viridissima E  Vll. 22—Vili. 7. 1100, 1250.
Curculionidae.
166. Otiorrhynchus pulverulentus Germ. v. periscelis Gyll. Vll. 20.
167. — v. adumbratus
1100.
Stierl. Vili. 3. 1200.
168. obsoletus Stierl. v. aethiops Apfelb. Vili. 2—8.
169.
1900 2000
fuscipes 01. Vll. 18—Vili. 4. 1100, 1250.
170. __ morio F. Vili. 14. 2100.
171. _ dacicus Dán. Vili.7. 2200.
172. __ denigrator Boh. Vll. 25—Vili. 8. 1250, 1600, 1800,
1900,2000,2200.
12*
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granicollis Roh. Vili. 7— 17. 1250, 2000, 2200, 2300. 
asplenii Mill. Vll. 18. 1100. 
lepidopterus F. Vll. 22—Vili. 21. 1150, 1200. 
marmota Stierl. Vili. 3— 15. 1600, 2200, 2300,
2500.
178. — chrysocomus Germ .Vlll.il. 1400.
1 7 9 . _  pauxillus Rosh. 1000, 1250, 1900, 2000.
180. Polydrosus sericeus Schall. Vili. 13. 1800. Mont.
181. — ruficornis Bonsd. Vll. 19—Vili. 16 800, 1100, 1900.
182. Liophloeus gibbus Boh. Vll. 21—Vili. 14. 1000, 2100. Mont.
183. Chlorophanus viridis L. Vili. 3—14. 700, 800.
184. Alophus vau Schrk. Vll. 18. 1500.
185. Molytes carinaerostris Küst. Vll. 18—Vili. 21. 1100, 1200, 1800.
186. Hypera oxalidis Herbst. Vll. 20. 1100. Mont.
**187. — rubi Krauss. Vll. 20. 1100.
188. — trilineata Marsh. Vili. 21. 600.
189. Cryptorrhynchus lapathi L. Vili. 10. 1400. Mont.
*190. Ceuthorrhynchus chalybaeus Germ. Vili. 3. 1200.
191. Anthonomus rubi Herbst. Vili. 14—18. 700, 1100
192. Orchestes fagi L. Vili. 5— 18. 1000, 1100, 1960, 2000.
193. Miarus graminis Gyll. Vll. 21. 1000.
194. — campanulae L. Vll. 21 600.
195. Cionus hortulanus Fourc. Vili. 3—18. 1100, 1250, 1400.
196. -  alauda Herbst Vll. 20. 1100.
197. Attelabus coryli L. Vili. 21. 600. Mont.
Antkribidae.
198. Platysomus albinus L. Vili. 10. 1400.
Cerambycidae.
199. Spondylis buprestoides L. Vili. 14—21. 700, 800, 850, 1200.
Mont
200. Prionus coriarius L. Vll. 19—Vili. 18. 800, 900, 1100.
201. Rhagium mordax Dej. VI!. 17—Vili. 4. 800, 900, 1050, 1100.
Vili. 3: in copula cum Gaurote virginea. Mont.
202. Pachyta lamed L. Vili. 12. 800. Mont. Subalp
203. — quadrimaculata L. Vili. 15—16. 800. és Vll. 20. 1100.
204. Evodinusclathratus F. Vll. 18—22.1100—1500. Mont. Subalp.
205. — — v. nigrescens Gredl. Vll. 20. 1100.
206. Gaurotes virginea L. Vll. 20—Vili. 14. 700, 1000, 1100, 1250.
(Vide Rhagium.) Mont. Subalp 
*207. — excellens Brancs. 2000 Borescu havas.
208. Pidonia lurida F. v. ganglbaueri Ormay. Vll 14—20. 600, 1100,
1500. Mont. Subalp.
209. Lcptura livida F. Vili. 14. 700.
210. — maculicornis Deg. Vll. 20 - 22. 1100, 1150. Mont.
211. -  rubra L. Vili. 12— 17.800, 850.
212. — scutellata F. Vili. 3—16. 800. Mont.








































Leptura virens L. Vll. 17 Vili. 15. 800, 1000, 1100. Mont.
Subalp.
— dubia Scop. Vll. 17—Vili. 15. 800, 900, 1050, 1100.
Mont.
— — ab. chamomillae F. Vili. 4. 1400. Mont.
Judoba sexmaculata L. Vll. 20. 1100.
— cerambyciformis Schrk. Vll. 17—Vili. 15. 800, 900. 
Strangalia maculata L. Vll. 17 —Vili. 15.700, 800, 900, 1000.
— — ab. undulata Muls. Vll. 21—Vili 13.800, 1000.
— quadrifasciata L Vili. 3—16. 800. Mont.
— melanura L. Vili. 4— 16. 700, 800, 1400. Mont.
— bifasciata Müll. Vili. 14—21. 600, 700.
— septempunctata F. Vll. 16—Vili. 21. 600, 700, 800.
— attenuata L. Vili. 14—21. 600, 700. Mont.
Allosterna tabacicolor Deg. Vll. 17—Vili. 21. 1100, 1200. 
Necydalis maior L. Vili. 21. 1200.
Caenoptera minor L. Vll. 20 — 21. 1000, 1100.
Obrium brunneum F. Vll. 21. 1000.
Tetropium luridum ab. fulcratum F. Vili. 3— 15. 1200, 1250,
1600.
— — ab. aulicum F. Vll. 20—Vili. 15. 1000, 1100,
1150,1600, 1800.
— castaneum ab. luridum L. Vili. 17. 850.
Helotrupes bajulus L. Vili. 17. 700, 850. Mont.
Aromia moschata L. Vll. 15—Vili. 20. 800, 1200, Mont. 
Purpuricenus koehleri L. Vll. 17. 900.
Cyrtoclytus capra Germ. Vili. 17. 850 
Clytanthus herbsti Brb. Vili. 14. 700.
Monohammus mulsantii Seidl. Vll. 19—Vili. 4. 1050, 1100.
Mont.
— sutor L. Vll. 20. 1100. Mont.
Acanthocinus aedilis L. Vili. 21. 1200.
Agapanthia villosovirescens Deg. Vili. 17—24. 850, 1200. 
Saperda scalaris L. Vili. 5. 1100. Mont.
Oberea pupillata Gyll. Vili. 24. 1200.
Chrysomelidae.
Orsodacne cerasi L. Vll. 17—21. 1000, 1100. Mont.
Lema septentrionis Wse. Vili. 16. 800.
Labidostomis longimana L. Vll. 16—Vili. 21.600, 700.
Lachnea sexpunctatata Scop. Vll. 13. 600.
Clythra laeviuscula Ratzb. Vll. 13. 600.
Cryptocephalus aureolus Sufr. Vll. 26 —Vili. 23. 700, 1850, 2100.
— sericeus L. Vll. 15. 600. Mont.
— frenatus Laich. Vll. 13. 600.
— quadripustulatus Gyll. v. rhaeticus Heyd. Vili. 15.
1600.
— moraei L. Vili. 14 -22. 600, 700, 800. Mont.
Subalp.
252.












































Cryptocephalus vittatus F. VII. 16. 600. Mont.
— bilineatus L. v. VIII. 21. armeniacus Fald. 600..
— elegantulus Grav. VIII. 21. 600.
— pygmaeus F. v. amoenus Drap. VII. 16—Vili. 23.
600, 700.
— connexus 01. VIII. 21. 600.
Pachybrachys haliciensis Mill. VIII. 14. 700.
Chrysochus pretiosus F. VII. 13. 600.
Gastriodea viridula Deg. VII. 18—VIII. 10. 1100, 1700.
— polygoni L. VII. 16. 600.
Chrysomela coerulea 01. VII. 16—VIII. 22. 600, 700, 800, 2000.
Mont. —Alp.
— rufa Duft. VII. 21. 1000. Mont.
— ' crassicollis Suffr. VIII. 23. 700.
— haemoptera L. VIII. 14—23. 600, 700.
— limbata F. VIII. 21.600.
— fastuosa Scop. VII. 20—VIII. 18. 1100. Mont.
— variáns Schall. VII. 16—VIII. 18. 600, 1100.
Mont.—Alp.
Orina tristis F. VIII. 14. 700. Mont.—Alp.
— intricata Germ. VII. 21. 1000.
— — v. anderschi Duft. VII. 18—VIII. 16. 800, 1100,
1250, 1500.
— viridis Duft. VIII. 8— 14. 2050, 2100.
— — v. lugubris Wse. VIII. 12.1900.
— virgulata Germ. VII. 21—VIII. 16. 800, 1000.
— plagiata Suffr. VIII. 8. 1900.
— cacaliae Schrk.VII. 18—VIII. 10. 1100,1400, 1500, 1960.
— — v. senecionis Schm. VII. 18—22. 1100, 1500.
— speciosissima Scop. VII. 19—VIII. 22 . 800,1100. 
Phytodecta pallida L. VII. 16—VIII. 16. 600, 800, 1100, 1400.
— vitellinae L. VII. 19—Vili. 14.700, 1100.
Plagiodera versicolora Laich. VIII. 3.800.
Melasoma aenea L. VII. 21—VIII. 21. 600. Mont.
Luperus flavipes L. VIII. 11.1400. Mont.
— viridipennis Germ. VII. 20—VIII. 17. 1100, 1400, 1700,2100. 
Galerucella lineola F. VIII. 2—21. 600. Mont.
Galeruca tanacei L. VII. 19—VIII, 18. 1100. Mont. Alp. 
Crepidodera transsylvanica Fuss. VII. 22—VIII. 6. 1000, 1100.
— corpulenta Kutsch. VII. 20—VIII. 3. 1100. 1250.
— ferruginea Scop. VIII. 14—21. 600,700.
Haltica oleracea L. VII. 20—VIII. 23. 700. 1100. Mont—Subalp. 
Batophila rubi Payk. Vili. 17. 800.
Longitarsus apicalis Beck. Vili. 14. 700.
Cassida sanguinosa Suffr. Vili. 14—23. 700.
Coccincllidae.
Cynegetis impunctata L. v. palustris Redtb. Vili. 18. 1100. Mont. 
Adonia variegata v. carpini Fourcr. Vili. 21. 600.
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296. Adalia bipunctata L. VII. 16. 600. Mont.
297. Coccinella septempunctata L. VII. 20—VIII. 21. 600, 700, 1100,
. 1250, 2000. Mont.
298. Semiadalia notata Laich. VII. 22—VIII. 16. 800, 1000, 1100.
299. Halyzia quattuordecimpunctata L. VIII. 17. 2000. Mont.
V. Hártyá8szárnyúak. Hymenoptera.
Tcnthredinidae.
*1. Pontania gallicola Steph. Vili. 3. 1200.
2. Eriocampa ovata L. VIII. 22. 800.
*3. Dolerus aericeps Thoms v. rufipes Knw. VIII. 14. 700.
4. Rhogogastera viridis L. VII. 20 -  VIII. 6. 1050, 1100.
*5. Tenthredopsis tischbeinii Mocs. VII. 20. 1.100.
6. Pachyprotasis rapae L. VIII. 3—21. 1000, 1250.
7. Macrophya rustica L. VIII 16. 800.
8. Allanthus trabeatus Klg. VII. 20. 1100.
*9. — albicomis Fabr. VII. 21—VIII. 16. 800, 900, 1000.
10. — caucasicus Ev. VII. 20. 1100.
11. — scrophulariae L. VII 20-VIII. 15. 800, 1050, 1100.
12. — distinguendus Stein VIII. 16. 800.
13. — koechleri Klg. VII. 19—VIII. 14. 700, 1100.
14. -  arcuatus Forst. VII. 18—VIII. 14. 700, 1050, 1100, 1250.
*15. Tenthredo obscura Pz. VIII. 3. 800.
16 — velox Fabr. VII. 2 2 -VIII. 16. 800, 1100.
17. — livida L. VII. 2 0 -VIII. 22. 800, 1100.
18. — mesomelaena L. VII. 20—VIII. 21. 1050, 1100, 1200.
19. — flava Scop. VIII. 6. 1050
*20. Lyda signata Fabr. VII. 22. 1100.
*21. Pamphilus hortorum Klg. VII. 21. 1000.
22. Megalodontes spissicornis Klg. VIII. 15. 800.
Siricidae.
23. Sirex spectrum L. VII. 19. 1100.
24. — noctilio Fabr. VIII. 9. 1250.
25. — gigas L. VII. 20—VIII. 21. 1100, 1200.
Evaniidae.
*26. Evani i minut r Oliv. VII. 22—VIII. 16. 900, 1150. 
27. Gasteruption affectator L. VIII 17. 800.
*28. — rugulosum Ab. VIII. 16. 800.
29. — granulithorax Toura. VIII. 16. 800.
Ichneumonidae.
*30. Ichneumon pisorius L. VIII. 4. 1500.
*31. — bohemanni Holgr. VII. 28. 1100.
*32. — molitorius L. VIII. 18. 1100.
33. — saturatorius L. VIII. 22. 600
*34. Amblyteles palliatorius Grav. VII. 21. 1000.
2 ‘
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35. Amblyteles infractorius Pz. VIII. 15.—22. 800, 900.
*36. Calocryptus congruens Grav. VIII. 22. 800.
**37. Gnathocryptus vagabundus VIII. 16. 800.
38. Phygadeuon sp. VIII. 2.—18. 1100, 1500, 2000.
39. Hemiteles sp. VIII. 21. 600.
*40. Mesoleius melanocephalus Gr. VIII. 14. 700.
*41. — ruficornis Gr. VIII. 15. 800.
42. Tryphon elongator Gr. VIII. 16. 800.
*43. Bassus (Homoporus) bizonarius Grav. VIII. 23. 700.
44 Ophion luteus L. VII. 15—VIII. 8 . 500, 1250
45. Charops decipiens Grav. VIII. 16 800.
46. Limneria albida Gm. VIII. 15. 800.
47. — sp. VIII. 16. 800.
**48. Cremastus infirmus Grav. VII. 21. 600.
**49. Banchus monilicornis Gr. VIII. 4. 1050.
50. Leptobates rufipes L. VIII. 18. 1100.
51. Exetastes fornicator F. VII. 16—VIII. 21. 600, 1200.
**52. Lámpronota melanochila Grav. VII. 31—VIII. 13. 1500, 1800. 
**5 3 . — caligata Grav. VIII. 3. 22. 600, 800.
54. Lissonota cylindrator Grav. VIII. 16. 800.
55. Pimpla detrita Hlgr. VIII. 14. 1000.
0 6 . Rhyssa persuasoria Grav. VII. 20—VIII. 21. 1100, 1200.
57. Alomya ovator L. VIII. 16. 800.
**58. Phanerobolus arator Rossi. VIII. 16. 800.
**59. Procinctus frauenfeldi Tsch. VIII. 6.— 14. 2000, 2014.
**60. Orthocentrus stigmaticus Holmgr. VIII. 12. 800.
**61. — sp. VIII. 21. 1100.
**62. Holoclemma sp. VIII. 16. 800.
**63. Leptoppyus sp. VII. 19. 1100.
Braconidae.
*64. Bracon collinus Szépl. VIII. 14. 700.
*65. — anthracinus Nees. Vili. 14. 700.
6 6 . Chelonus sp. Vili. 23. 700.
**67. Apanteles adjunctus Nees. VII. 22. 1150.
*6 8 . — fraternus Reinh Vili. 12. 800.
*69. — lictorius Nees Vili. 15. 900.
*70. — falcatus Nees. VII.26—Vili. 17. 700, 2000.
71. Microgaster tibialis Nees. Vll. 22. 1150.
*72. Agathis tibialis Nees. Vili. 14. 700.
*73. Macrocentrus testaceator Curt. Vili. 16. 800.
*74. Meteorus cinctellus Nees. VH1. 16. 800.
**75. — pallipes Wesm. Vll. 20. 1100.
*76. — deceptor Wesm. var.? Vll.21. 1000.
77. Helcon tardator Nees. Vll. 19. 1100.
78. — ruspator Nees. Vll. 19. 1100.
79. Alysia manducator Pz. Vll. 16. 600.
80. Chelonus sp. Vili. 23. 700.
81. Mesocrina sp. Vll. 20. 1100.
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Chálcididae.
82. Múlt. sp. indet. Vili. 4.—23. 600, 700, 800, 900, 1000, 1100,
1150, 1250.
Proctotmpidae.
83. Sp. indet. VU. 20—Vili. 22. 800, 1100, 1150.
Chrysididae.
84. Hedychrum nobile Scop. Vili. 14. 700.
85. Chrysis ignita L. Vll. 19. 1100.
Formicidae.
86. Myrmica laevinodis Nyl. Vili. 7. 1250.
87. — rubida Latr. Vili. 7 .-1 7 . 1250, 1400, 1800, 2000.
*88. — ruginodis Nyl. Vili. 17. 2000.
89. Tetramorium caespitum L. Vili. 5. 1900.
90. Lasius flavus F. Vili. 18. 1100.
91. Formica fusca L. Vili 4.—9. 1250, 1500.
92. — pratentis Deg. Vili. 4. 1500.
93. — rufibartis F. Vili. 5.—21. 600, 1900.
94. Camponotus herculeanus L. Vili. 3.—9. 1200, 1250, 1900.
Heterogonidae.
95. Mutilla europaea L. Vll. 28—Vili. 16. 800, 1700, 1800, 1850.
96. Tiphia semipolita Tourn. ( =  femorata) Vili. 14. 700.
Sphecidae.
97. Mimesa carbonaria Tourn. Vili. 7. 1250.
98. Ammophila sabulosa L. Vili. 16. 800.
99. — hirsuta Scop. ( =  viatica L.) Vili. 24. 1700.
100. Cerceris rybiensis L. Vili. 14. 700.
101. — arenaria L. Vili. 14. 700,
102. Oxybelus sp. Vili. 17. 800.
103. Mellinus arvensis L. Vili. 14—17. 700, 800.
*104. Bembex integra Pz. Vll. 16. 600.
*105. Solenius rugifer Dhlb. Vili. 21. 1200.
106. — guttatus Dhlb. Vili. 21. 1200.
Vespidae.
*107. Odynerus allobrogus Sauss. Vili. 6. 1050.
*108. — oviventris Wesm. Vili. 16. 800.
109. — sinuatus F. Vili. 15. 800.
110. Polistes gallica L. Vili. 6.— 15. 800, 1050.
111. Vespa média Retz. Vili. 6. 1050.
*112. — saxonica F. Vili. 6.—15. 800, 1050, 1800.
113. — rufa L. Vll. 29.—Vili. 17. 800, 1896, 2300.
114. — sylvestris Scop. Vili. 15. 800.
115. — vulgáris L. Vll. 20. 1100.
116. Pseudovespa austriaca Pz. Vili. 24 1200.
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Apidae.
117. Bombus hortorum L. Vll. 20.—Vili. 12. 800, 1000, 1100.
118. — derhamellus K. Vll. 2 5 . - Vili 10 1700, 2100.




















— cognatus Steph. Vili. 21. 1200.
— mastrucatus Gerst. Vll. 26.—Vll. 10. 1700, 2000, 2100.
— terrestris L. Vll. 20.—Vili. 17. 700, 800, 1100, 1250,
2000.
— — v. lucorum L. Vili. 12.—21. 700, 800, 1200. 
Eucera salicariae Lep Vili. 22. 600, 800.
Halictoides dentiventris Nyl. Vili. 14. 700.
Dufourea vulgáris Schck. Vili. 14. 700.
Anthrena thoracica F. Vili. 16. 800.
— hattorfiana K. Vll. 16. 600.
— listerella K. Vili. 3. 800.
— sp. Vili. 15. 800.
Halictus aeratus K Vll. 16.—Vili. 23. 600, 700.
— calceatus Scop. Vili. 6. 1050.
— rubicundus Christ. Vili. 16. 600.
— tumulorum L. Vili. 14.—23. 700, 1100.
— albipes v. affinis Schck. Vili. 18. 1100.
Megachile versicolor Sm. Vili. 14. 700.
Prosopis communis Nyl. Vili. 14. 700.
VI. Lepkék. Lepidoptera.
Rhopalocera.
1. Pieris rapae L. Vili. 12.— 18. 700, 1700, 2040. 2290.
2. Leucophasia sinapis L. Vili. 6.— 14. 600, 700. 1950.
3. Polyommatus virgaureae L. Vll. 16.—Vili. 14. 600, 700. 2260.
4. Thecla acaciae F. Vll. 16 700. 400.
5. Lycaena astrarche Bgstr. Vili. 16. 800. 2260.
6. — semiargus Rótt. Vili. 16. 600. 2260.
7. Apatura iris L. Vll. 24. 1000. 975.
8. Limenitis sibylla L. Vll. 16. 700.
9. Neptis lucilla F. Vll 16. 600.
10. Vanessa C-album L. Vll. 16. 600. 1300.
11. — atalanta L. Vll. 20. 1100. 1950.
12 Melitaea athalia'Rott Vll. 16.—Vili. 19. 700, 1100, 1500, 1700.
1950.
13. Argynnis latonia L. Vll. 16. 600. 2600.
14. — aglaja L. Vll. 16. 600. 1515.
15. — paphia L. Vili. 16. 600, 900. 840.
16. Melanargia galatea L. Vll. 16. 600 sok.
*17. Erebia epiphron v. Cassiope F. Vll. 18. 1900. 1300—2260.
*18. — tyndarus Esp. Vll. 19.—29. 1100,1900, 2150. 1300 - 1950.
19. — aethiops Esp. Vll. 16.- Vili. 14. 600, 700. 1515.
20. — ligea L. Vll. 20. 1100. 2070.
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21. Erebia euryale Esp. Vll. 18.—29. 1000, 1100, 1900. 900— 1950.
22. Pararge maera L. Vll. 20— 29. 1100, 1900. 1950.
23. Epinephele hyperanthus L. Vll. 16. 600, 700. 1100.
24. — janira L. Vll. 16. 600. 1300.
25. Coenonympha pamphilus L. Vili. 14. 700. 1950.
26. Hesperia sylvanus Esp. Vili. 16. 700, 900. 1950.
Heterocera.
27. Ino statices L. Vll. 16. 700. 1853.
28. Zygaena filipendulae L. Vll. 13. 500.
29. Callimorpha dominula L. Vll. 21. 1000. 1300.
30. Spilosoma menthastri Esp. Vll. 15. 500. 1462.
31. Leucania conigera F. Vll. 15. 500. 1515.
32. Prothymia viridaria Cl. Vll. 15. 500. 1950.
33. Hypena rostralis L. Vll. 15 500. 1200.
34. — proboscidalis L. Vll. 21. Vili. 16. 800, 1000. 1200.
*35. Acidalia deversaria H. S Vili. 12. 800.
36. Venilia macularia L. Vll. 16. 700. 1677?
*37. Boarmia repandata L. ab. macula Stgr. Vll. 23. 1050.
38. Ematurga atomaria L. V I. 15. 500. 1950.
39. Cidaria caesiata Láng. Vll. 25. 29 1900, 2150. 2262.
40. — silaceata Hb. Vili 14. 700. 1515.
41. — rivulata S. V. Vll. 15. 500.
42 -  truncata Hfn. Vll. 17.—22. 1050, 1100.
43. — rubidata S. V. Vll. 17. 1050.
4 4 . - sordidata F. Vll. 18.—Vili. 12. 800, 1050. 1950.
4 5 . — albulata Schiff. Vll. 15. 500. 1950.
Microlepidoptera.
46 Scoparia ambigualis Fr. Vll. 19. 1100. 1515.
47. Botys purpuralis L. Vili. 14. 700. 1950.
*48. — alpinalis Schiff. Vll. 25. 2150. 1950.
49. Crambus pascuellus L. Vili. 7. 1250. 1788.
50 — myellus Hb. Vili. 12. 800. 1300.
51. -  perlellus Scop. Vll. 29. 1900. 2260.
*52. Zophodia convolutella Hb. ? Vll. 19. 1100.
53. Sciaphila argentana Cl. Vili. 7. 1250. 2165.
*54. Penthinia lacunana Dup. Vili. 7. 1250. 1787.
**55. Steganoptycha nigromaculana Hb. Vll. 19. 1000.
56. Cnaemidophorus rhododactylus F. Vll. 21. 1000.
57. Platyptilia ochrodactyla Hb. Vll. 19. 1100.
Vll. Kétszárnyúak. Diptera.
Mycetophilidae.
1. Ceroplatus sesioides Wahlbg. Vll. 3. 1250.
Bibionidae.
2. Dilophus vulgáris Mg. Vll. 21. 600.
3. Bibio pomonae F. Vili. 1.— 17. 1250, 1500, 2000.
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Rhyphidae.
4. Rhyphus fenestralis Scop. Vll. 21.—Vili 15. 800, 900, 1000.
Tipulidae.
*5. Epiphragma picta F. Vll. 19.—Vili. 21. 600, 1100.
6 . Limnobia tripunctata F. Vll. 19.—Vili. 3. 1100, 1250.
7. Tipula maxima ( =  gigantea) Poda. Vll. 10. 1100.
8 . — scripta Mg. Vll. 22. Vili. 28. 1100, 1700, 1850, 2000.
9. — oleracea L. Vili. 17. 1700.
Simulidae.
10. Simulia sp. Vll. 20.— Vili 28. 1600, 2250.
Lonchopleridae.
11. Lonchoptera punctum Mg. Vll. 20.—Vili. 14. 700, 1100, 2000.
12. — lacustris Mg. Vll. 19. Vili. 21. 1100.
Stra tiomyidae.
13. Chrysomyia formosa Scop. Vili. 16. 800.
Tabanidae.
*14. Haematopota variegata F. Vll. 13. 600.
15. — pluvialis L. Vll. 16.—Vili. 16. 600, 800, 1250.
*16. Tabanus aterrimus Mg. Vll. 22.—25. 1100, 2100.
*17. — nigricornis Zett.
18. — bromius L. Vll. 17. 1000.
19. — spodopterus Mg. Vili. 10. 1700.
Leptidae.
20. Leptis tringaria L. Vll. 15 .-28 . 500, 1000, 1100.
*21.. — lineola F. Vll. 20.—Vili. 16. 800, 1000, 1100.
22. Chrysopila nubecula FII. Vili. 14. 700.
Asilidae.
*23. Diociria reinhardi Mg. Vili. 3. 800.
24. Laphria ephippium F. Vll. 19. 1100.
25. flava L. Vili. 4.—7. 1250.
26. — marginata L. Vili. 16. 800.
*27. — dioctriaeformis Mg. Vll. 20. 1100.
28. Lasiopogon montanus Schin. Vll. 26.—Vili. 15. 2100, 2250.
29. Cyrtopogon maculipennis Mcq. Vili. 11. 1400.
*30. — laterális Fali. Vili. 7. 1250.
Therevidae.
31. Thereva alpina Egg. Vll. 25.—Vili. 2. 1100, 1150, 2000.
Empidae.
**32. Rhamphomyia heterochroma Bezzi. Vll. 24.—Vili. 15. 2000, 2250. 
33. — anthracina Mg. Vll. 29. 1086.
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34. Empis bistortae Mg. Vll. 29. 1800.
*35. — crassa Now. Vll. 21. 10C0.
36. — discolor Lw. Vll. 22. 1100.
**37. — gravipes Lw. Vll. 31. 1700.
38. — florisomna Lw. Vili. 2— 18. 1000, 2000.
39- _  pusio Egg. Vll. 16.—Vili. 14. 600, 700.
40. Bicellaria spuria Fali. Vili. 16—18. 900, 1000.
Syrphidae.
41. Melithreptus scriptus L. és szinváltozatai. Vll. 16—Vili. 23. 600,
700, 800, 850, 1100.
42. Catabomba selenitica Mg. Vili. 16 800.
4 3 . — pyrastri L. Vili. 6— 16. 800, 2016.
44. Syrphus glaucius L. Vll. 21. —Vili. 15. 800, 1000, 1100.
*45. — laternarius Mill. Vll. 21.—Vili. 15. 800, 1000.
*46. - -  ochrostoma Zett. Vll. 27.—Vili. 16. 800, 2100.
4 7 . — Ribesii L. Vili. 11.— 16. 800, 1400. 2250.
48. — corollae F. Vili. 16. 800.
*49. Melanostoma hyalinatum Fali. Vll. 16.—Vili. 14. 600, 700.
50. Chllosia oestracea L. Vili. 15. 800.
51 — canicularis Pz. Vll. 2 7 —VIII. 15. 700, 800, 1250, 1700,
2100.
52. Eriozona syrphoides Fali. Vili. 16. 800.
*53. Brachyopa ferruginea Fali. Vll. 20. 1100.
54. Volucella pellucens L. Vili. 16. 800.
55. Sericomyia borealis Fali. Vili. 16. 800.
56. — lappona L. Vili. 15. 800.
57 Eristalis tenax L. Vili. 14— 16. 700, 800.
58. — rupium F. VIL 15. 800.
5 9 . — nemorum L. Vili. 16. 800.
*60. — pratorum Mg. Vili. 15. 800.
61. Helophilus florens L. Vili. 15. 800.
62. — trivittatus F. Vili. 15.—24. 800, 1200.
*63. Spilomyia diophthalma L. Vili. 16. 800.
64. — vespiformis L. Vili. 16. 800.
65. Xylota segnis L. Vll. 19. 1100.
6 6 . — ignava Pz. Vll. 16. 600.
67. — florum F. Vili. 16. 800.
6 8 . Chrysotoxum arcuatum L. Vll. 26. Vili. 7. 1250, 2100.
69. — bicinctum L. Vili. 16. 800.
*70. Criorhina berberina F. Vili. 16. 800.
*71. — oxyacanthae Mg. Vili. 16. 800.
Conopidae.
72. Myopa stigma Mg. VII. 16.
*73. — occulta Mg. VIII. 3. 800.
74. Sicus ferrugineus L. Vili. 12.— 15. 700, 800.
75. Conops flavipes L. VIII. 15. 800.
*7 J. — quadrifasciatus Deg. VIII. 17. 800.
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Muscidae.
*77. iMicropalpus haemorrhoidalis Mg. Vili. 15. 800.
*78. Tachina grossa L. VIII. 15. 800.
79. — fera L. V11.21. -Vili. 16. 800, 1000.
80. Gymnosoma rotundatum L. VIII. 14.— 16. 700, 800.
81. Stomoxys calcitrans L. VII. 13. 600.
82. Pollenia rudis F. Vili 23. 1050.
83. Graphomyia maculata Scop. VIII. 15. 800.
**84. Cyrtoneura podagrica Lw. VII. 18.—VIII. 15. 800, 1100, 1700,
1900, 2100.
85. Mesembrina meridiana L. VIII. 15. 800.
**86. — intermedia Zett. VII 24. 1000.
87. Musca vitripennis Mg. VII. 16.—26. 600, 2100.
88 — domestica L. VII. 13. 600.
89. — corvina F. VII. 26.—VIII. 16. 800, 1250, 2100.
90. Lucilia caesar L. Vili. 15. 800.
*91. — sericata Mg. VIII. 15. 800
92. — cornicina Fali. VIII. 10. 1700.
93. Calliphora vomitoria L. VII. 24 —VIII. 22. 800, 2000.
*94. Achantolena spinipes Mg. ? vei n. sp VII. 20.—22. 1100.
95. Scatophaga stercoraira L. VIII. 9 — 17. 1700, 1800, 2000.
96. — merdaria F. VIII. 7.— 17. 1250, 1700, 1800, 2200.
97. — squalida Mg. VIII. 17. -000.
**98. — cineraria Mg. VII. 18. 1900.
99. Rivellia syn?enesiae F. VII. 16. 600.
100. Sapromyza rorida Fali. VIII. 16. 800.
101. — sp. ? VII 20. 1100, 1500.
*102. Palloptera saltuum L. VII. 18.—20. 1100, 1500.
**103. Lonchaea laticomis Mg. (— albitarsis Zett.) VIII. 6. 1200.
104. Trypeta tussilaginis F. VIII. 14. 700.
*105. — lappae Ced. VII. 21. 1000.
106. Urophora solstitialis L. VIII. 18. 1000.
*107. Tephritis arnicae L. VIII. 6.—23. 700, 2014.
108. — flavipennis Lw. VII. 16.—VIII. 23. 600, 700.
*109. Lunigera chaerophylli Schrk. VII. 20. 1100.
Hippoboscidae.
110. Hippobosca equina L. VII. 17.—VIII. 10. 1000, 1250, 1700.
111. Omithomyia avicularia L. VIII. 18. 1100.
112. Melophagus ovinus L. VII. 26.—VIII. 5. 2000, 2150.
VIII. Félfödeles szárnyúak. Hemiptera.
Pentatomidae.
1. Coptosoma scutellatum Geoffr. 600.
2. Eurygaster maura L. 600.
3. Carpocoris purpureipennis De Geer. 600 —1100.
4. Dolycoris baccarum L. 600, 700, 1100, 1400.
5. Pentatónia rufipes L. 700— 1000.
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6. Picromerus bidens L. 1100.
7. Zicrona coerulea L. 600.
8. Elatmostethus griseus L. 600—800.
9. Graphosoma lineatum L. 600.
10. Sciocoris microphthalmus Flór. 700.
*11. — umbrinus Wolff. Vili. 4. 1400.
Coreidae.
12. Therapha hyoscyami L. 600, 700, 1000.
13. Corizus parumpunctatus Schill. 600, 700.
14. Syromastes marqinatus L. 600, 800, 1250.
Lygaeidac.
15. Lygaeus equestris Fabr. 700.
16. Nytius thymi Wolft. 1200, 1250, 2150.
17. Cymus claviculus Fali. 2000.
18. — mélánocephalus Fieb. VIII. 2. 600.
19. Ischnorhynchus resedae Pz. v. flavicornis Duda 700.
20. Ischnodemus sabuleti Fali. 1100.
21. Trapezonotus anorus Flór. VIII. 2. 800; Vili. 16. nympha, 2000.
22. Aphanus pini L. 800, 1250.
2 3 . — phoeniceus Rossi v. sangvineus D. S. 600.
24. Drymus brunneus Sahlb. VIII. 16. 800.
25. Pyrrhocoris apterus L. VIII. 14. 600, 700. (nympha.)
Tingitidae.
26. Catoplatus fabricii Stal. VIII. 14. 700.
Aradidae.
27. Aradus betulinus Fali. VIII. 11. 1400.
2 8 . _  corticalis L. VII. 21.—Vili. 10. 1000, 1400.
Gerrididae.
29. Gerris rufoscutellatus Latr. VIII. 5. 2000. Zenoga-tó.
Reduviidae.
30. Harpactor iracundus Poda. 700. 800.
31. Nabis flavomarginatus Scholtz. VII. 22.—VIII. 7. 1150. 1250.
32. — ferus L. 600.
33. — rugosus L. 600. 700.
Cimicidae.
34. Piezostethus cursitans Fali. 1000. 1250, 1500.
35. Anthocoris sylvestris L. VIII. 2. 600, 700, 2000 (nympha).
36. Triphlepsnigra Wolft. 1100.
Capsidae.
*37. Miris laevigatus L. VIII. 17. 600, 700, 800, 2000.
38 — virens L. VIII. 1700, 2000.
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39. Miris calcaratus Fali. 800.
40. — holsatus Fabr. 700, 800, 1100, 1850.
41. Notostira erratica L. 1250.
42. Leptopterna dolabrata L. 1250.
43. Monalncoris filicis L. 700.
44. Bryocoris pteridis. Fali. VIII. 17.—21. 800, 1200, 1250.
45. Phytocoris varipes Boh. 600.
46. Adelphocoris detritus Fieb. 700, 800.
47. — seticoruis Fabr. 600.
48. Calocoris aftinis H. Sch. 600, 700, 1100, 1150.
49. — sexguttatus Fabr. 1000, 1100.
50. Odontoplatys bidentulus H. Sch. VII. 17. 1100.
51. Stenotus binotatus Fabr. 600, 700.
52. Lygus pratensis L. 600, 700, 800, 1100.
53. -  pabulinus L. 1250.
54. — kalmi L. 600, 700.
*55. — foreli Mey. VIII. 21. 600.
56. Liocoris tripustulatus Fabr. 700.
57. Camptobrochis lutescens Schill. 700.
58. Capsus ruber L. v. danicus Fabr. 700.
*59. — v. segutinus Müll. 700.
60. Rhopalatomus ater L. VII. 22. 1100.
61. Orthocephalus saltator Hahn. 700.
62. Halticus apterus L. 600, 700, 800. 1250.
93. Dicyphus errans Wolff. 1200.
64. — globulifer Fali. 1200 (sok).
65. Plagiognathus arbustorum Fabr. Vili. 18 1100, 1500 (sok).
66. — chrysanthemi Wolff. 700, 1100. sok.
Saldidae.
67. Salda C.-album Fieb. VIII. 10. 800, 1400.
68. ' — orthochila Fieb. VII. 25.—VIII. 14. 1100, 1250, 2000. 2100.
Jassidae.
69. Erythria manderstjernae Kb. VIII. 21. 1200.
70. Gnathodus punctatus Thumbg. 700, 1100.
71. Doratura stylata Boh. 600, 1250.
*72. Thamnotellix sulphurellus Zett. VIII. 18. 1100.
73. — quadrinotatas Fabr. 800.
74. — subfusculus Fali. 1100, 1250.
75. — simplex H. Sch. 1100.
**76. Athysanus onustus Ferr. K. venosus (b.) VIII. 17. 800.
77. Deltocephalus striaíus L. 600. 1250.
78. — pulicarius Fali. 800, 1200, 1250, 2000.
**> 9. — neglectus Then. VIII. 2.— 18. 800, 1100, 1250,
2000.
80. Accocephalus nervosus Schrk (striatus Fabr.) 600, 700, 800,
1100.
81. Euacanthus interruptus L. 1100, 1250, 1400.
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82. Idioeerus lituratus Fali. 500.
83. Pediopsis virescens Fabr ^500.
Membracidae.
84. Centrotus cornutus L. 600.
Cercopidae.
85. Triecphora vulnerata Germ. VIII. 19. 1100.
86. — mactata Germ. VIII. 4. 1400.
87. Aphrophora alni Fali. 1100.
88. Ptyelus spumarius L. 800, 1100.
1. Amaurobius fenestralis Stroem. ? juv. 1050, 1250.
2. Dictyna uncinata Thor. 800.
3. Segestria senoculata L. 600, 1050.
4. Drassodes lapidicola Wk. ? juv. 2300.
5. — troglodites C. L. Koch. ? juv. 1800.
6. Gnaphosa leporina L. Koch. 900, 2000.
7. — bicolor Hahn. 600.
8. Theridium impressum L. Koch. 1250.
9. — formosum Cl. 600.
10. Steatoda bipunciata L. 1800.
11. Diplocephalus latifrons Cambr. 800.
12. Gonatium isabellinum C. L. Koch. 800.
13. Centromerus ? juv. indet. 800, 1300.
14. Microneta viaria Blackw. 800.
15. Linyphia marginata C. L. Koch. 800, 1050.
16. — pusilla Sund. 1050.
17. Tetragnatha solandrii Scop. 1050.
18. Méta segmentata Cl. 800.
19. Cvclosa conica Pali. 800.
20. Mangora acalypha Wk. 1250.
21. Epeira diademata Cl. 1050.
22. — alpica L. Koch. 1000, 10o0.
23. — ceropegia Wk. 1000, 1800.
24. — sp. indet. juv. 1050.
89.
*90.
91. Delphax collina Boh. VIII. 18. 1100.
Psyllidae.
92. Psylla föersteri Flór. 600, 700.
















































E p e i ra  p ro x im a  K u lcz  ? 1050 .
T h o m is u s  a lb u s  G m . 8 0 0 .
M is u m e n a  v a t ic a  Cl. 8 0 0 . 1050 .
D ia e a  d o r s a ta  F . 8 0 0 .
X y s t ic u s  g a l lic u s  E . S im . 1 050 .
—  la te rá l is  H a h n .  ? 1 4 0 0 , 1800 .
—  lu c tu o s u s  B la c k w . 8 0 0 .
—  sp . in d e t. ju v .  6 0 0 , 8 0 0 . ( la te rá lis  H a h n  ?)
P h ilo d ro m u s  d is p a r  W k . 8 0 0 .
—  a u r e o lu s  C l. v e ru s  2 0 0 0 .
T ib e l lu s  sp . in d e t. ju v .  1 4 0 0 , 1800 .
M ic ro m m a ta  v ir e s c e u s  C l. 1400 , 1800 .
C o e lo te s  te r r e s tr is  W id . 8 0 0 , 1300 .
C ry p h o e c a  sy lv ic o la  C . L . K o ch . 8 0 0 .
T e g e n a r ia  sp . in d e t. ju v .  2 0 0 0 .
L y c o s a  a lb a ta  L . K o ch . 1000 .
—  a m e n ta ta  Cl. 1000 .
—  s o rd id a ta  T h o r .  1050 .
—  lig n a r ia  Cl. 12 5 0
—  w a g le r i H a h n .  1250 .
—  sp . in d e t. ju v .  1300 .
T a r e n tu la  n e m o ra lis  W e s tr .  1400 , 1800 .
T ro c h o s a  te r r ic o la  T h o r .  6 0 0 .
—  a lp ig e n a  D ő l. 2 0 0 0 .
H e lio p h a n u s  a e n e u s  H a h n .  1250 .
E p ib le m u m  s c e n ic u m  Cl. 8 0 0 .
A ttu s  ru p ic o la  C . L . K o c h . 6 0 0 , 1300 .
E r g a n a  fa lc a ta  C l. 1050 .
C) Százlábúak. Myriopoda.
G lo m e ris  c o n n e x a  C . K . V III. 10. 1300 .
P o ly d e s m u s  c o m p la n a tu s  L. V II. 16. 6 0 0 .
J u lu s  h u n g a r ic u s  K a rs c h  V íl. 16. — V III. 14. 6 0 0 , 8 0 0 .
—  s a b u lo s u s  L . VIII. 1.— 14. 8 0 0 , 1250 .
—  a u s tr i a c u s  v . n ig r e s c e n s  L a tz .  V III. 2 .— 18. 8 0 0 , 1 2 5 0 , 2 0 0 0
—  —  v . e ry th r o n o tu s  L a tz . V III. 4 . 1250 .
—  fa llax  M ein  V III. 2 2 . 8 0 0 .
—  tr a n s s y lv a n ic u s  D ad . V ili. 7 . 2 5 0 0 .
—  fu sc ip e s  C . K  V III. 13. 1 8 0 0 .
—  c a t ta re n s is  L a tz . V II. 16. 6 0 0 .
D) Héjjaso. Crustacea.
C y c lo p s  s e r r u la tu s  F is c h . 1 9 3 6 , 2 2 0 0 .
—  v e rn a lis  F is c h . 1 8 6 0 , 2 0 8 0 .
—  a ff in is  S a r s .  1600 .
—  s t r e n u u s  F is c h . 1 9 8 6 , 2 1 0 0 .
C a n th o c a m p tu s  s ta p h il in u s  J u r .  2 1 0 0 .
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6 . D ia p to m u s  b ac illife r  K ö lb . 2 0 1 4 , 2 2 0 0 .
7. —  ta tr ic u s  W ie rz .  1600 , 2 0 1 0 .
8 . C y p r ia  o p h th a lm ic a  J u r .  1 8 6 0 , 2 0 1 4 .
9 . E u c y p r is  c o n c h a c e a  Ju r . 6 3 5 .
10. Chydorus globosus Baird. 1600, 2001.
11. —  s p h a e r ic u s .  0 .  F . M üll. 1860 , 2 2 0 0 .
12. A lo n a  a ff in is  L e y d . 1 958 , 2 2 0 0 .
13. — intermedia Sars. 1600, 1866.
14. M o in a  fc rach ia ta  J u r .  6 3 5 .
15. D a p h n ia  a lp in a  D ad . 1900 , 1940 .
16. —  o b tu s a  K u rz . 1 6 0 0 , 1866 .
**17. —  lo n g is p in a  v. ley d ig i H ell. 1936 , 2 1 0 0 .
**18. —  z s c h o k k e i S tin g . 2 1 0 0 , 2 2 0 0 .
19. B ra n c h ip u s  d ia p h a n u s  P re v . 185 0 , 2 2 0 0 .
2 0 . G a m m a ru s  p u le x  D eg . 1899 .
Közlemény a Kolozsvári Tud.-Egyetem Növénytani Intézetéből.
Igazgató: DR. RICHTER ALADÁR
A Lycoctonum-féle Sisakvirágok hazánkban.*)
(Az V. és VI. táblával.)
Irta: Gayer Gyula.
A  Lycoctonum [D C . S y s t .  I. 1818 . p . 3 6 7 ;  L y c o c to n o id e a  Reic.hu. 
M o n . A co n . 1820 . p . 32 ] s e c tió b a  ta r to z ó  h a z a i  S is a k v irá g o k  e g y m á s tó l  
f in o m  v o n á s o k b a n  k ü lö n b ö z ő ,  fö ld ra jz ila g  e lk ü lö n ü lt  f a jo k  k ö ré b e  ta r ­
to z n a k .  E  fa jo k , m in d e g y ik  ö n á l ló  fö ld ra jz i e l t e r j e d é s s e l : a  s á rg a v ir á g ú  
Aconitum Vulparia Reichh. é s  A. lasianthum (Reichb.), a  fe h é rlő  
v irá g ú  A. croaticum D e g . A . e t  GÁV. é s  a  K á rp á to k  is m e r t  d ís z e , a z
A. moldavicunt Hacq. K é t m á s ik  f a jn a k  (A. triste Fisch., A. Batim- 
gartenianum S m k .) fö ld ra jz i h e ly z e té t  a  fö n ti f a jo k b a n  k e re s e n d ő  té n y e ­
z ő k  á lta l s z a b já k  m e g ; m á s  fa jo k  p e d ig  (k is  fa jo k , h e ly i fa jo k , s u b s p e c ie s ,  
sp e c ie s  su b ti le s ) , a  fo n tie k  e g y ik é n e k -m á s ik á n a k  e l te r je d é s e  k ö ré b e n  e ls z ó rv a , 
a z  ille tő  fa jja l m é g  s z o ro s a b b  fa jfe j lő d é s ta n i k a p c s o la tb a n  á l la n a k .
A  tis z ta  s á rg a  v irá g ú , v i r á g z a tá b a n  le s ím u lt  s z ő rű  A. Vulparia 
tá r s a i  k ö z ű i a  le g s z é le s e b b  e l te r je d é s s e l  b ír  a n é lk ü l a z o n b a n ,  h o g y  — 
te rm ő h e ly e in e k  s z á m á t  te k in tv e  —  h a z á n k b a n  a  le g g y a k o r ib b  v o ln a . A 
m a g a  e l te r je d é s e  k ö ré b e n  a z  A. nioldavictim g y a k o r ib b . A n y u g a t i  B a l­
k á n tó l a z  e g é s z  A lp e s e k e n  v é g ig , Reichenbach s z e r in t  a  P y re n a e u s o k ig , 
a  lo m b e rd ő -ö v é n e k  e l te r je d t n ö v é n y e  e z  a z  A. Vulparia, m e ly  a  k e le ti 
A lp e s e k b ő l á tv o n ú l  h a z á n k b a n  a  R o z á lia  h e g y s é g  a la c s o n y a b b  v id é k é re  
é s  V a s m e g y é b e n  a  n o r ik u m i e rd ő k k e l e g é s z e n  a  s ík s á g ig  le sz á ll (S o ro k -  
U jfa lú , N a g y -M á k fa ) . A M a rc za l r ó n a s á g á n  m a g á b a n  á lló  N a g y -S o m ló  
b a z a l th e g y e n  is  te re m , á l ta lá b a n  a  D u n á n tú l  e rd ő s -d o m b o s  ré sz e ib e n  
m in d e n ü t t  e lő b u k k a n ,  a  P il is h e g y s é g e n  a z o n b a n ,  é s  k ü lö n ö s e n  e lte r je d v e  
a  b u d a i  h e g y e k b e n ,  ty p u s o s  a la k ja  h e ly e t t  a  s z ő rö s  te rm é s ű  A. galac- 
tonum Reichb. te re m .
É s z a k - n y u g a t i  M a g y a ro rs z á g  h a tá r h e g y e in  é s  in n e n  a  M a g a s  ' l a t ­
rá ig , b á r  s z é ts z ó r t  te rm ő h e ly e k k e l ,  n e m  r i tk a ,  é s  e  h e ly e k e n  a  ty p u s  
m e lle tt  a z  A lp e s e k b e n  e l te r je d t  A. puberulum (S é r .) é s  A. cetium 
G. Beck is  e lő fo rd ú l, a  K ö z p o n ti K á rp á to k o n  tú l  k e le tre  a z o n b a n  e l te r ­
je d é s e  m e g s z a k a d  é s  k e le ti  M a g y a ro rs z á g o n  n e m  is  te re m  m á s u t t ,  m in t 
a  B ih a rh e g y s é g b e n  é s  a n n a k  k ö rn y é k é n .  I tt  e lé g  g y a k r a n  é s  h e ly e n k in t  
s e re g e s e n  ta lá lk o z u n k  v e le  (e g y  e l té rő  a la k b a n  i s : A. Richteri G A v ),
*) Előadatott az Erdélyi Múzeum-Egyesület természettud. szakosztályának 
1906. V. 17-én tartott szakülésén.
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E rd é ly  tö b b i r é s z é tő l  a z o n b a n  ism e re tle n . T é v e s  id á ig  m in d e n  a d a t ,  
m e ly  a z  A. Vulpariát E rd é ly  e g y é b  ré sz é b ő l,  n e v e z e te s e n  a  k e le ti 
r é s z e k b ő l em líti.
A z  a  s á rg a v ir á g ú  fa j, m e ly  fő leg  B ra s s ó  h e g y e in , d e  s z ó rv á n y o s a n  
déli é s  k e le ti E rd é ly  n é m e ly  h e ly é n  te re m , a  b e rz e d te n  b o ly h o s  sz ő rö -  
z e té rő l  je l le g z e te s  A. lasianthum (R e ic h b .).
A z A. Vulparia H o rv á to r s z á g b a n  n e m  r itk á b b , m in t a  D u n á n tú l ,  a  
V e le b ite n  a z o n b a n  á te n g e d i h e ly é t  e g y  fe h é re s ,  c s a k  id ő se b b  k o rá b a n  
s á rg u ló  v irá g ú  fa jn a k , m e ly  s z á m o s  a p ró , d e  n a g y o n  á l la n d ó  b é ly e g g e l 
té r  e l a z  A. Vulpariától é s  m é ly e n  h a s íto tt ,  s ű rű -  é s  k e s k e n y - fo g a s  
lev e le iv e l s o k b a n  a z  A. ranunculifolium-ra. e m lé k e z te t .  F in o m  n ö v é n y ­
fö ld ra jz i fa j e z  a z  A. croaticum, m e ly  a  h e rb á r iu m b a n  n e m  lé v é n  
fö ltű n ő , so k á i í  ism e re tle n  m a ra d t ,  m e ly e t a z o n b a n  D r . D é g e n  Á r p á d  a  
V e le b itn e k  m a jd  m in d e n  h e g y é n  m e g ta lá lt .
H o lo tt  a z  A. Vulparia, m ik é n t k ife j te t tü k , a  K á rp á to k n a k  c s a k  
e g y e s  ré sz e ib e n  te re m , a  K á rp á to k  e g é s z  v o n u la tá n a k ,  M a g y a ro rs z á g o n  
k ív ü li r é s z e in e k  is  u ra lk o d ó  fa ja  a z  A. Vulpariá-tól b ib o rlila  v irá g á b a n  
k ü lö n b ö z ő  b e n s z ü lö t t  A. moldavicum. A  m o ld v a i h a v a s o k tó l  a z  o r s z á g  
é s z a k n y u g a ti  h a tá r á ig  te rm ő h e ly e in e k  é s  e g y e d e in e k  s o k a s á g á v a l  
je l le g z e te s  d ísz e  a  K á rp á to k  k a ra já n a k ,  m e ly rő l c s a k  e g y e s  h e ly e k e n  
h iá n y z ik . íg y  a  b a rc z a s á g i  h e g y e k e n  n e m  te re m , a  B ih a rh e g y s é g n e k  
p e d ig  c s a k  a  déli r é s z é b e n  fo rd ú l e l ő ; igazi h a z á ja  a z o n b a n  m é g is  é p p e n  
E rd é ly , a z  É sz a k i K á rp á to k o n  m á r  n e m  ily en  g y a k o r i ,  a la k k ö re  is  E rd é ly ­
b e n  a  le g v á lto z a to s a b b . E lte r je d é s e  fü g g ő le g e s  ir á n y b a n  is  s z é le s  h a tá r o k  
k ö z ö t t  m o z o g , m e r t  a z  a la c s o n y  d o m b v id é k tő l, a z  e rd é ly i m e d e n c z é tő l  
föl a  h a v a s o k  c s ú c s á ig , 2 0 0 0  m -en  fö lü l is m e g ta lá lju k , a  m a g a s  ré g ió ­
b a n  a z o n b a n  m in t A. Hoslianum Sc.HUR-t.
A  B ih a rh e g y s é g n e k  n é p ra jz i  o k o k b ó l n e v e z e te s  p o n tja ,  a  le á n y ­
v á s á ra iró l  h íre s  G a in a  k ö rű i é s  in n e n  e g é s z  V id ra  h e g y e iig  e g y  s a já t ­
s á g o s  Aconitum te re m , m e ly n e k  v irá g a i k e z d e tb e n  h a la v á n y s á rg á k ,  k é s ő b b  
s z e n n y e s  lila s z ín ü e k k é  v á ln a k  ú g y , h o g v  e g y a z o n  tö v ö n  k é tfé le  v ir á g o t  
lá tn i, a z  A. triste FlSCH. T is z ta  e g y e s ü lé s e  ez  a z  A. Vulparia é s  A. 
moldavicum s z ín é n e k . D e  é p p e n  itt a  V id ra  p a ta k  m e n té n  v a n  a z  a  
h a tá r ,  a  h o l a  B ih a rh e g y s é g  A. Vttlpariá-]a. é s  d é lfe lő l a z  A. moldavicum 
ö s s z e ta lá lk o z ik  ú g y , h o g y  a z  eg y e tle n  m a g y a rá z a t ,  m e ly  a  n ö v é n y  
je lle m v o n á s a iv a l é s  a  fö ld ra jz i h e ly z e tte l  ö s s z e v á g , a z , h o g y  e z  a z  é le t­
re v a ló  n ö v é n y , m e ly  a  k é t  fa j h a tá rv o n a lá n  im m á r  u ra lk o d ó v á  le tt ,  a  
k e t tő  k e re s z te z ő d é s é b ő l s z á rm a z o tt  A. Vulparia X  moldavicum. E z  a z  
A. triste h a tá r o z o t ta n  ö n á lló , á l la n d ó  e s  e g y e s  te rm ő h e ly e in  b ő v e n  fo rd ú l 
e lő . A  G a ra m  fö lső  fo ly á s a  m e n té n  is  te re m  ( u g y a n o tt  e g y  e l té rő  a la k ja  
is : A. Granuae G Á v.), m e g in t o ly a n  v id é k e n , m e ly e n  a z  A. Vulparia 
é s  A. moldavicum te rü le te  e g y m á s b a  c sa p .
H a s o n ló  je le n s é g g e l  ta lá lk o z u n k  E rd é ly  d é lk e le ti s z ö g le té b e n , a  h o l 
a  B a rc z a s á g  z ö m é b e n  k iz á ró la g  a z  A. lasianthum, F ó g a ra s  c s illá m p a la  
v o n u la tá n  a z  A. moldavicum te re m . E g y e s  h a tá r h e g y e k e n ,  h o l a  k é t 
f a jn a k  ta lá lk o z n ia  k e l le n e , e g y  k ö z b e e s ő , m in d k e ttő tő l  k ü lö n b ö z ő  é s  fő leg  
a  v irá g a  s z ín é b e n  m é g is  m in d  a  k e t tő re  ü tő  fa j, a z  A. fíaumgartenianum 
SlMK. =  A. lasianthum X  moldavicum u ra lk o d ik . V ir á g z a tá n a k  le s ím u ló  
s z ő re it  a z  A. moldavicum-tó\, v ir á g á n a k  b o r z a s s á g á t  a z  A. lasianthum-tól
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ö rö k ö lte  é s  a  h y b r id u s  e r e d e t  r a j t a  a z  A. iriste-n é l is s z e m b e s z ö k ő b b , 
m e r t  k é t  g o n io k lin u s  a la k b a n  fo rd u l e l ő : eg y ik  p é ld á ja  s z e n n y e s s á rg a  
v irá g á v a l a z  A. lasianthum-ra, a  m á s ik  s z e n n y e s li la  v irá g á v a l in k á b b  a  
mohlavicum-ra ü t.
E  h a t  fa j fö lso ro lá sá v a l a z o n b a n  a  h a z a i  Lycoctonnm-félék v á l to ­
z a to s s á g a  m é g  n in c se n  k im e rítv e . Dr. Degen Árpád a z  u sz k ó k i h e g y e k ­
b e n  (O s tr í -h e g y  R u d e  m e lle tt,  1906 . V II. 2 3 )  ig e n  fö ltű n ő  n ö v é n y re  ta lá l t ,  
m e ly n e k  s z é le s  s z a b á s ú  lev e le i e g é s z e n  o ly a n o k , m in t a  s z ő llő  le v e le  é s  
e z  a  le v é l-a lak , a  s z á r  s ű r ű ,  a la n t  e lá lló , fö lü l jo b b a n  g ö n d ö rö d ő  sz ő rö -  
z e te ,  v i r á g a in a k  e rő s  b o r z a s s á g a  íg y  m a g á b a n  is  é le se n  je lle g z i, d e  a z  
e g y ik  h e rb á r iu m i p é ld a  m é g  b im b ó s , a  m á s ik n a k  v irá g fű r tje i  b e te g e s e k  
lé v é n , tö k é le te s  v irá g o k  h íj já n  k ö z e le b b i m e g v ilá g ítá s a  c s a k  ú ja b b  k u ta ­
tá s tó l  v á rh a tó .
D e , m ik é n t je le z te m , e  h a t  fa j k e re té n  b e lü l tö b b  m á s ,  r e n d s z e r ­
ta n  ilag  v e lü k  e g y e n ra n g ú  e g y s é g , d e  a  k o r lá to l ta b b  e l te r je d é sn é l
fo g v a  n ö v é n y fö ld ra jz i  s z e m p o n tb ó l k e v é s b b é  je le n tő s  fa j is  fo rd ú l e lő , 
m e ly e k e t a  k ö v e tk e z ő k b e n  ré s z le te s e n  fo g o k  ism e rte tn i.
1. a )  A. Vulparia.
Reichb. 111. a c o n . (1 8 2 7 )  t. 5 6 — 5 8  (exc l. A. ru b ic u n d o , m o ld a -  
v ic o , g a la c to n o , tr is te  e t  a rc tó p h o n o ) .  A. Lycoctouum a )  Wahebg. FI. 
C a rp . (1 8 1 4 ) 163. A. Lycocionum Baumg. Eu. II. (1 8 1 6 )  9 6  e t  A u c t. 
p l., p ro  p . e t ia m  L ., A. Vulparia SlMK. É rd . ti. (1 8 8 6 )  6 1 , e t  A u c t. r e c e n -  
tio re s . A. Vulparia SCHLOSS. V i'K O T . F i. C ro a t . 186 p ro  p . m a x . 
A. ranunculifolium Fritsch V e rh . Z . B. G es . W ie n  18 9 4  p . 132  q u o a d  
p la n ta m  h u n g a r ic a m , n o n  Rb.
C a u lis  e r e c tu s  v a r ia e  a l t i tu d in is  c u m  p e t i o l i  s p a r s e  p i l o s u s  
p i l i s  in c u m b e n t ib u s  c r isp u lis  v e i p a te n t ib u s  e lo n g a tis ,  i n  p a r t e  c a u l i s  
s u p e r i o r e  e t  i n  i n f l o r e s c e n t i a  c r e b r i o r i b u s  c r i s p u l i s  
a d p r e s s i s  F ó lia  c irc u itu  ro tu n d a ta ,  ro tu n d a to -re n ifo rm ia , p ro fu n d e  
p a lm a to  5 — 7 p a r ti ta  p a r t i t i o n i b u s  l a t é  r h o m b e i s  t r i p a r t i t o  
l a c i n i a t i s  e t  g r o s s e  s e r r a t i s ,  s e r r a tu r is  a c u t is  a c u m in a t is  v e i dh  
o b tu s is ,  in  n e r v i s  p a g i n a e  i n f e r i o r i s  e t  m a r g i n e  c o n S t a n t e r  p i lo -  
s i s  c e te r is  p a r t ib u s  g la b r is  v e i db p ilo s is . I n f l o r e s c e n t i a  r a m o s a  
ra m is  e lo n g a tis  e r e c to -p a te n tib u s -d iv e rg e n tib u s .  F 1 o  r  e  s  1 u  t  e  i p  u  b  e  r  u  1 i. 
C  á s s  i s  c o  n  i c  o  c  y  l i  n  d  r  a  c e  a  f u n d o l a t e  c y l i n d r i c o  s u p e r n e  
s a e p e  a m p l i a t o ,  f r o n t é  i n  r o s t r u m  h a u d  m ú l t ú m  p r o m i -  
n e n t e m  a p i c e  d e f l e x u ’m  d e c l i v i ,  l i n e a  b a s a l i s  f e r e  r e c t a ,  
f u n d i  c i r c a  d u p l o  a l t i o r i  v e i  u l t r a .  S e p a la  m é d ia  o b liq u e  
o b o v a ta - s u b o rb ic u la r ia  e x tu s  s e c u s  lin e a m  m e d ia n a m  p ilo sa , in tu s  b a r -  
b a t a ; in fe r io ra  o b lo n g a  e x tu s  p ilo sa  in tu s  s a e p e  b a rb a ta .  N e c ta r ia  
c a s s id e m  s u b a e q u a n t ia  s tip ite  te n u i,  c u c u lli c a lc a re  h a m a to ,  sem ic ir-  
c u la r i v e i sp ira li a p e r tu r a  a m p la  u tr in q u e  d is t in c te  u n id e n ta ta  v e i 
r a r iu s  in te g ra  la b io  o b lo n g o  s p a th u la to  r e c tu  a p ic e  s u b in te g ro  v e i e m a r -  
g in a to . F i la m e n ta  a d  m é d iá m  a la ta ,  a la  a t te n u a ta  v ei s u b b id e n ta ta ,  g la b ra  
v e i r a r iu s  m e d io  p a rc e  p ilo sa . C a rp e lla  p le ru m q u e  3 , c a . 4  m m  la ta ,  
10— 2 0  m m  lo n g a , s ty lo  3 — 4  m m  lo n g o  c o ro n a ta ,  glabra.
V irá g á n a k  n a g y s á g a  v á l to z ó . A z a la c s o n y a b b  v id é k e n  le g k ö z ö n s é ­
g e s e b b  k ö rű lb . 15— 17 m m  m a g a s  s is a k k a l (a. Phthora Rek.ub. 1. c. t.
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50 ). U g y a n a z  jó  fö ld b en  n a g y o b b  v irá g ú  (p  Cynoctonmn Reichb. t. 57 ). 
A h a v a s a lj i  e rd ő k  n e d v e s s é g tő l  á th a to t t  te le v é n y - ta la já n  te rm e te s e b b , 
e rő s e b b , n a e y v ir á g ú  (7 Tragoctonum Rkichb. t. 58 ). Ily  h e ly e k e n  a  
le v é lré s z e k  g y a k ra n  e rő s e n  k ife jlő d n e k  : a  le v é l 7— 9 h a s á b ú ,  a  h a s á b o k  
s z é lü k ö n  e g y m á s ra  ’ f e k ü s z n e k , a  b ra c te á k  k is z é le s e d n e k , m e g n y ú ln a k , 
a z  a ls ó k  g y a k r a n  h a s á b o s a k ,  a  v irá g n á l h o s s z a b b a k  (A. Luparia Rn. t. 
5 8  fig . a).
A z  ily e n  e lté ré s e k  s z e m m e llá th a tó la g  m a g u k o n  h o rd já k  a  te rm ő h e ly  
b é ly e g é t é s  m e g fe jté s ü k  n e h é z s é g e t  n e m  o k o z . K e v é sb b é  v ilá g o s  a z o n b a n ,  
h o g y  a z  A. Vulparia s z á r á n a k  a lsó  ré sz e  m ié r t k u r ta - ,  le s ím u ló -sz ő rű  
a z  e g y ik  p é ld á n , m ié r t h o s s z ú s z ő rű  a  m á s ik o n . E  te k in te tb e n  b iz o n y o s  
a n a ló g iá ra  u ta lu n k . T a p a s z ta la t  s z e r in t  a z  A. toxictmi é s  tá r s a in a k  m á s ­
k ü lö n b e n  te lje s e n  e g y e z ő  p é ld á i k ö z ű i a z  e g y ik  te tő tő l- ta lp ig  s z ő rö s ,  a  
m á s ik  c s a k  a  v ir á g z a tá b a n ,  a z o n  a lú l m e z te le n . H a s o n ló  a  r e n d s z e r in t  
te l je se n  k o p a s z  A. rostratum Bernh. fia ta l h a j tá s a in a k  s z ő rö s s é g e  K o ­
lo z s v á r  v id é k é n , a  P e á n á n  tú l  e s ő  e rd ő k b e n  (var. trichocharis Borb. 
in s c h e d .) .  S ő t  a z  A. lasianihum b e rz e d t  s z ő rö z e te  is  a  s z á r  a l já n  lesí- 
m u ló  le h e t,  a z  A. Bamngartemanum-é e lá lló . E z e k  a z  e l té ré s e k  te h á t  
m in d e n  v a ló s z ín ű s é g  s z e r in t  a  f ia ta l n ö v é n y  fe jlő d é se  id e jé b e n  ta v a s s z a l  
u ra lk o d ó  h e lv i v is z o n y o k n a k  k ö v e tk e z m é n y e i.
Érdekes volt a nectarium vizsgálata, mely az összes hazai rokon­
fajokon azt mutatta, hogy a nectarium függeléke mindkét oldalán rend­
szerint fogas. Reichenbach ugyanis e fajok nectariumát következetesen 
úgy rajzolja, hogy a nectarium függeléke megszakítás nélkül beleolvad 
a nyélbe, és csak az A. orientale-ví'A írja: „apertura utrinque distincte 
unidentata". A sarkantyú görbülete egyazon virágzatban egyenlően kifejlett 
virágokon, sőt egy és ugyanazon virágban is eltérőnek bizonyúlt, úgy, 
hogy ritka eset az, amikor a nectariumot a faj jellemzésére használhatjuk
N em  r itk a  r e n d e lle n e s s é g  á rn y é k o s , n e d v e s  ta la jo n ,  h o g y  a n e c ta r iu m  
m e g rö v id ü l, n y e le  a  fe jlő d é sb e n  v is s z a m a ra d ,  a  n e c ta r iu m o n  tú ln ö v e k e d ő  
s is a k  a z tá n  o t t ,  a  h o l m á r  n e m  ta lá l a  n e c ta r iu m b a n  tá m a s z té k o t ,  h ir te le n  
e rő s e n  e lő re h a jl ik . I ly en  re n d e lle n e s s é g  k ite r je d h e t e g y  e g é s z  v irá g z a tra ,  
d e  r e n d e s  v irá g z a tb a n  is, m ik é n t Sérinue ( E s q u .  a c o n . 137.) is  m á r  m e g ­
f ig y e lte , e ls z ó r ta n  e lő fo rd u lh a t. A z  á rn y é k o s  te rm ő h e ly  s z ü le m é n y é n e k  
te k in te m  Rkichb. 111. a c o n . t. 54. A. thelyphonuin-\éX is. E n n e k  s is a k ja  
ig e n  h o s s z ú ra  n y ú lik , fö lfe lé  n e m  b ő v ü l, s ő t  g y a k ra n  k e s k e n y e d ik , n ec - 
ta r iu m a  a  s is a k  fo rm á já n a k  m eg fe le lő , v é k o n y , fü g g e lé k e  h o s s z ú ,  k e s k e n y , 
a  n y e lé tő l  a l ig  e lá lló , s a rk a n ty ú ja  fö le g y e n e se d ik , k in y ú lt ,  a  v é g é n  a lig  
g ö rb ü lő . I ly e n t r e n d e s  p é ld á k  k ö z ö t t  R e m e c z rő l (B ih a rv m .)  é s  S z u ly ó ró l 
(T re n c s é n v m .)  lá t ta m . E z  a z  A. thelyphonum Reichb. g e rm . ex c . III. 
737. sz = rin t a  m e s z e s  ta la jo n  te rm ő  A. Vulpariá-va\ s z e m b e n  ő s k ő z e te k e n  
fo rd ú ln a  e lő , d e  b á r  a z  A. Vulpariá-t so k fé le  k ő z e trő l is m e r jü k , ő sk ő z e trő l 
é s  m é sz rő l v a ló  p é ld á i k ö z ö t t  k ü lö n b s é g e t n e m  ta lá lu n k .
A z  A. thelyphonum-nak é p p e n  e l le n té te k é p e n  ro s s z ,  s z á r a z  ta la jo n  
r e n d e s  p é ld á k  k ö z ö t t  igen  a p ró  v irá g ú a k  is a k a d n a k ,  n é h a  c s a k  6 — 10 
m m  m a g a s  s is a k k a l .  A h e rb á r iu m b a n  fö ltű n ő  a la k , m e ly e t a z o n b a n  
e lő fo rd u lá s á n a k  h e ly i v is z o n y a i m e g m a g y a rá z n a k .  I ly e n t V a s v á rm e g y é b ő l 
(N . M á k fa lv a )  é s  a  V le g y á sz á ró l lá tta m . E z -e  a z  A. myoctonum Reichb.
111. a c o n . t. 5 1 : h ite le s  p é ld á k  n é lk ü l a l ig h a  d ö n th e tő  el.
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Az A. Vulparia, illetve három változata REICHENBACH id. képein 
a virágzatában is elálló szőrözetű, a mire BORBÁS az Icones LXXX. p.-t 
illetőleg az A. steno ottum leírásában hivatkozik is és a mi a föntebbi 
diagnosissal szemben ellenvetésre adhatna okot. Kétséget nem szenved 
azonban és REICHB. munkáinak szövegéből nyilvánvaló, hogy ő az 
A. Vulparia nevén ugyanazt a növényt értette, melyet SlMONKAi Erdély 
fl. 61. vele jelzett és melyet föntebb részletesen leírtam. Másrészt az id. 
rajzokon a szőrözet sokkal ritkább, lazább, hogysem az A. Vulparia 
sűrű szőrű testvéreire (A. puberulum etc) vonatkozhatnék. A szőrözet 
dolgában REICHENBACH képei nem mindig megbízhatók. Az Icones fl. 
germ. A. moldavicuma egészen kopasz, vagyis az A. carpalhicum-nuk 
felelne meg, holott az előbbi munkákra támaszkodó szövegből azonnal 
kitűnik, hogy REICHB.-nak esze ágában sem volt kopasz növényt ábrá-
zolni. REICHENBACH maga, jóllehet, az A. tauricum és A. Koelleannm 
kettéválasztásából mást gondolnánk, ismét és ismét hangoztatja, hogy 
a szőrözetre, mint rendszertani bélyegre nem sokat ád. Ezért mellűzi, 
habár ismerte, a későbbi A. nevadcnse SE\ .-t, ezért hibás az A. Lamarckii 
képe, mely REICHB. Icones szerint a valódi A. pyrenaicum L. Az A. 
septentriouale és A. rxcelsum jellemző szőrözete a képen egyáltalán nem 
tűnik ki és a föntebbi okból vonja REICHB. BAUMGARTEN saját szavai 
ellenére a szőrös A. uavnm-ot egy kopasz fajhoz, a miben példáját 
RLCHTER—GÜRKE Pl. Europ. is követi, és így sok példát lehetne még föl-
hozni, mely mind azt tanúsítaná, hogy az A Vulparia elálló szőrözete 
REICHB. képein hibás rajzolás. 
Az A. Vulparia a megvizsgált példák tanúsága szerint Magyarország 
következő helyein terem [Distributio A. Vulpariae secundum specimina 
revisa]: 
[Rövidítések (abbreviationes): MN. = Herbárium musei nationalis, 
Budapest; SK. — Herb. Mus. Transsilv., Kolozsvár; UK. = Herb. 
Prof. DR.-is AL. RlCHTER, Kolozsvár; Bmg. = Herb. Baumgartenianum, 
Kolozsvár; B. = Herb. DR-is V. de BORBÁS; S. — Herb. DR-ÍS L. SlMONKAi, 
Budapest; D. = Herb. DR-is Á. DE DÉGEN, Budapest; W . = Herb. 
DR is S. WOLFF, Torda]. 
Comit. Vas: Kőszeg magasabb erdeiben, Irottkő, Katafánál Körmend 
mellett, Szerdicsa (leg. BORBÁS, B.), Sorok-Újfalu, Nagy-Mákfa (MÁRTON, 
Uk.); Veszprém: Nagy Somló (HERMANN G., MN.), Almádi, Szt.-Király 
Szabadja (BORB., B.); Baranya: Pécs (SADLER, MN.; u. o. a Jakabhegyen 
SlMK. S.); Tolna: Szegszárd (SADLER MN.); Szeréin: Karlóca (RlCHTER 
L., B.); Modr.ts-Fiume: Risnyák (SlMK. S. ; DEGEN D.; BORB. B.), Sneznik 
BORB. B. ; DEG. D.); Trencsén: Rajec, Szulyó (RlCHTER L., D. B.), Lednic 
(ROCHEL, MN.); Túrócz: Klsta-hegy Blatnica'm. (BORB., B.); Árva: Árva-
váralja (Deg., D.); Bars: Vihnye (KUPCSOK S., B.) Szcpes: Javorina (KRZISCH, 
MN.); Bihar: Remecz (RlCHTER A., Uk.); Kolozs: Vuncaze (Oncsásza) 
prope Bánffy-Hunyad (ANDRÁ, MN.), Vigyázó (Vlegyásza) leg. FINÁLY, 
SK., BORBÁS B., sine lectore W . ; Hideg-Szamos (Joó, SK.), Plecska-
völgy Kolozsvár m. (RlCHTER L. et GALITZER, SK., RlCHTER A., Uk., 
SIMK. s ) ; Torda-Aranyos: Alsó-Vidra (CSATÓ, S.), Padis és Aleu havasok 
SlMK S.), Ördöngös völgy (valie Ordenkusa) Skerisora m. (DEG. D.); 
Arad: Menyháza (MlHULlN, Uk.). 
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1. b.) A. galactonum. 
REICHB. Hl. acon. (1827) in textu ad t. 56. (A. galeclonum); FI. 
gcrni. exc. (1830-32) p. 737 {A. galoclonumjj A. Jacquinianum HOST. 
FI. austr. II. 68. 
C a r p e l l a a d p r e s s e p i l o s a , ceterum ut A. Vulparia, intlores-
centia crispule et adpresse pilosa, casside puberula. 
Elterjedése (distributio): comit. Pest: a budai hegyekben (SADLER 
magy. pl. szár. gyűjt. 7. sz. MN., ROCHEL Bg.), Farkas-völgy, Farkas-
domb, Zúgliget, Jánoshegy, Svábhegy, Háromkúthegv, Kakukhegy (HEUFF., 
SAD!. . , BÜRB., DEG., SLMK., etc.), Pilis (DEG., BORB.) ; Fehér: Nadap 
(TAUSCHER MN.); Tolna: Szegzárd (Báli erdő: HOLLÓS, B.), Lengyel 
(KISS ISTVÁN MN.): Heves: Mátra (Kékes: VRABÉLYI, SZLOVÁK, MN.); 
Alsó-Fehér: Vulkán (A. intermedium BAUMG. Mant. 50; herb!) ; Kolozs: 
Rogozsely (BORB. in Term. füz. 1893, 44; herb.) Plecska-völgy Kolozsvár 
mellett BORB. Veröcze: m. Papok ad pagum Zveéevo (BORB., B.); Modrns-
Fiume: Bitoraj ad Fuzine (BORB., B., Kamenjak (NOE, MN.). — 
REICHB. e növényt egyenesen Magyarországról közli, HOST. id. h. sze-
rint Alsó-Ausztriában, Styriában és Carnioliában is terem. 
1. c) A. Richteri (1. a VI. táblát). 
GÁYER in M. Bot. Lapok, 1906, 233. 
Caulis elatus ad 1 m altus inferne cum petiolis laxe hirsutos vei 
adpresse pilosus, superne et in inflorescentia crispule et adpresse densius 
pilosus. Planta habitum A. Vulpariae in silvis su'oalpinis provenientis (A. 
Tragoctoni REICHB.) refert foliis amplis 7—9 partitis etc. Inilorescentia 
racemus simplex ca. 20 cm longus, rarius infra racemulis paucis brevissi-
mis paucifloris fulcrata. Pedunculi flore evidenter breviores, inferiores 
cassidis longitudinem circiter adaequantes arcuato adseendentes vei sig-
moidei. Bracteae lancjolato lineares, infimae pedunculos subaequantes 
vei paulo longiores, supremi pedunculi superiore suboppositae lineares. 
Flores maiusculi, lutei, puberuli. Cassis anguste cylindrica supra rostrum 
maximum súbito et longe productum ápice acutum paulo constricta, 
erecto pátens, linea basali recta altitudinem cassidis aequante vei paulo 
tantum breviore, 15—17 mm alta, linea basali 14—15 mm longa, fundo 
cylindrico 4—5 mm lato, puberula, rostro intus barbulato. Sépala media 
et inferiora ut in typo. Nectaria cassidem subaquaentia stipite valido recto, 
cuculli calcare hamato-spirali apertura ampia utrinque distincte uni-
dentata, labio brevi obtuso deflexo. Filamenta e basi alato-dilatata in 
stipitem ala aequilongum attenuata, glabra. Germina plerumque tria, pilosa. 
*) Menyétölő sisakvirág: YaW¡, = nienyét és y.-v.w = ölök összetétele 
görögül rixTÓvov, latinosítva galactonum. Az A. galectonum félig görög, félig 
latin szóképzése hibás (eltekintve attól, hogy a magánhangzó-alkalmazkodáshoz szo-
kott magyar fület kölönösen bántja), a mit REICHB . is érezhetett, mert későbbi mun-
káiban galoctonum-nzk irja. De ez sem helyes. A görög r, declinatiónak a latinban 
az első deci. a-ja felel meg, a görög -f^-nek a dór és a latin gala. Tekintve, hogy 
ujabb irók is a rossz hangzású galectonum helyett inkább galoctonumot irnak, azt 
hiszem, sem az auctor czilzatai ellen, sem a közfelfogás ellen nem cselekszünk, ha 
a nyelvileg egyedül helyes galactonum szót alkalmazzuk. 
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Comit. Kolozs: in silvis ad Magyar-Fenes (lég. Prof. dr. Aladár
Richter Uk.) . . .
A. Richteri ab A. Vulparia et A. galartonu (cui pilositate carpellorum 
magis accedit) ca ss id is  forma v.alde peculiari, A. scptentrionale Koele 
referenti, inflorescentia subsimplici, pedunculis brevibas, racemo inde 
angusto, bracteis praecipue inferioribus pedunculos breves aequantibus differt.
Sisakjának formájával az A. Vulparia megszokott typusától erősen 
elütő ezen növény annak a nagyszabású gyűjtésnek egyik tagja, melyet 
dr. Richter Aladár Erdély területén részint személyesen, részint gyűjtői 
által évek óta rendszeresen folytat és a melynek eredménye a kolozsvári 
egyetemnek az a gyönyörűen kikészített friss és nagy növényanyaga, 
mely e munka folyamán nekem is igen nagy szolgálatokat tett. Ez okból, 
de meg köszönetéin jeléül azért a sok szívességért, melylyel Richter 
tanár ur e munkámat támogatta, az A. Richteri-X róla neveztem.
1 . d) A. cetium.
G. BECK FI. N. Ö. 402. (1890) pro var. rp. A. Vulpariae —  A. inter- 
mcdium Hőst FI austr. II. (1831) 69 — non De. 1818, nec Hoppé 1810.1
I n f l o r e s c e n t i a  p i l i s  b r e v i b u s  p a t e n t e r  v i l l o s a ,  cas -  
s i s  p u b e r u l a ,  c a r p e l l a  v i l l o s a  p i l i s  p a t e n t i b u s .  In Austria 
haud rarum: Austria ;inf: Schneeberg (BohAtsth, MN.), Payersbach i. d. 
Riese (Simk. S.), Nasswald (Richter K., W.); Austria sup .: Linzi. Haséi- 
graben (POPITZ, B.); Germania: Göttingen (WEIHE, MN.); ex Hungária 
unicum specimen vidí:
Comit. Nógrád: Széchény (Bujaki oldal, lég. Havnald páter, M N.)
Ez az A. Cetium halvány mása délkeleti Erdély A. lasianthumá-nak. 
Azok a tulajdonságok, melyek e fajt oly kiválóan jellemzik, gyöngébb 
mértékben az A. cetiumon is megvannak. Gyöngébb mértékben, mert ászár 
szőrözete leginkább és nem annyira sűrű, mint a lasiauthum-é, a virág 
pedig szőrözet dolgában rendszerint nem különbözik a Vulpariá-tói, ritkán 
igen gyöngén egy kissé borzas. A termés berzedt szőrözete ellenben tel­
jesen az A. lasianthum-v& üt. — Egy másik alak, mely első tekintetre 
még jobban az A. lasianthum-ra emlékeztet, az
1 . e) A. puberulum.
SÉRINGE pro var s.) A. lycoctoni: Esqu. d’une mon. acon. 1. 
inus. lielv. I. (1823) 134. — A vulparia 7  typicum G. Beck FI. N. Ü. 402
I n f l o r e s c e n t i a  f l o r e s q u e  p a t e n t e r  v i l l o s i ,  c a r p e l l a  
g l a b r a .  Habitat in Gallia! Helvetia! Germania! teste synon. in Austria 
inf., in Hungária:
Comit. Szepes: Javorina (Krzisch, MN.).
A. puberulum ab A. lasiantho carpellis glabris, ab A. Vulparia 
.intlorescentia lloribusque patenter villosis, ab A. cetio tloribus villosis 
fructibus glabris, ab A. Arctophono floribus villosis dist nguitur.
A. Arctophonnm Reichb. 111. acon. in textu ad t. 5 /. textu latino et 
germano sibi contradicentibus haud omnino bene deseriptum sec. exem- 
plum authenticum in herb. Sadleri (MN.) asservatum i n f l o r e s c e n t i a
1 A. cetium Gáy. — non G. Bkok =  A. Beckianum Gáy. M. Bot. Lapok 1907. 
291 sq.
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p a t e n t e r  v i l l o s a ,  c a s s i d e  p u b e r u l a ,  f r u c t i b u s  g l a b r i s  ab 
affinibus dignoscitur (proximum igitur ei affine A. Pantocsekianum Dkg. 
et B.u.n.Oe. Bz. 1900, 241: Montenegró). A. Arcotophonum e Germania 
et Bohemia mihi obvium in Hungária nondum vidi.
2. A. lasianthum.
Reichb. Icones fi. germ. IV. (1840) p. 2 1 , t. 79 pro var. A. Vul- 
pariae a Phthorae. —  A. lasianthum Simk. Érd. fi. 61. cum synonymis.
Ca u l i s ,  i n f l o r e s c e n t i a ,  f l o r e s  l u t e i  f r u c t u s q u e  pa­
t e n t e r  v i l i  ő s i :  SlMOAlKAl.
Comit. Brassó: Czenk-hegy (RECKERT, Rö.uer, etc.), Kis-Függőkő 
(MOESZ, D.), Nagy-Függőkő (Barth, S.), Garcsin ad Hétfalú (SlMK, S.), 
Reatra maré (RÖMER, KOCSIS, D.), Valea Muierei (Románia; GRECESCU D.); 
com. Bogaras: In silvis subalpinis (SCHUR herb. lemb., teste S.imk) ; 
Nagy-Kiikiillő: Tőpe-hegy pr. Alsó-Rákos (SCHUR Enum. 31: ex situ 
geographico); Csík: Vöröskő supra Tölgyes (B , Deöen D. ) ; Besztercze- 
Naszód: ad pedes montis Ünőkő (Waz Uk., SK., B.).
Régibb botanikusainkat megtévesztette e növény. Hol A. pyrenai- 
aim-nak, hol A. orientale-nek tartották. E fajok rendszertani különbségeit 
SlMONKAI fejtegetései után ma már fölösleges lenne tovább részletezni. 
Néhány újabb irodalmi adatra azonban ki kell e helyt térnem.
Pax  Grundz. d. Pflanzenverber. i. d. Karpathen, 204. oki. Ver- 
vvandschaften mit Arten, dérén Verbreitung i. d. vorderasiatischen Gebir- 
gen liegt — czímen sok más növény között az A. lasianthum-ot és A. 
Baumgartenianum-ot is fölsorolja és az A. orientale-val hozza összefüg­
gésbe. De egyáltalán nem találok alapot e rokonságra. Az A. orientale-t 
r e n d k í v ü l  m e g n y ú l t ,  k e s k e n y ,  a l i g  s z ő r ö s  s i s a k j a ,  v i r á ­
g á n a k  s z í n e  (A. ochroleucum M. BlEB.), s o k h a s á b ú ,  s ű r ű é n ,  
é l e s e n  f o g a s  l e v e l e  j e l l e m z i .  E tulajdonságok az A. lasianthnm- 
ban föl nem találhatók. Viszont éppen abból, ami az A. lasianthumot 
lasianthummá teszi, nincs semmi az A. orientále-ben, még erősebben 
szőrös fajtáján sem (var pubeulum SÉR. Esqu. acon. 138 — non SÉR. 
ib. 134; idest A. galeatnm STEV. ap. SÉR. 1. c. ut svnon.). Az A. lasian- 
thum-nak más a sisakja, szőrözete, a levele szabása és nincs a két faj 
között ösozekötő kapocs. A mi pedig az A. Baumgartenianum-ot illeti, 
ezt mi az A. lasianthum és moldavicum egyesüléséből magyarázzuk 
és i<*y még kevésbbé hozhatjuk az A. orientale-vel összeköttetésbe.
FRITSCH Beitr. z. FI. Balk. (Verh. Z. B. Ges. Wien, 1894)43 (135) 
az A. lasianthum legközelebbi rokonságát az A. pyrenaicum-ban és A. 
neapolitanum-han látja. De ez a rokonság sem olyan közeli. Az. A.pyre- 
naicum levele typusa, sisakjának alakja egészen más és csak a szőrö- 
egyezik meg az A. lasianthum-tx\a.\. Az A. neapolitanuín I'EN.-nek 
is más szabású a levele, más es vastag kehelyleveleivel messzebb ütő a 
sisakja a szőrözete pedig rendszerint nem sokat különbözik az A. Vitlpa- 
riá-töt és csak egy erősebben szőrös fajtája {A. atlanticum COSS. exs. in 
herb. BORB.) hajlik e tekintetben az A. lasianthum felé. De tisztán a 
szőrözet hasonlósága alapján ily messze eső fajokat közeli rokonoknak 
nem mondhatunk. Az A. lasianthum legközelebbi rokona az A. Vulparia, 
melytől egyedül jellegzetes szőrözete választja el. És ha eddig talán
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kifogás lehetett, hogy az A. Vulparia és lasianthmn között nem találunk 
közbeeső rendszertani tagokat, az A. puberulum. A. celium, A. Arcto- 
phonuni, A. Paniocsekianum ezt a nehézséget is eloszlatja. Az A. Vnl- 
paria és A. lasianthmn közbötlen rokoni kötelékét azonban nem a fön- 
tebbi, rendszertanilag átmenet i  alakok bizonyítják, hanem a szőrözeten 
kívül összes bélyegeiknek ugyan azonossága állapítja meg.
3. a) A. croaticum (1. az V. táblát).
Degen et Gáyer in M. Bot. Lapok, 1906 p. 232. — A. Vulparia 
Scm .oss. et Vukot. FI. croat. 185, quoad plantam velebiticam.
Planta gracilis caule lV >— 2  pedali angulato stricto pilis brevibus 
reversis adpresse pubescente, pilositate in parte caulis superiore et in 
inflorescentia densiore, brevissim a. Fólia basalia 2—3 longe petiolata 
petiolo 10 cm vei ultra, caulina 4 — 6  petiolo sensim decrescente, circuitu 
laté rotundata-reniformia, 5—7 cm longa, 8— 14 cm lata, profunde 
palmato septempartita partitionibus ambitu cuneato rhombeis tripartito 
laciniatis serratisque l a c i n i i s a d m e d i a m v e l  u l t r a  i n s e c a n t i -  
bus ,  s e r r a t u r i s  e l o n g a t i s  a c u m i n a t i s  l a t u d i n e  p l u r i e s  
l o n g i o r i b u s c r e b r i s ,  u t r i n q u e  c u m p e t i o l i s  g l a b e r r i m a  
m a r g i n e  t an t űm b r e v i s s i m e  pu b é r ü l  a. Inflorescentia sim- 
pliciter racemosa vei racemis serioribus erecto patentibus fulcrata pyra- 
midalis, racemo terminali breviusculo, pedunculis erecto patentibus bre- 
viusculis. Bracteae infimae anguste tripartitae vei integrae lanceolatae, 
florem subaequantes sensini decrescentes, supremae anguste lineares pe­
dunculis evidenter breviores. Bracteolae saepius alternae lineares. Flores 
albidi  siccati tandem flavescentes. Cassis levissime puberula conicocylin- 
dracea superne paulo ampliata rostto producto deorsimque curvato apice 
acutissimo margine inferiore sinuata, saepe fere semicirculari, ca. 13—16 
mm alta, basi ca. 10 mm lata, fundo 5—7 mm lato. Sepala média oblique 
obovata extus ad lineam medianam breviter pilosa, intus barbata ; inferiora 
oblonga extus pilosa, intus versus apieem barbata. Nectaria cassidem 
subaequantia cuculli calcare semicirculari-spirali, apertura ampla utrinque 
dentata vei integra, labio oblonge spathulato, apice emarginato vei obtuso. 
Filamenta basi alata in stipitem filiformen membrana alari l ongi orem ex- 
currentia glabra. Carpella plerumque tria, glabra, abbreviata ovata, 9 mm 
longa, 5 mm lata, stylo dimidium carpelli attingente vei superante.
Habitat in fagetis regionis superioris inque alpinis catenae Velebit 
Croatiae meridionalis, nempe: in m. Badany prope Medak (Degen, D.), 
in m. Sveto BrJo supra Ma'i Hálán, alt. c. 1400 m. (Deg.), in promon- 
torio Kita Velebita (Crnopaé) alt. c. 1100 m. (Deg.), ad cacumen montis 
Crnopac supra Graéaó alt. c. 1380 m. (Deg.), in m. Goli Vrh supra 
Bruáane (9. Vili. 1906: Deg.), in m. V. soéica supra Pocitelj (Borb. B. ; 
Deg.), in m. Malovan supra Raduí alt. c. 1200 m. (5. Vili. 1906: Deg.), 
Oátaria (Borb.), Plitvica ad lacum inferiorem (L. Ricuter B.).
Proximum accedit A. Vulpariam (et quoad florum parvitudinem 
formám eius « Phthoram), a quo petiolis glaberrimis, foliorum lobis pro- 
fundius fissis, serraturis crebrioribus elongatis, lamina subtus etiam ad 
nervos glaberrima et margine tantum brevissime puberula, floribus albidis, 
cassidis rostro m igis evoluto producto deorsimque curvato apice acutis-
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simo, cassidis parcissime et adpresse hirtae margine inferiore fere semi- 
circulari nec recto, filamentis brevius alatis stipite igitur dimidio filamenti 
longiore, carpellis abbreviatis ovatis stylo dimidium carpelli attingente vei 
superante (nec dimidio breviore) differt. Habitu graciliore, praecipue autem 
foliis profundius fissis crebrius serrati serraturis angustis latitudine distincte 
longioribus A. ranunculifoliiim Reichb. in mentem revocat. Ab. A. ranttn- 
culifolio foliis creberrime laciniatis, pilositate foliorum caulisque densa, 
racemo subsimplici, denso, casside laté cylindrico brevissime rostrato 
florumque colore differt.
A. croaticum characteribus indicatis teste magna copia speciminum 
revisorum constantibus in tractu catenae Vdebit affinem A. Vulpariam 
excludit speciemque vicariam sistit. — Formám eius memorabi'em — 
speciem localem — praebet:
3. b) A. velebiticum.
DEGEN a p . G á y . i. M . B . L a p o k  1 906 , p . 2 3 3 .
Differt ab A. croatico foliis multo profundius ac tenuius palmato 
5— 7  partitis partitionibus divergentibus anguste cuneato rhombeis laciniis 
linearibus elongatis angustissimis acutissimis paucis, 3 (2 — 4) in quoque 
latere, foliorum consistentia dura nervis omnibus valde conspicuis superne 
sulcos distinctos infra costas prominentes formantibus, nervis in pagina 
inferiore hinc inde pilis sparsis obsitis, casside angustiore apice clavata.
Habitat in tér rupes ad cacumen montis Crnopac supra Graeaí 
(DEGEN, D.).
A. velebiticum foliorum forma habitum A. neapolitani Ten. revocat 
foliis pedatisectis (nec palmatisectis), inflorescentia, cassidis fructuumque 
forma, indumento, florum colore etc. alieni, neque propius affinis. A. ste- 
notomum Í30RB. Term. fűz. 1893, 44, quocum affinis forma et foliorum 
laciniis haud numerosis paucis convenit, sec. expl. auth. florum colore, 
caule subcanescente, foliis pedatisectis utrinque pilis minutissimis dense 
obsitis, inflorescentia simplici valde elongata laxa, bracteis foliaceis longis 
differt. A. Wagneri Deg. Oe. BZ. 1900, 242. sec. expl. auth. habitu 
robusto (A. Tragoclom), cassidis forma, florum colore, foliis non adeo 
profunde, nec adeo tenuiter sectis, laciniis non adeo elongatis latioribus, 
bracteis longioribus discrepat.
4. a) A. moldavicum.
Haquep, N3U33te p h y s . p a l. R í is e n  i. d  J a h re n  1 7 8 8  u . 1789  
d u rc h  d ie  D a c is c h e n  u n d  S a rm a t . o d . N ö rd l. K a rp . I. 1790 , p . 179 , t. V II . 
—  A. Lycoctonum [3 coeruleum Wahi.bg. fi. C a rp . (1 8 1 4 )  163. —  A. 
septentrionale Baumg. E n . II. (1 8 1 6 ) 9 8  e t  A u c t .p l .  — A. septentrionale 
|3 carpatkicmn s iv e  A. carpathicum D C . sy s t .  I. (1 8 1 8 ) p . 3 7 0  e x  sy n o -  
n y m is , n o n  e x  d ia g n o s i. —  A. rubicundum e t  A. moldavicum Reichb. 
Ili. a c o n . t. 5 6  e t in  te x tu  a d  t  5 7 ;  fi. g e rm -e x c . 7 3 7 . —  A. transsilva- 
nicum Lerchenk. e x  SCHUR V erh . S ieb . V er. X . 165. —  A. thyraicum 
e t A. fallacinum  B t.üC K l A lig. b o t. Z e its c h . 1895 , p . 5 9 , 117 fide sp e c . a u th .)
D i f f e r t  ab A. Vulparia f l o r i b u s p u r p u r e o v i o l a s c e n t i -  
bus .  Inflorescentia adpresse pilosa, cassis puberula, fructus glabri.
„Virágai majd kisebbek, majd nagyobbak: levelei pedig majd élesen,
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m a jd  k e re k íte t te n  fo g a z o tta k "  Simonkai E rd é ly  fi. 6 3 . E z e k  a z  e g y é n i 
e l té ré s e k  tö k é le te s e n  a z  A. Vulpariá-n i s m e r te te t t  h a tá r o k  k ö z ö t t  m o z o g ­
n a k , c s a k  é p p e n  h o g y  a z  A. moldavicum k ö ré b e n  g y a k r a b b a n  ta lá ln i 
v a la m iv e l k e s k e n y e b b  h a s á b ú  é le se n  fo g a s  le v e lű  p é ld á k a t  É s  é p p e n  
ily en  e g y e d e t ra jz o lt  le Hacqcet a  fö n te b b  id é z e tt  k é p e n .
A z  A. moldavicum-tó\ n e m  k ü lö n b ö z te te m  m e g  a z  A. thyraicum-ot 
é s  A. fallacinumot. Blocki a z  A. thyraicum-ról i. h . a z t  m o n d j a : „ v o n  
A. moldavicam . . a u f  d e n  e r s te n  A n b lick  h a b itu e l l  s e h r  b e t rá c h tl ic h  
d u rc h  d e n  re ic h lic h  b e b lá t te r te n  S te n g e l m it g é g é n  d e n  B lü te n s ta n d  h in  
a l lm á h lic h  k le in e r  v v e rd en d en  u n d  u n m e rk lic h  in  D e c k b lá t te r  ü b e rg e h e n d e n  
B lá tte rn  v e r s c h ie d e n  — a z  A. fallacinum-ról p ed ig , h o g y  a  s z á r a  v ég ig  
s z ő rö s ,  a z  A. moldavicum-é e l le n b e n  a z  a l já n  k o p a s z . E g y  p illa n tá s  
Haoquet k é p é re  m in d k é t fö lh o z o tt  k ü lö n b s é g e t  ille tő leg  é p p e n  a z  e l le n ­
k e z ő rő l g y ő z  m eg . - -  E g y é b i rá n t  p ed ig , h o g y  h á n y  le v é l v a n  e g y  s z á ro n ,  
b iz o n y á r a  a z  ille tő  e g y e d tő l é s  a n n a k  h e ly i v is z o n y a itó l  fü g g , a  m i 
p ed ig  a  s z á r  a lsó  ré s z é n e k  s z ő rö z e té t  illeti, a z  A. moldavicum is u g y a n ­
o ly a n  v á l to z á s o k n a k  v a n  a lá v e tv e , m in t a z  A. Vitlparia. — Bi.OC.Kl to v á b b á  
a z t  m o n d ja  a z  A. fallacinum-ró\: „ v o n  moldavicum d u rc h  s te ts  a u f r e c h t  
(b e i m o ld a v . vveit b o g ig )  a b s te h e n d e n  B lü te n s ta n d s á s te  . . .v e r s c h ie d e n ."  
A z  A. moldavicum a  b o z ó tb a n , e rd ő b e n  s z é t te rp e s z k e d ik ,  v ir á g z a ta  la z a , 
fü rtje i s z é le s  ív  a la k b a n  g ö rb ü lv e  e m e lk e d n e k  föl. S z o ro s a n  é r te lm e z v e  ez  
a z  A. Transsilvanicum Lerchenf. ; n y íl ta b b , s z ik á r  h e ly e k e n  a  s z á r a  
k e m é n y e b b , m e re v e b b , a z  á g a i jo b b a n  fe lá lló k : e z  Blocki A. fallacinum-a. 
E  je le n s é g re  v o n a tk o z ó la g  ír ja  Reichb. a z  A. Cammarum JC Q .-rő l (111. 
a c o n . in  te x tu  a d  t. 7 ) :  A s te  a u f r e c h t  a b s te h e n d ,  e tw a s  a u f s te ig e n d ,  im  
S c h a t te n  a u s g e b re ite t .
A z á rn y é k o s ,  n e d v e s  e rd e i te rm ő h e ly  s z ü le m é n y é n e k  é s  a z  A. 
Thelyphonum Reichb. a n a lo g o n já n a k  lá ts z ik  a z  a  n ö v é n y ,  m e ly rő l Reichb.
111. a c o n . a  k ö v e tk e z ő k e t  í r j a : „F ig . f. in ta b . L V . r e fe r t  A. Thelyphoni 
f o rm á m q u a n d a m  t e n u i f l o r a m ,  q u a m  p a llid e  tla v e s c e n t ib u s  p a r ite r  a tq u e  
p u rp u re is  f lo rib u s  d o n a ta m  in  V o lh y n ia  lé g it cl. B e s se r , cu i h a e c  a u d i t : 
A . s e p te n tr io n a le .  E a d e m  in H u n g á r ia  p ro v e n it ,  a tq u e  r a m is  b ra c h ia to -  
a d s e e n d e n t ib u s  d is t in g u itu r  a b  a f f in ib u s ."  H o g y  m i a z  a  h a la v á n y s á r g a  
v irá g ú  n ö v é n y , m e ly rő l Rb. e h e ly e n  sz ó l, i s m e r e t l e n ; a z  A. septen- 
irionale Bess. p ed ig  =  A. moldavicum. A z  id é z e tt k é p  b ib o rlila  v ir á g ú t  
á b rá z o l  é s  e n n e k  m e g fe le lő  p é ld á k a t  d r. DEGEN A . g y ű jte m é n y é b e n  a  
M a rilla -v ö lg y b ő l (C/.akó), B o rsz é k rő l é s  a  tu s n á d i  C s o rn á d ró l (Degen) 
lá t ta m . S ís  k ja  ig e n  v é k o n y  s z ö v e tű , k e s k e n y ,  m e g n y ú lt ,  a z  á g a i v é k o ­
n y a k ,  h o s s z ú a k ,  sz é jje lá lló k . H a  re n d s z e r ta n i  je le n tő s é g e  v o ln a , a z  A. 
orientale fe lé  h a j ló  a la k o t  k e lle n e  b e n n e  lá tn i. D e  e n n e k  e lle n e  s z ó l a  
n e c ta r iu m , m e ly  jó v a l  rö v íd e b b  a  s is a k n á l ,  e lá ru lv á n  ez ze l, h o g y  a  s is a k  
s a já t s á g o s  m e g n y ú lá s a  re n d e lle n e s ,  é s  e l le n tm o n d  a z  a  k ö rü lm é n y ,  h o g y  
e z  a la k  a z  á r n y é k o s  e rd e i te rm ő h e ly e k h e z  k ö tv e  je le n tk e z ik . H o z z á  
h a s o n ló  e lté ré s , d e  t is z tá n  a  jó  te rm ő fö ld  s z ü lö tt je  a  v a r . c. grandiflora 
SCHUR V e rh . S ieb . V e r. 165 , a z z a l a  k ö lö n b sé g g e l, h o g v  e  rn ek  h o s s z ú ra  
n y ú ló  s is a k ja  a  c s ú c s a  felé  n e m  k e s k e n y e d ik , h a n e m  e g y e n le te s e n  b ő , 
v a g y  fö lü l m é g  e g y  k is s é  b ő v ü lt. I ly en  p é ld á t Baumgartkn te rm e lt  
h áz i k e r t jé b e n  (h e rb . B m g .)
S z ő rö s  te rm é s é v e l k ü lö n b ö z ik  tő le  a z
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4 . b ) A. australe.
Reichb. in  Ü b e rs . A co n . (1 8 1 9 )  71 s o lu m  n ő m é n , ap . Baumg. M an t. 
51 d e s c r .:  c a p s u l i s  v i l l o s i s ,  p ilis  a d p re s s is .  —  A. septentrionale BAUMG. 
E n . II. 9 8  q u o a d  lo c u m  (S e g e sv á r)  te s te  h e rb . B m g . —  A. moldavicmn 
Heuff. B á n á t. 12. —  A. rubicundum BORB. K á rp . E g y l.  É v k .  V . (1 8 8 6 ) 
2 4 7  (2 6 4 ), O e. B .Z .  1885 , 3 1 8 . SÁG. SCHN. FI. C e n tra lk a rp . 1 8 9 1 , 4 5  —  
n o n  FISCH. ap . SÉRINGE E s q u .  a c o n . I. m u s . h e lv . I. (1 8 2 2 ) 135 , q u o d  
f io r ib u s  p e d u n c u lis q u e  v illo s is  p ilis  re c tis  h o r iz o n ta lib u s , f lo r ib u s  ru b ic u n -  
d is  lu te o v a r ie g a tis ,  f ru c tib u s  p u b e ru lis  d ig n o sc itu r  e t h ó d ié  ig n o ta m  d u b i-  
a m q u e  p la n ta m  s is tit .
A  k o p a s z  é s  s z ő rö s  te rm é s ű  fa jta  ig e n  g y a k r a n  v e g y e s e n  te re m  é s  
íg y  n e m  is  v á la s z th a tó  m in d ig  sz é jje l. V a n  p é ld a , m e ly n e k  f ia ta l te rm é se i 
s z ő rö s e k ,  k é s ő b b  e g é sz e n  le k o p a s z o d n a k  (D o b s in a : Borbás), v a n  m á s  
p é ld a , m e ly n e k  te rm é s e  c s a k  a z  a l já n  s z ő rő s  ( Ö c s é m -h e g y :  Schur). 
M in d a z o n á lta l a  s z ő rö s  te rm é s ű  A . australe e l te r je d é s e  b iz o n y o s  s z a b á ly o s ­
s á g o t  m u ta t .  E rd é ly b e n  k ö z ö n s é g e s  é s  a  B á n s á g b a n  k iz á ró la g o s , a  h e g y e ­
k e n  fö lfe lé  h a la d v a  p e d ig  m in d e g y re  g y a k o r ib b  é s  v é g re  e g y e d ü l  m a ra d .  
A z  É s z a k i  K á rp á to k  i r á n y á b a n  m in d ig  jo b b a n  é s  jo b b a n  r itk ú l é s  v é g re  
e g é s z e n  á te n g e d i h e ly é t  a  k o p a s z  te rm é s ű  m o ld a v ic u m n a k , m ik é n t n é m i­
leg  a  k ö v e tk e z ő  ö s s z e á l l í tá s  is  m u ta tja .
D is tr ib u tio  A. moldavici e t  A. australis (m =  m o ld a v ic u m , a =  
a u s tra le )  se c . s p é c im , r e v i s a :
C o m it. Liptó: G ö m b é r  (in, SADLER), M N .), F e h é r p a ta k ,  K o ritn ic z a  
( m , a BORBÁS), a d  th e rm a s  M e d o k isn o  (tn, HEUFFEL M N .); c o m . Gömör: 
D o b s in a  (m a BORB. S K .) ;  T e r n a  S k a la  a d  N a g y  R ő c e  (m RlCHTER A , 
S K .), S z á d e llő i v ö lg y  (m RlCHTER A ., U K ), M u rá n y i v á r h e g y  (m a, 
RlCHT. A ., S K .) ;  Szepes: B a b a  H o la  a d  L u c s iv n a m  (m BORB.), F e k e te ­
h e g y  (m Richt. U K .) ;  Nógrád: A b d o ra  (m , Rell S K .) ;  Borsod: D ió s ­
g y ő r ,  E . T á r k á n y  (a BORB) Heves: M á tra  (m FRIWALDSZKY M N .); 
Zemplén'. H o m o n n a  (m Chyzer, D ); Mármaros: H u s z t ,  M .-S z ig e t (m, 
fo rm a  u m b ro s ,  VÁGNER, MN, S K , fi. ex s . a u s t ro h g .  n . 2 5 3 9  I ;  a 
V á g n e r ,  B ; m, KORÁTS G y , S K ), k ő rö s m e z e i T is z a v ö lg y  (m , Vágner 
M N ); Szolnok-Doboka: C z ib le s  (a Schott, M N ), K é k e s  (m, Prodán, 
S K .), B e th le n  (a REITHOFFER, U K ). Besztercze-Naszód: R o d n a iv ö lg y  (a  
SCHUR LBmg., PORC. S K ), K o ro n g y is  (m Degen), R a d n a -B o rb e re k , 
í s v o rú  m a ré  p r. R. B o rb . (a RlCHTER L ,B ) ,  C ra c iu n e l,  G a la r in  (a Degen) ; 
Maros-Torda: G ö rg é n y , F .-T a n c s a l ,  Ü v e g c s ű r ,  (a m, Walz S K ); Csík: 
B o rs z é k  (a m, Degen, Wolff, Schott), in  m . K e re k h e g y  in te r  B o r ­
s z é k  e t  O lá h to p lic z a  (a DEGEN), Ö c sé m  e t N a g y -H a g y m á s  (a SCHUR, 
Wolff, Haynald, a), in  v a lle  a  Ig e n p a ta k  a d  A p a m a re  d u c e n te  
(Haynald, a), in  m . C s o rn á d  s u p r a  T u s n á d  ( a  Degen); Udvarhely: 
S z é k e ly -U d v a rh e ly  (m GÖNCZI S K .) ;  Nagy-Küküllö: S e g e s v á r  v e r s u s  
K ro p f  (a A . a u s t ra le  B m g . h e rb .) ,  M e d g y e s  (a Barth M N ); Fogaras: 
N a g y  Á rp á s  a  K a ld a re  te r ra s s e -o n  WOLFF ( a ) ,  K e rc e s o ra  (a BARTH 
M N ); Torda-Aranyos: V id á ly i k ő  (a WOLFF), S z é k e ly k ő  (m BORB.), 
V á rfa lv a  (a H a v n a ld ) ;  Alsó-Fehér: F e l-G ó g y , in tr a  G á ld  (a CSATÓ, M N , 
fi. ex s . a u s t ro h g .  n . 3 5 3 9 . II.), C s á k ly a i k ő  (a CSATÓ, M N ; m  BORB.), 
V u lk á n  (a BAUMG.), N y írm e z ő  (m PÁVAI S K ); Htinyad: P a re n g ,  R e ty e -
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z á t  (a, Heuffel M N , Simk.); Krassó-Szörény: O ra v ic z a , M arillav ö lg y , 
G s ik lo v a , S tá je r la k  (a Borb., Richter L., B; W if.r/.b. M N .), m. 
S im io n  (a WiERZB., Hkuff. M N )
4 . c) A Simonkaianum.
Syn : A. moldavicum a. velutinum Schur E n u m . p . 171 (n o n  a l.)  
n ő m é n  so lu m .
I n f l o r e s c e n t i a  p a t e n t e r  v i l l o s a  c e te ru m  ú ti p ra e c e d e n te s .  
C a s s is  p u b e ru la ,  f ru c tu s  a d p re s s e  p ilosi.
Comit. Besztercze-Naszód: Besztercze (Schott Pl. transs. n. 355 lég. 
Kotschy, MN.)
In  h o n e re m  M a g is tr i, P ro f. d r is  L . SlMONKAl.
Hazslinszky M a g y a rh o n  ed . n ö v . 1 8 7 2 , 154, Siműnkai E rd é ly  fi. 6 2  é s  
s z e rz ő in k  á l ta lá b a n  a z  A  moldavicum é s  a  h a s o n ló k é p e n  b íb o rlila  v irá g ú  A 
septentrionale KOF.LLE (A lycoclonmn L . s e n s u  s tr ic to  F I. L a p p . —  n o n  
L. o p . c it.)  k ü lö n b s é g e k é p e n  a z  A . septentrionale s z á r á n a k  é s  v i r á g z a tá ­
n a k  s ű rű ,  e lá lló  s z ő rö z e té re  h iv a tk o z n a k . B iz o n y á ra  fö lö s le g e s  le n n e  itt  e  
fa jo k n a k  Reicheneach k é p e in  s z e m m e llá th a tó  e g y é b  k ü lö n b s é g e i t  f e j t e ­
g e tn i. A  s is a k  e l té rő  fo rm á já ra  m á r  Schur r á m u ta to t t ,  a z o n k ív ü l fö ltű n ő  
a z  A . septentrionale v é k o n y  s z ö v e tű  le v e le  é s  ö s s z e s  r é s z e in e k  n a g y o b b  
f in o m sá g a . E  h e ly t  a z o n b a n  a  s z ő rö z e tr e  v o n a tk o z ó la g  fö lv e tő d ik  a  k é rd é s ,  
h o g y  n e m  k ell-e  a z  A. Simonkaiannm-b&n, v ir á g z a tá n a k  e lá lló  s z ő rő z e te  
m ia t t  o ly a n  ta g o t  lá tn i, m e ly  a z  A. moldavicmn-Xó\ a z  A. septentrionale- 
h e z  v e z e t . A  k é rd é s  k ö z e le b b i v iz s g á la ta k o r  s z e m b e tű n ik , h o g y  a z  A. 
septentrionale s z ő rő z e te  m é g is  v a la m iv e l m á s , h o s s z a b b ,  p u h á b b  é s  e g y  
fo r r á s  s z e r in t  m ir ig y e s  is  le h e t.  íg y  k ö z b ö t l e n ü l  te h á t  m á r  a  tö b b i 
k ü lö n b s é g re  v a ló  te k in te tte l  s e m  te h e t jü k  a z  A. Simonkaianum-oX ö s s z e ­
k ö tő  k a p o c s n a k .  E lle n b e n  o ly a n  n ö v é n y fa jn a k ,  m e ly  fö ld ra jz ila g  a z  A. 
septentrionale é s  A. moldavicum k ö z é  h e ly e z k e d ik  é s , b á r  k ö z e le b b  á ll 
a z  A. septentrionale-hez, m a g a s  s is a k já v a l  m é g is  m á r  a z  A. moldavicum 
fe lé  h a jlik , te k in te n d ő  a z  o ro s z o rs z á g i  A. excelsum Reichb. 111. sp . 
a c o n t .  t. 5 3 .
A z A. septentrionale é s  k á rp á t i  r o k o n fa já n a k  v is z o n y á t  m á r  ré g e n  
k e z d té k  fe jteg e tn i. M a jd n e m  n e g y e d s z á z a d d a l  a z u tá n ,  h o g y  Hacql'E a z  
A. moldavicum-oX fö lá llíto tta , Wahlenberg a z t  ír ja  (FI. C a rp . 1 8 1 4 , 1 0 3 ): 
„ F o r s a n  A . L y c o c to n u m  c o e ru le u m  c a rp a to ru m  q u o d a m m o d o  d is t in g u i 
p o te s t  a  la p p o n ia e ."  De Candolle (S y s t .  v e g e t.  I. 1818 , 3 7 0 ) a z  e lő b b i 
s z a v a k ra  h iv a tk o z v a  —  e g y b e fo g la lv á n  Wahlbg., GENERSICH (A lycoc­
tonum v a r . :[3 E le n c h . fi. s c e p u s .  n . 4 8 7 , 17 8 9 ) é s  Besser {A. septen­
trionale : P rím . fi. G a lic . n . 6 3 3 , 1 8 0 9 ) s y n o n y m á já t ,  n ö v é n y ü n k e t  A. 
septentrionale [i carpalhicum v a g y  A. carpathicum n é v e n  k ü lö n b ö z te t i  
m e g  é s  a  k ü lö n b s é g e t  a  k á rp á ti  n ö v é n y  s z á r á n a k  é s  v i r á g z a tá n a k  te lje s  
k o p a s z s á g á b a n  lá tja .
A K árp . E g y le t  É v k .  1 8 8 6 . év f. 2 4 7  (2 6 4 ) o ld . Borbás ú jr a  fö l­
e le v e n íti a  f e le d é sb e  m e rü l t  A. carpathicum-oX é s  m e g je g y z i, h o g y  h u z a m o s  
id ő n  á t  h a s z ta la n ú l  k e r e s e t t  i ly e n  k o p a s z  a la k o t.  T ő le  m a g á tó l tu d o m , 
h o g y  a z ó ta  is  m in d v é g ig  f ig y e lte  a z  A. moldauicum-oX, d e  a z  A. carpathi- 
cnm-mk m e g fe le lő t s e m  ő , s e m  m á s  b o ta n ik u s  K á rp á ta in k o n  n e m  ta lá l t .  
É s  n e m  is  v a ló s z ín ű , h o g y  ily e n  n ö v é n y  K á rp á ta in k o n  te re m n e . H a
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a szőrözet a szár alsó felében, vagy a leveleken megritkúl, vagy esetleg 
le is kopik, a szár fölső részében, de különösen a virágszálakon mindig 
meg van még az olyan per excellentiam forma umbrosán is, a minőt 
VÁGNÉK küldött szét a Mármarosból. De akkor mit csináljunk az A. 
carpathicum-mal ? — Az irodalmi források nem vetnek reá világot. DC. 
után ugyanis SlMS. bot. mag. t. 2 1 9 6  veszi át e növényt és leírásában 
DC.-t követi, képe ellenben — szőrös növényt ábrázol, melynek szőrözete 
megfelel a Kárpátokon ellerjedt növénynek és ennek rendes typusától 
eltérés csak annyiban van, hogy a négy alsó kehelylevél a képen sárgálló, 
vagyis inkább az A. triste-hez hasonlít. Hasonló keverék és részben 
SlMS.-ra vezetendő vissza SÉRINGE Ésqu. acon. 136  var. carpaticum-a: 
pedunculis caulibusque glaberrimis floribus lurido-purpureis luteo-varie- 
gatis. Legújabban pedig RiCHTER-GüRKE (Pl. eur. t. II. fasc. III. 1903 , 
4 4 1 ) vont az A. carpathicum (DC.) SÁG. SCHN. neve alá több synony- 
mát, de egyik sem tartozik oda. Séringe A. Lycoctonnm var. carpathi- 
cum-SL sárgával tarkázott virágával nem fedi az A. carpathicum-ot, az A. 
septentrionale BAUMG. En. II. 9 8  pedig kifejezetten szőrös, nem vonható 
tehát az A. carpathicum alá; az A. australe REICHB. Ubers. (1 8 1 9 ) 71 . 
solum nőmén, szintén nem ide való, mert BAUMG. Mant. 51 hiteles leírása 
alapján az A. moldavicum szőrös termésű testvére. Végűi pedig az idézet, 
A. carpathicum DC. Ság. Schn. sem helyes, mert az A. septentrionale 
A. carpathicum DC. további szövege szerint az A. carpathicum tormulá- 
nak is De. a szerzője. — Az A. carpathicum DC. ezek után valószínűleg 
valami botanikus kerti elváltozás, vagy — tévedés. Az A. moldavicum 
szára és virágzata az élő természetben első pillanatra, sőt közelebbről 
nézve is, gyakran kopasznak látszik főleg a napos helyen termelt példá­
kon, melyek szőrözete a szárra erősen ráfekszik. Tudni kell, hogy a 
növény szőrös, másképpen könnyű a tévedés. Elesszemű megfigyelő, mint 
ANDRA is (a Nemz. Muz. herb. tanúsága szerint) megtévedt, Schur 
(Verh. Sieb. Ver. IV. 4 9 ;  Enum. 32 ) is kopasznak veszi Baumg. herb. 
A. australe-jét. Botanikus kertben, esetleg éppen az A. septentrionale 
mellett termelve, az A. moldavicum még Dc t is megtéveszthette.
4 . d )  A Hostianum.
SCHUR V e rh . S ieb . V er. IV . (1 8 5 3 ) 4 9 :  Hosteanum\ V e rh . S ieb . 
V er. X . (1 8 5 9 ) 155 : Hostianum.
R ad ice  c r a s s a  r a m o s a .  C a u le  s im p lic i 1— 2  p ed . F o liis  r a d ic a lib u s  
a m b iti í  ren ifo rm i c o rd a tis  v e i s u b ro tu n d is ,  c a u lin is  1— 3  b a s i r e c te  tr u n -  
c a tis . F lo r ib u s  e re c tis  ra c e m o s is .  P a ra s te m o n is  c a lc a re  v a ld e  c u rv a to  ve i 
sp ira li, la b e llo  b ilo b o . G e rm in a  ju n io r a  p a ra lle l la  f ru c tu s q u e  p ilo s i.
Planta tota brevissime et molliter pubescens, pilis caulinis crispulis 
deorsim versis. Floribus semper violaceis maximis, iis A . Thelyphoni ut 
tota planta similibus, casside autem vix conico, séd cylindrico fronté recto.
In  a lp ib u s  g ra n it ic is , a d  r iv u lo s  c u m  A. taurico W ulf. in  A lp ib u s  
Á rp á s ie n s ib u s , K e rz e s c h o re e n s ib u s  F o g a r a s ie n s ib u s q u e .  Ju l. A u g .“ Schur 
V e rh . S . V . IV . 4 9 .
A jó le ír á s h o z , m e ly e t a z  A. Transsilvanicum-ma\ v a ló  s z e m b e á ll í tá s  
a  V e rh . S ie b . V er. X . 165  s  k ö v  la p ja in  m é g  in k á b b  k ie g é sz ít ,  c s a k  a z t  a  
m e g je g y z é s t  k e ll h o z z á fű z n ö m , h o g y  SCHUR A. Thelyphonum n é v e n  a z
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A. lasianthum-ot é s  A. Baumgartenianum-ot é r te t te  é s  a  fö lh o z o tt k ü lö n b s é g  
a z t  je le n t i ,  h o g y  a z  A. Hostianum s is a k ja  á l la n d ó a n  s z é le s  s z a b á s ú .
T ö rp e  te rm e té v e l,  á g a t la n  e g y s z e rű  s z á rá v a l,  k e v é s v ir á g u  s ű r ű  
fü rtjé v e l, n a g y ,  s ö té t ,  rö v id  s z á lo n  á lló  v irá g a iv a l fö ltű n ő  n ö v é n y , m e ly  
a z  e rd é ly i, m á rm a ro s i  é s  b á n s á g i  h a v a s o k  fö lső  ré g ió ib a n , 2 0 0 0  m - e n  is 
fö llű h a la d v a  a z  A. moldavicum-ot h e ly e tte s ít i .  S z ik lá s , z o rd  é s z a k i h e ly e k e n , 
p a ta k o k  p a r t já n  m á r  1 6 0 0  m  m a g a s s á g b a n  is  m e g ta lá lju k  A. tauricum 
Wui.f . v a g y  A. nannm Baumg. t á r s a s á g á b a n ,  m e ly e k  te rm e té v e l a te rm e te  
ö s s z e v á g .
H a b ita t  in  c o m it. Besztercze-Naszód: K o ro n g y is , Ü n ő k ö , G a la c z , 
M ih a já s z a  (P o rc iu s , C z e tz , S K ) ;  Fogaras: V u r to p  2 0 0 0  m . a l t .,  B u lsu  
K e ld e ri 1 8 0 0  m „  s e c u s  r iv u m  Á rp á s  16 0 0  m . a lt. (S lM K .); A lp e s  Á rp ás i-  
e n s is , Andra Sghott, M N ) in  c u lm in e  N a g y  Á rp á s  (Wolff) in  a lp e  T e r itia  
(Baumg.), Ó lá n  (R o m á n ia , Rkckert S K . ) ; Krassó-Szörény: m . M ik, a d  
c a ta r r a c ta s  B isz tra e  s u b  a lp e  S z a rk ó  (Heuffel M N ), S z a rk ó  (Borb.)
SlMONKAl E rd é ly  fi. 6 2 . a z  A. Hostianum-ot s y n o n y m a  g y a n á n t  a z  
A. moldavicum-hoz v o n ja ,  d e  c s a k h a m a r  (Simk. a p . Csató i. M . N öv . 
L a p o k  X II. 1 8 8 8 , 8 5 )  m e g k ü lö n b ö z te ti  tő le , m in t a z  A. moldavicum h a v a s i  
fa j tá já t .  —  Borbás e g y ik  r e f e r á tu m á b a n  (O e s t. B o t. Z e its c h . 1 8 9 3 , W e s t-  
N o rd -  u . M it te lu n g a rn  3 . S e p a ra ta b d r .  S . 5 .)  L ip tó -U jv á r ró l A. Hostianum-ot 
k ö z ö l .  K é ts é g te le n , h o g y  e z  n e m  a  Schur n ö v é n y e , d e  n e m  e g é s z e n  
v ilá g o s , h o g y  m it  é r te t t  Borbás e n é v e n . H e rb a r ia n u m á b ó l  ú g y  lá tsz ik , 
h o g y  e g y  id ő b e n  a z  A. australe-t je le z te  v e le . —  A z A. Hostianum el­
te r je d é s e  k ö ré b e n  n e m  r itk a  a z
4. e) A patentipilum
Gáyer in M. Bot. Lapok, 1906. p. 233.
H a b itu  o m n in o  A. Hostianum re fe r t,  a  q u o  c a u le  e t  in tlo re s c e n tia  
d e n s e  p a te n tim  v illo sa , c a s s id e q u e  p ilis  p a te n t ib u s  h i r s u ta  d ig n o sc itu r .  
Fogaras: P a ltiu  v e r s u s  N eg o j (Wolff), S tin a  Z irn a  (R o m á n ia , Andra, MN), 
Ó lá n  (R o m á n ia , Reckert, W ) ;  Besztercze-N aszód: G a la c  (Czetz, W ).
Á z  A. moldavicum ő s h a z á ja  a  K ele ti K á rp á to k b a n  v a n . E rd é ly b e n  
é s  s z o m s z é d o s  h e g y v id é k é n  a  le g g y a k o r ib b , a la k k ö re  itt a  le g v á l to z a to s a b b ,  
in n e n  te r je d t  a  K á rp á to k  é s z a k i v o n u la tá r a .
A  k e le ti h a v a s o k o n  e l te r je d t A. Hostianum-ban a z  A. australe é s  
v é g ű i a  k o p a s z  te rm é s ű  ty p u s  ő s ib b  a la k já t  ke ll lá tn u n k . M e g á lla p ítja  e 
fa jfe jlő d é s i s o r re n d e t  a  h a v a s i  A. Hostianum te rm é s é n e k  á l la n d ó  
s z ő rö s s é g e ,  a z  A. australe g y a k o r is á g a  a z  e rd é ly i h e g y e k e n , r i tk a s á g a  é s  
v é g ű i e l tű n é s e  a z  É s z a k i  K á rp á to k b a n , a  k o p a s z  te rm é s ű  A. moldavicum 
Hacq. u r a lk o d á s a  e k e le ti faj e l te r je d é s é n e k  n y u g a t i  h a tá r á n .
A  le g ő s ib b  te rm ő h e ly e i t  je lz ik  a z  A. Hostianum é s  A. patentipilum 
te rm ő h e ly e i a  R a d n a i H e g y e k b e n , a  B á n s á g b a n  é s  d é li E rd é ly  h e g y -  
lá n c z o la tá b a n .
A z  A. Simonkaianum-ban é s  A. patentipilum-b á n  a z  A. moldavi­
cum r e n d s z e ré n e k  le g ré g ib b  ta g ja i t  le h e tn e  lá tn u n k . F ö ljo g o s í ta n a  e r re  
a z  a  k ö rü lm é n y , h o g y  e z  ú to n  a z  A. excelsum k ö z v e tí té s é v e l e g y  e lég  v a ló ­
s z ín ű  ro k o n i lá n c z o la t  á ll e lő , m e ly n e k  tú ls ó  v é g é n  a z  A. septentrionale 
áll. D e  m e r t  a z  e ffé le  a la k o k  a  Lycoctonum-fé lék  k ö z ö t t  n a g y  s z á m m a l 
v a n n a k ,  je le n tő s é g ü k rő l  m é g  v é g le g e s  íté le te t n e m  m o n d h a tu n k ,  d e  fő iem -
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ü t jü k  m é g  a z t  a z  a d a to t ,  h o g y  a z  A palentipilum é s  A. Simonkaiamtm 
a  h ű v ö s e b b ,  h a v a s i  é s  h a v a sa lji  (B esz te rc z e )  é g h a j la th o z  k ö tv e  je le n tk e z n e k  
é s  h o g y  a  fö n te b b i fö lfo g á s ra  v a ll a z  A. Vulparia k ö ré b e n  a  7 iypicum 
G . B eck  FI. N Ö , e ln e v e z é s .
V é g ü l m é g  e g y  k é rd é s  áll e lő ttü n k , m e ly  é p p e n  ú g y , m in t a z  A. car- 
pathicum, e lső  f o r r á s á t  WAHLENBERG-ben b írja .
W a h l b g . i. h . em líti, h o g y  a z  A. Vulparia é s  A. moldavicum, 
v a g y  a  m in t ő  m o n d ja , a z  A. Lycoctonum k é t  s z ín  v á l to z a ta  e g y a z o n  
te rm ő h e ly e n  s o h a  s e m  te re m  e g y ü t t .  K é ts é g te le n , h o g y  e z  r i tk a  e s e t ,  d e  
e n n e k  o k a  a  k é t  faj k ü lö n b ö z ő  fö ld ra jz i e l te r je d é s é b ő l n y ilv á n v a ló . A  k é t 
k ü lö n b ö z ő  te rű le t  c s a k  h e ly e n k é n t  c s a p  e g y m á s b a  á t , íg y  a  B ih a rh e g y sé g  
déli o ld a lá n  é s  a z  E rd é ly i  É rc z h e g y s é g b e n . E n n e k  m e g fe le lő leg  B a u m g a r - 
TEN h e r b á r iu m á b a n  a z  a lsó -fe h é rm e g y e i V u lk á n ró l m e g v a n  m in d  a  k é t  
fa j, a  sk e r is o r ia i  Ö rd ö n g ő s -v ö lg y b e n  (v a lie  O rd e n k u s a )  is  m in d k e ttő  e lő ­
fo rd u l,  d e  n a g y o n  v a ló s z ín ű , h o g y  n e m  e g y m á s  k ö z b ö tle n  k ö z e lé b e n ,
m e r t  ily  h e ly e k e n  c s a k h a m a r  ö s s z e k e v e re d n e k  é s  á tv e s z i  a z  u r a l  a t  a z
A iriste.
A  k ü lö n b ö z ő  fö ld ra jz i e l te r je d é s  te k in te tb e  v é te lé v e l a  k é rd é s  el 
le n n e  in té z v e , h a  n e m  v o ln a  n é h á n y  iro d a lm i a d a t ,  m e ly  a z t  a  fö lte v é s t  
k e l te n é , h o g y  m á s  m e g o k o lá s  is  le h e ts é g e s .  A  k ő z e tte l  v a ló  ö s s z e fü g g é s t  
é r te m .
ScH U R  V e rh . S ieb . V er. IV . 4 9  s z e r in t  a  s á rg a  v irá g ú  fa jo k  a  m e ­
s z e s  k ő z e tte l  fü g g n e k  ö s sz e , a  V e rh . S ieb . V er. X . 165 . s z e r in t  a z  A.
Hostianum c s illá m p a lá n , a z  A. moldavicum p e d ig , m e ly e t S c h u r  A. 
Iranssilvanicum -n a k  m o n d , a  le g if ja b b  g e o ló g ia i r é te g e k e n  te re m .
B o r b á s  (T e rm . T u d .  K özi. X X X IV . 1902 , 3 7 5 J  a  T á t r a  f ló rá já b a n  
v is z o n t  é p p e n  a z  A. moldavicum-ot m o n d ja  a  m é s z  b e n s z ü lö t t jé n e k .
A k é t  k iv á ló  m e g fig y e lő n e k  a r r a  a  s z ű k e b b  te rü le tr e ,  a  m e ly e t  
é p p e n  m e g fig y e lt,  b iz o n y á ra  ig a z a  v a n ;  dé li E rd é ly b e n  a z  A. lasianthum 
v a ló b a n  m é s z e n , a z  A. Hostianum c s illá m p a lá n  te re m ; a z  u tó b b it  a z o n b a n  
R o d n a  v id é k é n e k  k u ta tó i  a  K o ro n g y is  in é sz sz ik lá in  is  m e g ta lá ltá k , é s , b á r  
a d a ta in k  e te k in te tb e n  m é g  n a g y o n  h iá n y o s a k ,  v a ló  a z , h o g y  A. Vulpariát 
é s  moldavicum-o t  m e g b íz h a tó  a d a to k  m é sz rő l é s  ő s k ő z e trő l  e g y a rá n t  
k ö z ü k , ig a z  u g y a n ,  h o g y  a z  A. croaticum c s a k  a  m e s z e s  k ő z e tű  V ele - 
b itrő l ' is m e re te s ,  d e  a lig  h ih e tő ,  h o g y  a z é r t  a  m é ssz e l b e n s ő b b  ö s s z e ­
fü g g é s b e n  v o ln a . A z  Aconitum -ok m á r  te rm é s z e tü k n é l  fo g v a  a z  e rő s e n  
te le v é n y e s  h e ly e k e t  k e re s ik ,  a  h o l a  v a s ta g  fö ld ré te g e n  á t  a z  a la n t  e l te rü lő  
k ő z e t  h a t á s á t  a m ú g y  se m  ig e n  é rz ik .
5 . a )  A. triste.
F isch . in  Reichb  g e rm . ex c . III. 7 3 7 * ; Re c h b . 111. a c o n  (1 8 2 7 )  t. 
5 7 . fig. e a n o n y m a . —  A. Lycoctonum var. c u m .  f i  ő r i  b ú s  c o e r  l i ­
l e  i s .  Baum g . E n . II. 9 7 ;  Bmg . h e rb . I —  A. Vulparia var. A. triste 
SlAlK. É rd . fi. 6 2 . —  A. Vulparia X  moldavicum Mihi.
: ) K étséget tám asz th a tn a  az  e ln ev ezés he ly esség e  irán t az, hogy R m cm : a 
Fis< HFR-féle fa jokat nem  a  leg jobban  é rte lm ezte  (V. ö. az  A rubicundum fölfo­
g á sá t R n -n á l é s  a  F isén . au th . p é ld á ja  a lap ján  való  le írá sá t SÉuiNUK-nél, Rmcaiii. A  
nasutum-át é s  Rum i FI. C auc .-ban  a  valódi A. nasutum F isch.-t. D e az  A. triste 
tu d to m m al m ásu tt m ég nem  lévén leírva, e név a lk a lm azása  egyelőre  k ifogás a lá  nem  
eshetik .
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F l o r c s  i n i t i o  p a l l i d e  f l a v e n c e n t e s  i n  c o l o r c m  c a c s i o -  
1 i 1 a c i  n u i n  a b  e u n  t.
Reichenbach 1. c. p la n ta m  s ic  d ig n o v it :  F lo re s  p a llid e  caes io lila c in i 
s e p a lis  in f. s u b te s ta c e is .  —  S ic  f lo s  m a tu r u s ;  f lo s  ju v e n il is  to tu s  p a llid e  
tla v e sc it ,  q u a  d e  c a u s a  cl. SiMONKAl in  h e rb . A. tristis c h a ra c te r e m  se q u e n -  
t ib u s  v e rb is  in d i c a v i t : F lo s  c o lo re  p a llid e  lu te o  e t  so rd id e  v io la s c e n te  in  
e a d e m  in f lo re s c e n tia  v a r ia t.
C e te r is  A. iriste c h a ra c te r ib u s  A. Vulpariam e t  A. tnoldavicum ty p i-  
c u m  re f e r t :  in f lo re sc e n tia  a d p r e s s e  p i l o s a  c a s s i d e  p u b e r u l a ,  f r u c -  
t i b u s  g l a b r i s .
H a b ita t  in  c o m it. Torda-Aranyos: a  B ih a r -h e g y s é g b e n  a  G a in a  
k ö rű i  (B a u m g . E n .  II. 9 7 , h e rb . B m g .) é s  in n e n  V id ra  h e g y e iig  (SlMK. 
É rd .  fi. 6 2 , h . S .) ,  F . V id ra  m e lle tt  a  P a tr a  S tru c u -n  (D e g e n ) ; Gömör: 
„ S a n c z e "  m u rá n y i m é sz k ő  fö n s ík  (RlCHTER A ., U K .) , V e re sk ő  a  G a ra m  
v ö lg y é b e n  (R i g h t e r  A ., U K ) ; Zólyom : Z . B rez ó  (R i c h t e r  L ., B . ; a  R ezső - 
p a r to n  B o r h .) : Nógrád: L e n tv o ra  (a  m a lo m  ré tjé n  R e g e , S K , S , M N ). 
S z ü lő  fa ja i k ö z ö t t  a  k o lo z sv á r i e g y e te m i k e r tb e n  is  fö llé p e tt.
D r. Degen Árpád a  P ia ira  S tru c u  h e g y e n  A. Iriste k ö z ö t t  n é h á n y  
tö v e t  ta lá l t ,  m e ly n e k  re n d k ív ü l h a la v á n y s á r g a  v irá g a  k e z d e tb  n  t is z ta  
fe h é rn e k  lá ts z ik , c s a k  k é s ő b b e n  tű n ik  e lő  jo b b a n  a  s á rg a  s z ín . A z  A. iriste 
v is s z a ü té s e -e  a z  A. Vulparia fe lé , v a g y  m á s k é p  m a g y a rá z a n d ó ,  b a jo s  
e ld ö n te n i, d e  tö b b  m e g fig y e lő  á llítja , h o g y  a z  A. moldavicum h e ly e n k in t 
n a g y  s z ín v á l to z a to s s á g o t  fe jt  k i, ig y  a  P ia tr a  S tru c u -n ,  a z  Ö c sé m -h e g y  
k ö rn y é k é n  (a  n é lk ü l,  h o g y  e z  id e ig  a  h e rb á r iu m o k b a n  m e g fe le lő  v iz s g á la ti  
a n y a g u n k  v o ln a ) . A z  e lő b b i h e ly e n  ez  a  v á l to z a to s s á g  h a m a r á b b  é r th e tő , 
m e r t  i t t  a z  A. Vulparia é s  .A. moldavicum ö s s z e k e v e re d é s é rő l v a n  s z ó ; 
h o g y  p e d ig  ez  n e m  m e g y  m in d ig  e g y  k a p ta f á r a ,  a r r a  n é z v e  b iz o n y sá g u l 
s z o lg á lh a t  Reihcb. 111. a c o n . t. 5 8  fig. b  s á rg a s z ín ű  k é k c s ík o s  v irá g a . 
A z  u tó b b i  h e ly e n , m e ly n e k  s á rg a v ir á g u  fa já t  (A . pyrenaicum Schur O e 
B Z . VIII. 23.,) n e m  ism e r jü k , d e  a  m e ly  a  te rm ő h e ly  fe k v é se  a la p já n  
A. lasianthum le h e tn e ,  a  s z ín v á l to z a to s s á g  ta lá n  s z in té n  h y b r id is a tió ra  
le s z  v is s z a v e z e th e tő ,  a  n é lk ü l a z o n b a n ,  h o g y  a  k o lo z s v á r i  p ip a c s  m ó d já ra  
(M . B o t. L a p o k , II. 2 4 7  ; S K  !) m u ta t io  ú t já n  v a ló  a la k ú lá s t  a z  Aconitum-ok 
k ö z t  k iz á r tn a k  ta r ta n á m . A  k u ta tá s n a k  itt  t e h á t  m é g  s z é p  te re  n y ílik , 
a d d ig  is  a  P ia tr a  S t ru c u  h a la v á n y s á r g a  v irá g ú  a la k já ró l  íté le te t m o n d a n i 
k o ra i v o ln a .
5 . b .)  A. Granuae
C a u lis  b a s i  c r isp u le  p ilo s u s  s u p e r n e  c u m  i n f l o r e s c e n t i a  d e n s e  
p a t e n t e r  v i l l o s u s .  F ó lia  p r o fu n d e  p a lm a to  5 — 7 p a r t i ta  p a r t i t io n ib u s  
t r ip a r t i to  la c in ia tis  a r g u te  s e r r a t is ,  in  p a g in a  s u p e r io re  e t  m a rg in e  b re v ite r  
p ilo s a , s u b tu s  in  n e rv o s  c u m  p e tio lis  la x e  h ir s u ta .  In f lo re sc e n tia  p y ra m id a ta  
r a m is  d iv e rg e n tib u s . F l o r e s  in itio  f lav id i in  c o lo re m  c a e s io lia c in u m  
a b e u n te s  l e v i t e r  p u b e r u l i  v e i  s u b g l a b r i ,  o v a r i a  v i l l o s a  p i l i s  +  
p a t e n t i b u s ,  s ty lo  e lo n g a to .
G o m it. Zólyom : Z .-B re z ó  (B o r b á s )
6. A. Baumgartenianum
SlMK. T e rm . F ű z . 1886 , 1 7 9 ;  É rd . ti. 61 c u m  s y n o n y m is .  A. lasian­
thum X  moldavicum MlHI.
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„ M éd iu m  te n e t  in te r  A. lasianthum e t  A. moldavicnm. C a u le  inflo- 
r e s c e n tia q u e  c r isp u le  a u t  r e v e rs e  p u b e s c e n t ib u s  d if ié r t  a b  A lasiantho 
Reichb. ; c a rp e llis  a u te m  e t  c a s s id e  p ilis  s a t  lo n g is  e re c to  p a tu l is  h ir t is  a b  
o m n i A. moldavico e t  A. Vulparia s ta t im  d ig n o sc itu r .  F lo re s  c o e ru le s -  
c e n te s  a u t  so rd id e  lu te s c e n te s .“ S im k . 1. c.
C o m it. Fogaras: K irá ly k ő , in  f is s u ra  C re p a tu r a  (fi. lu fe sc . e t  c o e rm  
le s e . :  Simk., Borbás, Wolff e tc .)  s u p r a  lo c u m  V le d u s k a  (fi. lu te s c .  
S lM K ), s u p r a  c a s a m  Martot s tin a  (fi. lu te s c .  Zsák Z., S K .) Brassó: 
K e re s z té n y h a v a s  (fi. lu te s c a , Bau.mg; fi. c o e ru le sc . SlMK.), Bucses: 
S k it  la  J a lo m n itz a  ( R o m á n ia ;  fi. c o e ru le sc . Wangnkr, S K :  A. pyrenai- 
cum Kanitz P l. R o m á n . 1879 p . 5.)
Zapalowitz (M á rm a ro s  1889 , 9 6 )  a z  A. Baumgartenianmnot a z  
A. Hostianum a lá  v o n ja ,  a  m it a z tá n  ró la  m o n d , a z  h o l a z  e g y ik re , h o l 
a  m á s ik ra  v o n a tk o z ik .  C a rp e llis  e t  c a s s id e  h ir tis , —  ily en  a z  A. Baumg. 
d e  ily e n  a z  A. Hostianum te s tv é re , a z  A. patentipilum is , s ő t  m a g á n  a z  
A. Hostianum is  e lő fo rd ú l, h o g y  a  s is a k  b e rz e d te b b  s z ő rö z e tű :  fi. c o e ­
ru le sc . a u t .  so rd id e  lu te s c e n tib u s , —  e z  az . A. Baumg. s z ín e , a z  A. Hosti­
anum v ir á g a  n e m  s z e n n y e s  s z ín ű  é s  n e m  is  s á rg á s .  V id e tu r  fo rm a  
s e q u e n s  a lp in a  A. moldavici, a z  A. Hostianum-vz. v o n a tk o z ik .
Simonkai a  K irá ly k ö v ö n  é s  a  K re p a tu rá b rn  c s a k  a z  A. Bamngarteni- 
anum-ot ta lá l ta ,  m e ly  s z e r in te  o t t  a  te s tv é r f a jo k a t  h e ly e tte s ít i  (É rd . fi. 6 1 ). 
P .\x  G ru n d z  d . P f la n z e n v e rb r .  i. d . K a rp . 142. o . a  K re p a tu ra  Aconituma-\t 
fö lso ro lja . O tt  te re m , ú g y m o n d , e g y m á s  m e lle tt  a  s á rg a  v irá g ú  A. lasian­
thum é s  a  s z e n n y e s li la  v irá g ú  A. Baumgartenianum. dr. Wolff Gyula 
h e rb á r iu m á b a n  lá t ta m  u g y a n  m á r  e g y  s á rg a v ir á g ú  Aconitum-o t, m e ly e t 
tu la jd o n o s a  a  K irá ly k ő  c s ú c s a  k ö z e lé b e n  ta lá l t  é s  a  m e ly e t a z  A. lasina- 
thum-tól m e g k ü lö n b ö z te tn i  n e m  tu d ta m , m é g is  fö ltű n ő  v o lt,  h o g y  m ié r t 
v e sz i Pax c s u p á n  a  l ilá sv irá g ú  a la k o t  A. Baumgartenianum-n&k, m ié r t 
v o n ja  ö s s z e  a n n a k  s z e n n y e s s á r g a  v irá g ú  al lk já t  a  lasianthum-m a i é s  h o g y  
e g y á lta tá b a n  te re m  e o t t  a  K re p a tu rá b a n  v a ló d i A. lasianthum. Z s á k  
Zoltán 19 0 6  iki g y ű j té s e  m in d e m e  k é rd é s e k re  m e g fe le lt. A z  ő  k r e p a tu ra i  
a n y a g á b a n  s z a k a d a t la n  lá n c z o la to t  le h e te t t  ö s sz e á llíta n i, m e ly  a z  A. Baum­
gartenianum s z e n n y e s s á rg a  v irá g ú , v irá g z a tá b a n  le s im u ló  s z ő rű  e g y ik  n o r ­
m á lis  a la k já tó l  a  lasianthum-h o z  á tv e z e t.  A z  e lső  s tá d iu m  (d u rv a  v o n á s o k k a l  
r a jz o lv a ) , m ik o r  a  v irá g z a t s z ő rö z e te  k is s é  fö lb o rz o ló d o tt ,  a  m á s ik n á l  
m á r  o ly a n , m in t a  lasianthum-é, d e  a  v irá g  s z e n n y e s ;  a m ik o r  a z tá n  a  
v irá g  s z ín e  é le s sé  v á lik , a z  m á r  a  lasianthum. M id ő n  a z o n b a n  Z s á k  Z . 
g y ű j té s e  Pax id . h e ly é t’ m e g fe jte tte , ú ja b b  b iz o n y s á g o t  is  s z o lg á l ta to t t  a z  
A. Baumgartenianum h y b r id u s  e re d e té h e z . Ú g y s z ó lv á n  a  s z e m ü n k  e lő tt 
já ts z ó d ik  le  a  K irá ly k ö v ö n  e g y k o r  u r a lk o d ó  A lasianthum ö s s z e k e v e re d é s e  
a z  a la c s o n y a b b  r é s z e k re  b e v á n d o ro lt  A. moldavicum-m a i.
A Lycoctonum s e c tió b a  ta r to z ó  S is a k v jrá g o k  k ö z e li r o k o n i  k a p c s o ­
la tu k n á l  fo g v a  k ö n n y e n  c s á b íta n a k  a  fa jfe j lő d é s ta n i ta lá lg a tá s o k  m e z e ­
jé re ,  d e  v é le m é n y e m  s z e r in t  e  f a jo k  t a n u lm á n y o z á s á b a n  m a  m é g  a z  
a la p v e tő  k é rd é s e k n é l á l lu n k  é s  m e s s z e  v a g y u n k  a t tó l ,  h o g y  e fa jo k  
fe jlő d é sé rő l ö s s z e fü g g ő  k é p e t  a d h a s s u n k .  A m it a z  A. triste é s  A. 
Baumgartenianum e re d e té rő l ,  a z  A. moldavicum a la k k ö ré n e k  fe jlő d é sé rő l 
m o n d ta m , a  té n y e k  a la p já n  é p ü lt  föl. E n n é l  to v á b b  e g y  lé p é s se l s e m
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mentem és megelégedtem annak megállapításával, hogy melyek egy szű-
kebb területen a rendszertani jelentőséggel bíró alakok. 
E munkámat szíves segítségével előmozdította dr. RICHTER ALADÁR 
egyet, tanár úr és dr. DEGEN ÁRPÁD úr, a budapesti áll. vetőmagvizsgáló 
állomás vezetője. Ő nekik és mindazoknak, akik e munka folyamán iro-
dalmi vagy herbariumi anyaggal segítségemre voltak, köztük különösen 
SIMONKAI LAJOS, ZAHLBRÜCKNF.R SÁNDOR és WOLFF GYULA uraknak, 
nemkülönben PÉTERIT MÁRTON szaktársamnak a correcturában való közre-
működéséért ez uton is hálás köszönetet mondok. És kegyelettel kell még 
e helyt megemlékeznem megboldogúlt BORBÁS VlNCZE egykori sok szí-
vességéről is. 

M uMumi füzetek. I. kötet 1906. 
VI. táblJ 
Aconituni Richten n. sp. 
Naturwissenschaftliche Museumshefte. 
Mitteilungen aus der naturwissenschaftlichen Classe 
des Erdélyi Múzeumegyesület (Siebenbürgischer 
Museumverein). 
Übersicht und Auszüge. 
I. Band. 1906 
Die verticale Verbreitung der Arthropoden.1 
(Mit Beispielen aus der Fauna des Retyezät-Gebirgs in Ungarn.) 
Von dr. ZOLTÄN von SZILADY. 
Durch das freundliche Zuvorkommen des Herrn Dr. F R A N Z S C H A -
FARZIK bin ich im Sommer der Jahre 1898 und 1899 des Glückes theil-
haftig geworden, dass ich, als Begleiter, bei der geologischen Aufnahme 
des Retyezät zugegen sein konnte. Mit grossem Danke gedenke ich 
dieses Umstandes aucli jetzt, als ich die folgenden Beobachtungen 
veröffentliche und mit diesen meine älteren Studien hinsichtlich der 
Fauna des Retyezät ergänze. 
Neben den geologischen Untersuchungen habe ich mich, soweit 
es eben gieng, aucli mit dem Sammeln von Arthropoden beschäftigt. 
Das erbeutete Material habe ich auch stückweise, ausser mit Datum 
und Fundort, mit der Höhe des Fundortes bezeichnet. Die Höhe des 
Fundortes ii. d. M. habe ich überall mit Hilfe der Karte 1: 25,000 und 
des Barometers bestimmt. Den wichtigeren Theil des gesammelten 
Materials habe ich dem Nemzeti Müzeum (Ungarisches Nationalmuseum) 
in Budapest zur Bearbeitung übergeben. 
Es dauerte eine Reihe von Jahren, bis ich das gesammelten Mate-
rial grösstenteils im Nemzeti Müzeum, mit bereitwilliger Hilfe der 
Specialisten der Zoologischen Abteilung des Museums, bestimmen 
konnte. Manches ist noch immer unbearbeitet. Indem ich indessen nun 
meinen verbindlichsten Dank für die vielfache Förderung ausspreche 
und meine Angaben überblicke, so erwecken dieselben jetzt schon 
manche Fragen in mir, welche mich bestimmen, meine Angaben, so 
lückenhaft sie auch sind, zu veröffentlichen und mit den in der Litte-
ratur vorgefundenen zu vergleichen. 
3. Heft. 
1 Siehe p. 159—195 des ungarischen Textes. 
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Die Frage dér horizontalen und verticalen Verbreitung in dér
Litteratur.
D a s , w a s  w ir  v o n  d é r  h o r i z o n t a l e n  V e r b r e i t u n g  d é r  
A r th ro p o d e n  w is s e n ,  k ö n n te n  w ir  a u s  d e n  v e r s c h ie d e n e n  F a u n e n - V e r -  
z e ic h n is s e n ,  K a ta lo g e n ,  R e v is io n e n ,  S y n o p s is  u n d  M o n o g r a p h ie n  z u s a m -  
n ie n s te l le n ,  u n te r  w e lc h e n  d ie  „ M a g y a r  B i ro d a lo m  Á lla tv i lá g a "  k e in e s -  
w e g s  d ie  le tz te  S te lle  e in n im m t.  ( C a ta lo g u s  F a u n a e  R e g n i H u n g á r iá é .  
B u d a p e s t .  M it u n g a r is c h e m  u n d  la te in is c h e m  T e x te .  H e r a u s g e g e b e n  v o n  
d é r  M a g y a r  K irá ly i T e r m é s z e t tu d o m á n y i  T á r s u la t  —  K ö n ig l .  U n g a r is c h e  
N a tu r w is s e n s c h a f t l ic h e  G e s e l ls c h a f t .  S e it  18 9 6  im  E r s c h e in e n  b e g r if fe n . 
A r th ro p o d e n  b e r e i ts  s e i t  l a n g e r e r  Z e i t v o l lk o in m e n  e r s c h ie n e n ) .
S o  e r f a h re n  w ir , d a s s  z. B . u n s e r  K le in e r  F u c h s  (Vanessa urticac L.) 
v o n  P e r s ie n  b is  z u m  n ö r d l ic h e n  P o la r g e b ie te ,  d . h . v o n  d e m  3 5 . b is  
z u m  7 0 . G ra d e  n . B r., u n d  v o n  T e n e r i f f a  b is  z u m  A m u r , a ls ó  z w is c h e n  
d e m  1. u n d  d e m  150. G r a d e  ö . L . v o rk o m m t.  U n d  h ie r  is t e s  u n s  
e in s tw e i le n  g le ic h g ü l t ig ,  d a s s  d ie s e s  G e b ie t  w a h r s c h e in l ic h  d u r c h  s o lc h e  
S te l le n  u n te r b r o c h e n  w ird , a n  d e n e n  d ie  R a u p e  u n s e re s  S c h m e t te r l in g e s  
n ic lit  le b e n  k a n n ,  w e il d ó r t  d é r  ih r  a ls  N a h r u n g  d ie n e n d e  H o p fe n  
o d e r  d ie  B re n n e s s c l  n ic h t  w ü c h s t , o d e r  a b e r  d u rc h  s o  l io h e  G e b ir g e ,  
w o h in  s ic h  d é r  S c h m e l te r l in g  s e lb s t  n u r  d u rc h  Z u fa ll v e r ir r e n  d ü r f te .
1 8 7 0  w u rd e  e in e  g r ö s s e r e  A rb e it  v o n  Emerik v o n  Frivaldszky, 
„ J e l l e m z ő  a d a to k  M a g y a r o r s z á g  F a u n á j á r a 11 ( B e i tr a g c  z ű r  K e n n z e ic h -  
n u n g  d é r  F a u n a  U n g a r n s )  m it  e in e m  P re is  d é r  U n g a r is c h e n  A k a d e m ie  
d é r  W is s e t is c h a f te n  g e k r ö n t .  E r  s c h i ld e r t  h ie r  v ie le  s o lc h e  T ie r s p e c ie s ,  
d ie  n u r  in  U n g a r n  v o rk o m m e n  s o l le n ,  d a h e r  c h a r a k te r i s t i s c h  fiir u n s e re  
F a u n a  w a re t i.  S e i th e r  h a t  e s  s ic h  v o n  m e h re re n  d e r s e lb e n  h e r a u s g e s te l l t ,  
d a s s  s ie  w o h l a u c h  in  e in z e ln e n  N a c h b a r la n d e r n  zu  f in d e n  s in d .  U n d  
d a s ,  w a s  u n té i  d e n  a t ig e b l ic h  c h a r a k te r i s t i s c h e n  A rte n  w irk lic h  k e n n -  
z e ic h n e n d  is t, w ird  n u r  d a n n  e n d g ü l t ig  e r le d ig t  w e r d e n  k ő im e n ,  w e n n  
d ie  F a u n a  u n s e r e r  ö s t l ic h e n  N a c h b a r n ,  a ls ó  d ie  d e s  B a lk a n ,  v o n  K le i-  
n a s ie n ,  d é r  K rim  u n d  d e s  K a u k a s u s ,  m in d e s te n s  e b e n s o  g u t  b e k a n n t  
s e in  w ird , w ie  d ie  u n s e r e s  V a te r la n d e s  s c h o n  ist.
U e b e r d ie s  h a b é n  w ir  e in z e ln e  s p o r a d is c h  v o r k o n im e n d e  A rte n . S o  
h a t  in á n  d ie  v o n  Brancsik b e s c h r ie b e n e  Cerarnbicide, Gaurotes excellens, 
b is h e r  n u r  a n  e in z e ln e n  S te l le n  O b e r u n g a r n s  a ls  g r o s s c  S e l te n h e i t  
g e f u n d e n .  E in  z ie m lic h  u n e r w a r te te r  F a l i  is t  e s  d a h e r ,  d a s s  ich  e in  
E x e m p la r  d a v o n  a u f  d e m  R e ty e z á t g e f u n d e n  h a b é .  U n d  d a r a u s  s e b e n  
w ir , d a s s  d ie  G re n z e n  u n d  d ie  U rs a c h e n  d é r  V e r b re i tu n g  d ic s é r  A rt 
n o c h  n ic h t  f e s tz u s te l le n  s in d .
D ie  F a u n a  R e g n i  H u n g á r i á é  th e i l t  u n s e r  F a u n e n g e b ie t  
in  a c h t  c o n v e n t io n e l le  R é g ió n é n .  D ie s e  b e z e ic h n e t  s ie  m it  r ö m is c h e n
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Z iffe rn  u n d  n u r  b e i d e n  w e n ig e r  g e m e in e n  A rte n  e r w a h n t  s ie  z . B . d ie  
e in z e ln e n  b e s o n d e r e n  F u n d o r te .  W ir  d ü r fe n  in d e s s e n  n ic h t  v e rg e s s e n ,  
d a s s  d ie  B e z e ic h n u n g e n  „ f r e q u e n s "  u n d  „ c o m n iu n is "  d e s  F a u n e n -  
C a ta lo g s  u n d  d a s  N e tz  d é r  F u n d o r te  n o c h  k e in e s w e g s  s o  v ie l b e d e u -  
te t,  a ls  o b  d ie  b e t re f f e n d e  A rt n i r g e n d s  fe h le n  w ü rd e .  Z w a r  v e r m e id e n  
d ie  g u te n  F l ie g e r  n ic h t  e in m a l  d ie  h ö h e r e n  R é g ió n é n  u n d  k le in e r e  
W ü s te n ,  d o c h  u m s o  s c l iw ie r ig e r  is t d é r  K re is  d é r  V e r b r e i tu n g  o e i d e n  
a n  Ő r t  g e b u n d e n e n ,  n ic h t f l ie g e n d e n  A rte n  zu  z ie h e n .  V o n  e in ig e n  ist 
d a s  L e b e n  a n  c in é  g a n z  b e s t im m te  P f la n z e  g e b u n d e n ,  u n d  d ie  N a h r -  
p f la n z e  w a c h s t  s e lb s t  n u r  s e h r  z e r s tr e u t .  A n d e re  s in d  g e ra d e z u  n u r  a n  
e in e in  k le in e n  F le c k  zu  f in d e n .  V o n  v ie le n  k o n n te n  w ir  d ie  V e r b re i tu n g  
d e s h a lb  n ic h t  e rm i t te ln ,  w e il w ir  i fi re L a rv e n  n ic h t k e n n e m  D ie  e n tv i-  
c k e l te  F o rm  tr i t t  a b e r  n u r  in  g r ö s s e r e n  Z e i t r a u m e n ,  a ls ó  z. B . a l lé  3  —5  
J a h r e  e in m a l  auf ,  u m  n a c h  m e h r j a h r ig e r  g e h e i in n i s v o l le r  E n tw ic k e lu n g ,  
a ls  f e r t ig e s  I n d iv id iu m , a ls  Im a g o ,  v ie l le ic h t  n u r  e in ig e  T a g é  o d e r  n u r  
e in ig e  S tu n d c n  zu  le b e n .
lm  K a m p fe  m it s o lc h e n  S c h w ie r ig k e i te n  w ird  e s  e in  l a n g e r  W e g  
s e in ,  w e lc h e r  u n s  e in s t  d a h i n  f iih r t,  d ie  A rte n  d e s  a n  s o lc h e n  re ic h s te n  
P h y lu m s ,  d ie  d é r  A r th o ro p o d e n ,  e b e n fa ls  n a c h  s o  b e s t im m te n  g e o g r a -  
p h is c h e n  G re u z e n  b e h a n d e ln  zu  k ö n n e n ,  w ie  g e g e n w a r t ig  s c h o n  d e n  
g r ö s s e r e n  T h e il  d é r  V e r te b ra te n .
U n d  d o c h  s c h re i te t  d ie  F r a g e  d é r  h o r iz o n ta le n  V e r b r e i tu n g  v o n  
T a g  zu  T a g  v o rw a r ts  u n d  d o c h  n a h e r t  s ie  s ic h  a l lm a h lic h  d é r  L ö s u n g ,  
w a h r e n d  d a s  P ro b le m  d é r  v e r tic a le n  V e r b re i tu n g  in  d é r  L i t te r a tu r  n o c h  
im m e r  g e w is s e r m a s s e n  v e r n a c h la s s ig t  zu  s e in  s c h e in t .  W e n ig s te n s  b in  
ich  b e i  m e in e n  U n te r s u c h u n g e n  n u r  a u f  e in ig e  w e n ig e  n a m h a f te r e  
A rb e i te n  g e s to s s e n ,  u n d  s e lb s t  d ie s e  b e s c h r a n k e n  s ic h  a u f  d ie  zw e i 
L ie b l in g s o r d n u n g e n  d é r  D i le t ta n te n ,  a u f  d ie  d é r  Coleopteren u n d  d é r  
Lepidopteren.
Osvald Heer, d é r  b e r ü h m te  s c h w e iz e r is c h e  A lp e n fo rs c h e r ,  f a n d  
n e b e n  d é r  U n te r s u c h u n g  d é r  l e b e n b e n  u n d  fo s s ile n  P f la n z e n  a u c h  fü r  
B e o b a c h tu n g e n  a n  d é r  K a fe rw e lt  d é r  A lp e n  Z e it.  In  G e s e l ls c h a f t  m it 
Julius Fröbel g r ü n d e t  e r  1836  in  Z ü r ic h  e in e  Z e i ts c h r if t  m it  d e m  T ite l 
„ M it te i lu n g e n  a u s  d e m  G e b ie te  d é r  th e o re t i s c h e n  E r d k u n d e " .  In d ie s e r  
b e h a n d e l t  e r, in  zw e i K a p ite ln  d e s  e r s te n  B a n d e s ,  d ie  im  C a n to n  G la r u s  
u n d  in  d e n  R h a tis c h e n  A lp e n  g e s a m r n e l te n  K a fe r  m it b e s o n d e r e r  R ü c k -  
s ic h t  a u f  d ie  H ö h e n v e r h a l tn is s e  ih re s  V o rk o m m e n s .
D ie  m it H ö h e n a n g a b e n  g e s a m r n e l te n  K a fe r  te i l t  Heer in  d re i  
R é g ió n é n  e in ,  w e lc h e  (m it  U m r e c h n u n g  d é r  P a r i s e r  F ü s s e  a u f  M e te r )  
f o lg e n d e r m a s s e n  b e s t im m t s i n d :
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2 1 8 Z o l t á n  von szír. Ad V
I. R é g ió  m o n ta n a  6 0 0 — 1 3 0 0  M . b is  z ű r  o b e r e n  G re n z e  d é r  B u c h e .
II. R é g ió  s u b a lp i t i a  1 3 0 0 — 1 8 0 0  ( g e n a u e r  1 7 8 5 -5 ) M . b is  z ű r  o b e r e n  
G re n z e  d é r  F ic h te .
III. R é g ió  a lp in a  1 8 0 0 — 2 6 0 0  M . b is  z ű r  o b e r e n  G r e n z e  d é r  K afe r-  
w e lt .  H ie rz u  b e m e r k t  Heer, d a s s  e r  ü b e r  2 6 0 0  M . k e i  n e  S p u r  
e i n e s  K a f e r l e b e n s  g e f u n d e n  h a t ,  o b w o h l  s i c h  j a  d ó r t  
n o c h  V e g e t a t i o n  b e  í  i n  d e  t.
U n d  n e h m e n  w ir  u u n  d ie s e  R e g io n é n  in  d é r  u in g e k e h r te n  
R e i h e n t o l g e !
III. In  d é r  a lp in e n  R e g io n  e r w a h n t  d a s  v ö m  C a n to n  G la r u s  h a n d e ln d e  
K a p ite l  113  A rte n . V o n  d ie s e n  e n tfa l le n  d ie  m e is te n  a u f  d ie  F a m il ie n  
d é r  Carabiden u n d  d é r  Mikropteren. N a c h  d é r  I n d iv id u e n z a h l  h a b é n  d ie  
C ű ra / ;« s -A r te n  d e n  V o rtr i t t ,  u n d  z w a r  in  g a n z  i ib e r w ie g e n d e r  W e ise . 
A u ch  u n te r  d ie s e n  s in d  Nebria u n d  Pterostichus a in  z a h l r e i s l e n ; b e s o n -  
d e r s  N. castanea Bon. u n d  Pt. Pariimpiinctatus D ?  (D e n  F ra g e z e ic h e n  
s e tz e  ich  n e b e n  s o lc h e  N a m e n , d é r é n  H e u te  g e b r a u c h l ic h e s  S y n o n y m  
ich  a u s  d e m  Reittek’ s d i e n  C a ta lo g  n ic h t  f e s ts te l le n  k o n n te .)  7 A rte n  
d é r  G a t tu n g  Philonthus u n d  6 A rte n  v o n  Anthophagus w a re n  n u r  
z e r s t r e u t  zu  f in d e n .  V o n  d e n  W a s s e rk a fe rn  is t d é r  Colymbetes bipustu- 
latus F. d é r  g e w ö h n l id is te .
A a s k a fe r  k o m m e n  in  d é r  a lp in e n  R e g io n  v o n  G la r u s  n u r  s e h r  
s e l te n  v o r . V ie r  a r te n  v o n  Byrrhus le b e n  liie r . A u f R in d e r m is t  s o g a r  
b e i  2 0 0 0 — 2 1 0 0  m  Sphaeridium scarabaeoides L. u n d  9  A rte n  d é r  
G a t tu n g  Aphodius, b e s o n d e r s  d é r  alpestris Heer (?) sericatus And. (?) 
u n d  discus Jur. (?) L a m e ll ic o rn e  B lu m e n k a fe r  k o m m e n  in  F r m a n g e lu n g  
v o n  B lu m e n  n ic h t  v o r . V o n  d e n  E la te r id e n  k o m m t  n u r  Elater Aeneus 
F. (?) h a u f ig e r  v o r . A ls  g u te  F l ie g e r ,  v e r ir r e n  s ic li n u r  h ie rh e r  d ie  
S c h n e e k a fe r .  A ls  b e s ta n d ig e  u n d  h a u f ig e  a lp in e  A rte n  e rw ie s e n  s ic h  : 
Telephorus testaceus F. ( R h a g o n y c h a ,  2 0 0 0  2 2 3 0  M ) u n d  Dasytes 
obseurus (Jyll. ( 1 8 0 0 — 2 1 0 0 ) . D ie s e  e r s t r e c k e n  s ic h  w e d e r  n a c h  o b e n ,  
n o c h  n a c h  u n té n  w e ite r .  V o n  R ü s s e lk a fe rn  k o m m e n  h ie r  n u r  5  A rte n  
u n te r  S te in e n  v o r . D a v o n  g e h ö r e n  4 A rte n  z ű r  G a t tu n g  Otiorrhynchus, 
u n te r  ih n e n  ist O. tenebricosus Hbst. s e h r  h a u f ig  in  F o rm  e in e r  k le i-  
n e r n ,  r u n z e l ig e n  V a r ie ta t .  D ie  w a h r e  H e im a th  is t d ie s  a u c h  v o n  e in ig e n  
Chrysomeliden (1 3  A rte n )  z. B . Chrysomela (Őrina) gloriosa F., sene 
ciotiis And. (?) und monticola ü ft. (bifrons F.) is t in  v ie le n  V a r ie ta te n  u n d  
g r o s s e r  I n d iv id u e n z a h l  z u  f in d e n .
II. D ie  V e g e ta t io n  d é r  s u b a lp in e n  o d e r  N a d e lh o lz r e g io n  b e h e r b e r g t  
v ie le  s o lc h e  A rte n , d ie ,  w ie  z. B . d ie  Cerambyciden, in fo ig e  d e s  M a n -  
g e ls  a n  g e e ig n e te n  P f la n z e n ,  n ic h t  h ö h e r  s te ig e n  k ö n n e n .  W a h r e n d  d é r  
V e r ío lg u n g  v o n  p f la n z e n f r e s s e n d e n  K a íe r - a r te n  v e r ir r e n  s ic h  a u c h  d ie
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Cicindeliden h ie rh e r .  D ic  A rtc n -  u n d  In d iv id u e n z a l i l  d é r  L a u fk a fe r  is t, 
im  V e rh a l tn is s  zu  d é r  v o n  a n d e r c n ,  g e r in g e r  a ls  in  d é r  A lp e n r e g io n .  
U e b r ig e n s  e r w a h n t  u n s e r  A u to r  v o n  h ie r  n u r  147 A r t e n ; d ic s e  R e g io n  
h a t  e r  n a c h  s e in e r  e ig e n e n  A u s s a g e  a m  w e n ig s te n  g e n a u  d u rc h -  
g e fo r s c h t .
In d é r  S c h i ld e r u n g  d é r  K a fe r  d é r  m o n ta n e n  o d e r  B u c h e n r e g io n  
v e r fo lg e t i  w ir  h ie r  d ie  A rb e i t  v o n  Heer n ic h t  w e ite r ,  w e il d ic s  m e h r  
n u r  e in e  e n to m o lo g is c h e  B e d e u tu n g  h a t te  u n d  u n s  in  d ie  R ic h tu n g  d é r  
F ra g e  d é r  h o r iz o n ta le n  V e r b r e i tu n g  le n k e n  w ü rd e .
H in s ic h t ig l ic h  d é r  v e r tic a le n  V e r b re i tu n g  h a b é  ich  a u s  d é r  A rb e it  
v o n  Heer fo lg e n d e  G e s e tz m a s s ig k e i te n  e n tn o m m e n .
1. In  d é r  m o n ta n e n  R e g io n  v e r a n d e r t  s ic h  d ie  Z u s a n n n e n s e tz u n g  
u n d  V e rh a l tn is z a h l  d é r  F a u n a  v o n  M o n a t  zu  M o n a t.  E s  d o m in ie r e n  in  
je d e m  M o n a t ,  in  B e z u g  a u f  A r te n - u n d  I n d iv id u e n z a h l ,  a n d e r e  G r u p p é n .  
D ic  V e rh a l tn is z a h l  d é r  F r i ih l in g s m o n a te  is t h ie r  d ie s e lb e ,  w ie  d ie  o b e n  
a ls  V e r h a l tn is z a h l  d é r  a lp in e n  R e g io n  e rw a h n te .  D a s  h e is s t ,  e s  i ib e rw ie -  
g e n  d ie  L a u fk a fe r ,  w a s  Heer d a m it  e rk la r t ,  d a s s  d ic s e  v ie l F e u c h t ig k e i t  
in  s ic h  a u f n e h tn e n  u n d  d e n  ü b r ig e n  T h e i l  d c s  J a h r e s  tie f  in  d ie  
f e u c h te  E rd e  v e r k ro c h e n  z u b r in g e n .  A n d re r s e i t s  h a t  d ie  a lp in e  F a u n a  
e in e n  F rü h l in g s -  u n d  H e r b s tc h a r a c te r ,  d ie  s o m m e r l ic h e n  E le m e n te  
f e h le n  d a r in .
2 . M it d é r  H ö h e  n i in in t  d ie  Z a h l d é r  f lü g e l lo s e n  A rte n  z u . D ie  
m e is te n  A rten  d é r  a lp in e n  R e g io n  s in d  f lü g e l lo s ,  w a s  s ie  v o n  e in e m  
V e r r i re n  ü b e r  d ie  S c h n e e g r e n z e  u n d  s o  v ö m  Z u g r u n d e g e h e n  b e w a h r t :  
z. B . Nebria, s u b g e n ,  Alpaeus Bon.
3 . E in  H in d e r n is  in  d é r  v e r t ic a le n  V e r b r e i tu n g  k a n n  s e i n :
a) d ie  g e r in g e  E n tw ic k e lu n g  d é r  L o k o m o t io n s o r g a n e ,
b) d ie  b e s c h r a n k te  N a h r u n g  d é r  b e t re f f e n d e n  A rt ( P f la n z e ,  o rg a -  
n is c h e  S u b s ta n z e n  o d e r  a n  Ő r t  g e b u n d e n e s  T ie r) ,
c) b e s c h r a n k tc r  W o h n o r t  ( u n te r  S te in e n ,  in  H ö h le n ) .
D ie  z u fa l l ig  h ie r h e r  v e r t r ie b e n e n  g u te n  F l ic g e r  k ö n n e n  w ir  n ic h t  
a ls  a lp in e  F o r m e n  b e t r a c h te n .
4. J e  h ö h e r  w ir  g e h e n ,  u tn s o  ö f te r  f in d e n  w ir  I n d iv id u e n  e i n e r A r t  
in  g r o s s e r  Z a h l b e i s a m m e n ,  z. B . L a u fk a fe r  u n te r  S te in e n .  A n d e r s w o  
le b e n  d ie s e  z e r s tr e u t .
S e in e  z w e ite  A rb e it  w id m e t  Heer d e n  R e s u l ta te n  s e in e r  in  d e n  
R h a e t is c h e n  A lp e n  a u s g e f ü h r te n  S a in m lu n g e n .  H ie r  n i m m t  e r  d ie s e lb e n  
G r e n z e n  d é r  R é g ió n é n  a n , d o c h  s te l l t  e r  e s  n ic h t  in  A b re d e ,  d a s s  d ie  
P f la n z e n w e l t  d e n s e lb e n  n ic h t  ü b e ra l l  g le ic h  fo lg t.
E in  D ri tte l d é r  g e s a m m e l te n  132  K a fe ra r te n  w a re n  a u c h  h ie r  
Carabiden. U n te r  ih n e n  h e r r s c h t  m it  ih re r  In d iv id u e n z a h l  Nebria gyl-
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lenhalii Sch. u n d  costanea Bon.: d ie  c r s te r e  v o n  1 4 6 0  b is  2 2 6 0  M . 
V o n  d e n  7 A rte n  d e s  G e n u s  Carabus s c h e in t  C. depressus Bon. a m  
b e z e ic h n e n d s te n  zu  s e in .  A u d i  e in ig e  A rte n  d e s  G e n u s  Pterostichus 
s in d  h a u f ig ;  d ie s e  e r r e ic h e n  n a h e z u  2 6 0 0  M . H ö h e .  V o n  d e n  Am ári­
áén is t  Cella erratica Dft. a m  h a u f ig s te n  u n d  h a t  s e h r  v ie le  V a r ie ta te n .  
H o c h  h in a u f  w a n d e r n  e in ig e  Calathus- u n d  Agonum-Arten. In  2 1 0 0  m 
H ö h e  b e g e g n e t  m á n  d é r  a u s  L a p p la n d  b e k a n n te n  Clivina arctica Sch.(?).
D ie  z ie m lic h  v ie le n  A rte n  d é r  S ta p h i l in id a e  s in d  d u rc h  w e n ig e  
In d iv id u e n  v e r tr e te n .  B e d e u te n d  is t n o c h  d ie  A r te n z a h l d é r  R ü s s e lk a fe r ,  
n a m e n t l ic h  d é r  Otiorrhynchus. In d é r  v ie r te n  R e ilie  fo lg e n  in  d ie s e r  
H in s ic h t  d ie  Chrysomeliden, m it  d e n  a u f g e z a h l te n  A r te n , m it  v ie l V a ric -  
ta te n  u n d  z ie m lic h  g r o s s e r  I n d iv id u e n z a h l .
lm  g a n z e n  g ie b t  e s  im  C h a ra k te r  d é r  zw e i G e g e n d e n  s e h r  v ie le  
a h n l ic h e n  Z ü g e .  D ie  4 6  A rte n , w e lc h e  Heer in  b e id e n  G e g e n d e n  s a m -  
m e lte ,  s in d  d ie  h a u f ig s te n  u n d  b e z e ic h n e n d s te n  A rte n  d é r  g a n z e n  a lp i-  
n e n  R e g io n .
In  d é r  B e r n i  n a - K é t  t e  d r in g e n  d ie  A rte n  h ö h e r  h in a u f  a ls  im  
G o t t h a r d ,  w a h r s c h e in l ic h  a u s  k l im a t i s c h e n  G r i in d e n .
Z u  d e n  o b ig e n  4 P u n k te n  k ö n n e n  w ir  h ie rn a c h  f o lg e n d e  zw e i 
h i n z u f ü g e n :
5 . J e  h ö h e r  w ir  im  G e b ir g e  g e h e n ,  u m s o  g r ö s s e r  is t d ie  Á h n lic h -  
k e i t  d é r  F a u n a  v o n  e n t f e rn t  g e l e g e n e n  G e g e n d e n ; g e n a u  a ls  o b  w ir  
u n s  d e n  P o le n  n a h e r te n .
6 . In  n ö r d l ic h e r  g e l e g e n e n  u n d  v ö m  N o rd e n  o f fe n e n  G e b ir g e n  
l ie g t  d ie  o b e r e  G re n z e  d é r  A rte n  n ie d r ig e r ,  in  s ü d l i c h e r  g e l e g e n e n  o d e r  
n a c h  d e m  S íid e n  o f fe n e n  A b h a n g e n  h ö h e r ,  u n d  d e s h a lb  b e s i tz e n  d ie  
le tz te r e n  b e i  g le ic h e r  G ip f e lh ö h e  w e n ig e r e  w a h r e  a lp in e  A rte n .
A uf d ie  A rb e i t  v o n  Heer m u s s te  ich  n ic h t  n u r  d e s h a lb  a u s fü h r -  
l ic h e r  e in g e h e n ,  d a m it  ich  s e in e  A n g a b e n  m it m e in e t i  B e fu n d e n  v e r-  
g le ic h e n  k a n n ,  s o n d e r n  a u c h  d e s h a lb ,  w e il s ie  v o r  so  l a n g e r  Z e it 
c r s c h ie n e n  is t, d a s s  m a n n  s ie  h e u tz u ta g e  n ic h t  m e h r  le ic h t  in  d ie  H a n d e  
b e k o m m t.  D ie  in  d é r  L is te  m e in e r  e ig e n e n  S a m m lu n g e n  n a c h  d e n  
N a m e n  g e s e tz te n  V e r k ü rz u n g e n  A l p . ,  S u b a l p .  u n d  M o n t .  b e z ie h e n  
s ic h  d a ra u f ,  d a s s  d ie  b e t re f f e n d e n  A rte n  a u c h  Heer in  d é r  a lp in e n ,  
s u b a lp in e n ,  b e z ie h u n g s w e is e  m o n ta n e n  R e g io n  d é r  A lp e n  a u fg e fu n -  
d e n  h a t.
N e b e n  d e n  C o le o p te r e n  s in d  e s  n o c h  d ie  L e p id o p te r e n ,  h in s ic h t-  
lic h  d é r é n  v e r t ic a le r  V e r b re i tu n g  ich  n o c h  a u s t i i l i r l ic h e re  A rb e i te n  k e n n e .  
Ich d e n k e  h ie r  in  e r s te r  L in ie  a n  fo lg e n d e  A rb e it  v o n  Paoenstecher : 
D i e L e p i d o p t e r e n  d e s H o c h g e b i r g e s .  J a h r b .  d . N a s s a u is c h e n  
V e re in s  fiir  N a tu r k u n d e ,  5 1 . B d . 1898 .
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D e n  s y s te m a t is c h e n  T h e il  w ill ich  h ie r  n ic h t  b e r ü c k s ic h t ig e n  ; d e n -  
s e lb e n  b e n ü tz e  ich  d a g e g e n  z u m  V e rg lc ic h  m it  m e in e n  A n g a b e n  im  
C a p i te l  ü b e r  L e p id o p te r e n ,  w o  d ic  in  c u r s iv c r  S c h r if t  n a c h  d e n  A rten  
g e s e tz te n  Z a h le n  d ie  a u f  d ie s e lb e  A lt b e z ü g l ic h e n  H ö h e n - a n g a b e n  
Pagenstecher’s a u f  M e te r  u m g e r e c h n e t  b e d e u te n .
Pagenstecher is t  b e s t re b t ,  f iir  j e d e  A rt d ie  o b e r s te  G re n z e  d é r  
V e r b re i tu n g  u n d ,  s o fe rn  c in é  v o r h a n d e n  is t, a u c h  d ie  u n te r e  zu  b e s t i in -  
ín e n .  lm  A llg e tn e in e n  z e ic h n e t  e r  f o lg e n d e  G e s e tz m a s s ig k e i t e n  in  d é r  
V e r b r e i tu n g  d é r  L e p id o p te r e n  a u f :
1. J e  h ö h e r  w ir  u n s  ’b e g e b e n ,  u m s o  k le in e r  is t d ie  Z a h l d é r  A rte n , 
a b e r  u m s o  g r ö s s e r  d ie  d é r  I n d iv id u e n .  D ie s  m a g  e in  a l lg e m e in  g i i l t ig e r  
A u s d ru c k  d e s  4. S a tz e s  v o n  Heer s e in .
2. A uf d ie  V e r tic a le  V e r b r e i tu n g  k ö n n e n  V e g e ta t io n  u n d  g e o g r a -  
p h is c h e  F a c to re n  v o n  E in f lu s s  s e in .  D ie s e r  S a tz  w ird  d u rc h  d ie  S a tz e  
3., 5. u n d  6 . v o n  Heer a u s fü h r l ic h e r  a u s g e d r ü c k t .
3. lm  G a n z é n  u n d  G ro s s e n  b e s t im m t a u c h  e r  a ls  s c h e id e n d e  
G re n z e  d ie  o b e r e  W a l d g r e n z e ; a b e r  d ie  u n te r e  G re n z e  is t s o w o h l fiir 
M a k ro - ,  a ls  a u c h  fü r  M ik ro a r te n  s e h r  u n b e s t im m t.  E r  k e n n t  a ls ó  e ig e n t-  
lich  n u r  zw e i R é g ió n é n .
4. D ie  z ű r  W a n d e r u n g  in  R u d e ln -  u n d  E in z e ln e x e m p la r e n  n e ig e n -  
d e n  S c h m e t te r l in g e  ü b e r s c h re i te n  h a u f ig  d ie  r e g e lm S s s ig c n  R e g io n g r e n -  
z e n . N u r  d ie  Z o n e  w is c h e n  d é r  W a ld g r e n z e  u n d  d é r  S c h n e e g r e n z e  
h a t  b e s ta n d ig e  E in w o h n e r .
H in s ic h t l ic h  s e in e r  E r f a h r u n g e n  ü b e r  e in z e ln e  G a t tu n g e n  u n d  A rte n  
m iis s e n  w ir  u n s  a u f  d ie  W ie d e r g a b e  d é r  w ic h t ig s te n  Z ü g e  b e s c h r a n k e n .
Z a h l re ic h e  A rte n  v o n  v e r s c h ie d e n e n  G a t tu n g e n ,  d ie  s o n s t  d a s  T ie f-  
la n d  b e w o h n e n ,  b e s u c h e n  a u c h  d a s  H o c h g e b ir g e .  S o lc h e  s i n d : Pieris 
brassicae, rapae, crataegi: Vcinessci urticae, cárdui e tc .
E in e  e ig e n tü m l ic h e  G a t tu n g  d e s  H o c h g e b i r g e s  is t m it  e in e r  e in -  
z ig e n  A rt Chionobas. D ie  b e z e ic h n e n d s te n  Geometriáén e in e s  je d e n  
c o n t in e n ta le n  H o c h g e b i r g e s  in  E u r ó p a  s in d  d ie  Cidarien. D ie  m e is te n  
A rte n  d é r  G a t tu n g e n  Erebia u n d  Doritis s in d  a u c h  B e w o h n e r  d e s  
H o c h g e b i r g e s ,  w e n ig e  v o n  ih n e n  w a n d e r te n  n a c h t r a g l i c h  in  n ie d r ig e r  
l ie g e n d e  G e b ie te .
V o n  d e n  S c h m e t te r l in g s g a t tu n g e n  d é r  p a la e a r k t i s c h e n  H o c h g e b i r g e  
s in d  a u c h  im  P o la r g e b ie te  d ie  f o lg e n d e n  v o r h a n d e n :  Pieris, Colias, 
Polyommatus, Lycaena, Erebia, Oeneis, Vanessa, Argynnis, Melitaea, 
Syrichthus, Zygaena, Arctia, Nemeophila, Agrotis, Hadena, Plusia, 
Anarta, Cidaria, Eupithecia, Botys, Scoparia, Pempelia, Teras, Tortrix, 
Sciophila, Penthina, ürapholitha, Plutella, Gelechia, Gracilaria e tc .
D a m i t  im  Z u s a m m e n h a n g e  k ö n n e n  w ir  h ie r  e r w a h n e n ,  d a s s  d a s
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G e s e tz  d é r  I d e n t i ta t  d é r  a lp in e n  u n d  d é r  p o la re n  F a u n é n  b e r e i t s  1858  
d u rc h  d ie  B r lid e r  Speyer d a r g e ta n  w u rd e  in  d é r  A r b e i t : D  i e  g  e  o - 
g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  d é r  S c h m e t t e r l i n g e  D e u t s c h -  
l a n d s  u n d  d é r  S c h w e i z .  L e ip z ig .  D ie  g a n z e  T ie rw e l t  w ie d e r  
b e h a n d e l t  Zschokke v o n  d ie s e n i  G e s i c h ts p u n k t  in  s e in e r  n e u e r e n  A r b e i t : 
D i e  T i e r w e l t  d é r  S c h w e i z .
F e r n e r  b e r ü h r t  u n s e re n  G e g e n s ta n d  d ie  A rb e i t  v o n  H . Frey, D  i e 
L e p i d o p t e r e n  d é r  S c h w e i z  (L e ip z ig ,  1 8 8 0 ), w e lc h e  d ie  S c lim e t-  
t e r l in g s f a u n a  d é r  S c h w e iz  e in e r s e i ts  a ls  d a s  R e s u l ta t  v o n  te r t iü re r  E in -  
w a n d e r u n g  ( t ro p i s c h e n  C h a ra k te r s ) ,  a n d r e r s e i t s  a ls  s o lc h e s  v o n  g la c ia le r  
( p o la r e n  C h a ra k te r s )  u n d  d r i t te n s  a ls  s o lc h e s  p o s td i lu v ia le r ,  a u s  d é r  
N a c h b a r s c h a f t  e r f o lg te r  E in w a n d e r u n g  b e t r a c h te t .  D ie  a lp in e  F a u n é  iin  
e n g e r e n  S in n e  te i l t  e r  e in  in  A rte n
1. w e lc h e  a u c h  im  P o la r g e b ie te  u n v e r a n d e r t  v o r h a n d e n  s i n d ;
2. w e lc h e  a u c h  im  P o la r g e b ie te ,  a b e r  e tw a s  v c r a n d e r t  s i n d ;
3 . w e lc h e  m it  g r ö s s e r e n  A b w e ic h u n g e n  a u c h  im  P o la r g e b ie te  u n d  
in  a n d e r e n  H o c h g e b i r g e n  v o r h a n d e n  s i n d ;
4. w e lc h e  s ic h  im  P o la r g e b ie te  n ic h t  v o r f in d e n  ( o d e r  u m g e k e h r t ; 
e s  g ie b t  e ig e n t l ic h e  a lp in e  u n d  e ig e n t l ic h c  p o la r c  A r t e n ) ;
5 . w e lc h e  im  e n g e r e n  S in n e  p o la r e  A rte n  s i n d ;
6 . w e lc h e  v ö m  S ü d e n  h e r g e k o m m e n  o d e r  a u s  a n d e r e n  G e b ie te n  
e in g e w a n d e r t  s in d .
Eigene Beobachtuugen im Retyezát-Gebirge.
W e n n  w ir  n u n  d ie  d é r  v o r l ie g e n d e n  A rb e i t  b e ig e f i lg te  L is te  
d u r c h s e h e n ,1 s o  e r f a h re n  w ir , d a s s  ich  b e s t r e b t  g e w e s e n  b in ,  A n g a b e n  
z ű r  F r a g e  d é r  v e r t ic a le n  V e r b re i tu n g  a u f  d e in  R e ty e z á t  zu  s a m m e ln  
n ic h t  n u r  h in s ic h t l ic h  d é r  O r d n u n g e n  d é r  C o le o p te r e n  u n d  L e p id o p te r e n  
s o n d e rn  a u s  a l lé n  K la s s e n  d é r  A r th ro p o d e n  u n d  w o m ö g lic h  a u s  a l lé n  
O r d n u n g e n  d é r  In s e c te n .  U n s e re  F o r s c h u n g e n  k ö n n c n  s ic h  ja  n a t i ir -  
l ic h e rw e is e  n ic h t  b e g n ü g e n  m it  d é r  U n te r s u c h u n g  v o n  n u r  e in ig e n  a u s -  
g e w a h l te n  O r d n u n g e n .  A n d e r s e i ts  is t e s  a u c h  e r w ü n s c h t ,  d a s s  m á n  d e r -  
a r t ig e  B e o b a c h tu n g e n  a u c h  in  a n d e r e n  H o c h g e b i r g e n  u n d  in  a n d e r e n  
G e g e n d e n  E u r o p a s  a u s fü h r e ,  w e il d ie  F r a g e n  d é r  A b s ta m m u n g  u n d  
d é r  V e r b r e i tu n g  w e d e r  d u rc h  d ie  E r f o r s c h u n g  e in z e ln e r  G e b ie te  n o c h  
v o n  e in z e ln e n  T ie r g r u p p e n  e in e  a l lg e m e in e  u n d  b e f r ie d ig e n d e  B e a n t -  
w o r tu n g  e r f a h r e n  k ö n n e n .
1 Das Artcnverzeichnis auf p. 173—195 im ungarischen Teile dieses Heftes ist 
auch dem ungarisch nicht vcrstehenden Lescr ohne Wcitercs vcrstündlich, da samtliche 
systematische Kategorien auch lateinisch angcgeben sind.
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In m ö g l ic h s t  v e r s c l i ie d e n e n  H ö lie n  u n d  in  z a h lr c ic h c n  E x e m p la r e n  
h a b é  ich  8 3 4  A rte n  g e s a n im e l t .  D ie s e lb e n  lá s s o n  s ie ti g r u p p e m v e is e  so  
e i n t e i l e n :
O r t h o p t e r a ...................... . 2 9 In se c ta  . . . ...................... 7 5 2
P s e u d o n e u r o p te r a  . . 9 A ra c h n id a  . . . . . .  5 2
N e u r o p t e r a ...................... . 16 M y r io p o d a  . ......................  10
C o l c o p t e r a ...................... . 2 9 9 C ru s ta c e a  . . . . . . .  2 0
H y n ie n o p te r a  . . . . . 137 A r th ro p o d a  . . . . . .  8 3 4
L e p i d o p t e r a ...................... . 57
D i p t e r a ................................. . 112
H e m ip te r a  ...................... . 9 3
In se c ta  ................................. . 7 5 2
V o n  d e n  e in z e ln e n  A rte n  u n d  G r u p p é n  k a n n  ich  d e s  N a h e re n  
fo lg e n d e  A u fz e ic h m in g e n  m a c iié n .
A) I n s e c t a .
I. O r t h o p t e r a .
üryllus c a m p e s t r i s  L . D ie  F i i ig e i  s in d  a u f f a l le n d  l a n g e r  a ls  d ie  
F l i ig e ld e c k e n .
Poecilimon a f f in is  Fieb. N ac h  m e in e n  B e o b a c h tu n g e n  s te ig t  d ie s e  
A rt u n te r  d e n  O r th o p te r e n  b is  zu  d e n  g r ö s s te n  H ö h e n  : b is  a u f  2 0 1 4  
m . D a s  in  d ie s e r  H ő b e  g e f u n d e n e  E x e ru p la r  is t m e rk w ü r d ig e r w e is e  
d e fo rm ie r t ,  d é r  K ö rp e r  is t k u rz , d é r  T h o ra x  b la s ig  a n g e s c h w o l le n .
D ie  a u f  u n s e r e n  W ie s e n  m it ih r e r  A rte n -  u n d  In d iv id u e n z a h l  
h e r r s c h e n d e n  Stenobothras-Arten h a b é  ich  n u r  b is  a u f  1 2 0 0  ni g e fu n -  
d e n  ; s e lb s t  d é r  s e h r  g e r n e in e  Decticus g e h t  n u r  w e n ig  h ö h e r .  N ic h t 
e in m a l d ie  a ls  G e b ir g s f o rm e n  zu  b c t r a c h tc n d e n  Podismen s in d  h ö h e r  
a ls  b is  1700  M e te r  a u fz u f in d e n .
D a s s  es  d ie  H e u s c h re c k e n  s in d ,  w e lc h e  in d e n  g r ö s s te n  H ö h e n  
le b e n ,  e r k la r t  s ic h  a u s  ih re r  in s e c te n f re s s e n d e n  N a tú r .  D ie  G re n z e  d é r  
B u s c h v e g e ta t io n  i ib e r s c h r e i te n  s ie  a u c h  n ic h t ,  w e il d ie s e  ih r  b e l ie b te s te r  
A u fe n th a l t  ist.
II. P s e u d o n e u r o p t e r a .
Ilire  L a rv e n  s in d  E in w o h n e r  d é r  H o c h s e e n ,  u n d  a u c h  d ie  entvvi- 
c k e l te n  T ie re  s u c h e n  d ie  S e e u fe r  au f. D ie  g e m e in s te  A rt ist Ch/oroper/a 
g r a m a t ic a ,  g e s a m m e l t  a n  10 v e r s c h ie d e n e n  O r te n .  M á n  f a n d  s ie  h S u fig  
a u c h  in  d e n  A lp e n  (Zschokke : D i e  T i e r w e l t  d é r  H o c h g e b i r g -  
s  e  c  n ) . G e m e in s a m e  A rt d é r  b e id e n  G e b i r g e  is t  n o c h  Nemura v a r ie g a ta  
u n d  Ecdyurus h e lv e tic u s . L e tz te re r  w a r  b e i  u n s  n a c h  d é r  F a u n a  
R e g n i  H u n g á r i á é  b is  je t z t  n u r  v o n  B u z i á  s  u n d  M  e h á  d  i a
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b e k a r in t ,  a b e r  in  d e n  A lp e n  is t  c r  n c b s t  Baetis a l p in u s  d ie  g e m e in s te  
A rt. D ie  g r ö s s te  H ő b e  e r r e ic h e n  Nemurella in c o n s p ic u a  u n d  Chíoro- 
perla g r a m a t i c a : 2 0 1 4  M e te r .
III. N e u r o p t e r a .
V o n  d ie s e r  G r u p p é  k ö n n te n  fiir a ls  n u r  in  U tig a rn  v o r k o m m e n d  
g e h a l te n  w e rd e n  Catadicc te n e l la ,  w e lc h e  n u r  a u f  d e in  R e ty e z á t ,  Steno- 
phylax m il le n n i i  u n d  Drusus b r u n n e u s ,  w e lc lie  n u r  a n  e in ig e n  P u n k te n  
U n g a rn s ,  Rhyacophila m o c s á r i i ,  w e lc h e  n u r  a u f  d e m  R e ty e z á t  u n d  im  
ü e b i r g e  v o n  G q r g é n y  g e f u n d e n  w u rd e .  A b e r  d ie  e in z ig e  e in h e in i is c h e  
F u n d s te l le  isi d é r  R e ty e z á t  a u c h  v o n  f o lg e n d e n  A r t e n : Halesus n e p o s , 
hcclisopteryx g u t ta ta ,  Rhyacophila p o lo n ic a .  Plectronemia c o n s p e r s a  
h a t  rn an  n u r  a u f  d é r  T á t ra  u n d  a u f  d e m  R e ty e z á t g e f u n d e n .  D ie  o b i-  
g e n  k e im e n  w ir  n u r  s e i t  d é r  B e s c h r e ib u n g  v o n  Klapálek: „ F ü n f  
n e u e T r i c h o p t e n -  A r t e n  a u s  U n g a r n ” u n d  „ B e i n e r k u n g e n  
ü b é r  d i e  T r i c h o p t e r e n -  u n d  N e u r o p t e r e n - F a u n a  U n -  
g a r n s "  (T e rm é s z e t ra jz i  F ü z e te k ,  1898  u n d  1 8 9 9 ).
A lsó  k ö n n e n  d ie s e  w e n ig e n  A n g a b e n  ih re  V e r b re i tu n g  k a u tn  a u f-  
h e l le n . D a  a b e r  ih re  L a rv e n  n a c h  m e in e n  E r f a h r u n g e n  n u r  d a s  e is k a l te  
W a s s e r  d é r  S e e n  u n d  B á c h e  d e s  H o c h g e b i r g e s  l ie b e n  u n d  a u c h  d ie  
e n tw ic k e l te n  T ie re  s ic h  n u r  w e n ig  v o n  d ie s e n  G e w a s s e r n  e n t fe rn e n ,  
so  k a n n  m a im  w o h l a n n e h m e n ,  d a s s  s ie  a l lé  b e z e i c h n e n d e  A rte n  d e s  
G e b i r g s z u g e s  d é r  K á rp á té n  s in d .  H ö c h s te n s  d iir f te n  w ir  e in ig e  n o c h  
in  d e n  G e b ir g e n  d e s  B a lk a n s  a u f f in d e n .
Stenophylax lu c tu o s u s  Pill. e t Mitt. N a c h  s e in e m  e in h e im is c l ie n  
V o rk o m m e n  z u  u r th e i le n ,  s c h e in t  a u c h  d ie s e r  e in e  A rt d e s  G e b i r g e s  
z u  s e in . .
Panorpa a lp in a  Ramb. z w is c h e n  d e n  H ő b e n  v o n  6 0 0  u n d  2 0 0 0  m 
is t d ie  g e m e in s te  N e u r o p te r e n - a r t  d e s  R e ty e z á t .
Bittacus t ip u la r iu s  F . n ü h r t  s ic h  v o n  k le in e n ,  im  G ra s e  le b e n d e n  
W a n z e n -a r te n ,  z. B . v o n  L a rv e n  d é r  Nahis.
W ie  in d e n  A lp e n ,  h a b é n  w ir  a u c h  h ie r  Drusus d is c o lo r ,  w e lc h e r  
im  R e ty e z á t  n u r  b is  16 5 0  M . r e i c h t ; h a u f ig e r  a ls  d ie s e r  is t Drusus 
b r u n n e u s ,  w e lc h e r  b is  a u f  2 2 5 0  M . s te ig t .  M it d e n  A lp e n  g é m é in  h a t  
u n s e re  F a u n a  n o c h  Stenophylax l a t ip e n n is  u n d  a lp e s t r is ,  w e lc h e  in  
m e in e r  S a m m lu n g  n ic h t  v o rk o m m e n .
IV. C  o  1 e o  p  t e  r a .
Carabus l in n e i  P z . is t  d é r  g e m e in s te  Carabus d e s  R e ty e z á t .  D ie  
g e s a m m e l te n  3 5  E x e m p la r e  v a r i ie re n  in  B e z u g  a u f  F o rm , F a r b e  u n d  
G rö s s e  in h o h e tn  G ra d e .  D ie  m e is te n  h a b é  ich  z w is c h e n  2 0 0 0  u n d  
2 2 0 0  M . g e f u n d e n  ; d ie  n ie d r ig s te  G re n z e  w a r  8 0 0 , d ie  h ö c h s te  2 3 0 0  M . 
A n  h ö h e r e n  O r te n  k o m  m é n  a u f fá lig  k le in e re  E x e m p la r e  v o r , a ls  d ie
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s o n s t ig c  m it t le re  G rö s s c .  Nebria h e e g e r i  is t s a m m t  d e n  a n d c r e n  N e b r ie n  
c in é  c l ia r a k te r is t i s c h e  G e b ir g s f o rm , w c lc h c  z w is c lie n  8 0 0  u n d  12 5 0  m 
s te l lc n w e is e ,  z. B . in  d c r  L u n k a  B  c r li i n i, m a s s e n h a f t  a u f tr i t t ,  e b e n s o  
w ic  Calathus in e ta l l ic u s ,  Platynus a s s im il is ,  Pterostichus f in d e l i ,  m a u ru s  
v. e r y th r o n ie r u s ,  u n d  fo s s u la tu s  v. w e le n s i .
Cychrus r o s t r a tu s .  B e i 1600  m h a b é  ich d a v o n  g rö s s e r e  E x e m p la r e  
g e f u n d e n  a l s a u f  1250  u n d  14 0 0  M e te r .
Helophorus g la c iá l is ,  d ie  v e r b r c i te te s te  K a fe ra r t d é r  m it te l-  u n d  
n o r d e u r o p a is c h e n  H o c h g e b ir g c ,  e r re ic h t  in  d e n  A lp e n  u n te r  s e in e n  A rt- 
g e n o s s e n  d ie  g r ö s s te  H ö lie ,  3 2 7 0  M e te r  (Zschokke : D i e  T i e r w e l t  
d é r  H  o c h  g e  b i r g s s  e e  n ), u n d  is t  n e b s t  s e in e n  F u n d o r te n  im  
R e ty e z á t -G e b irg e  a u f  d é r  g a n z e n  K e tte  d é r  K á rp á té n  n a c h g e w ie s e n .
Hydroporus n ig r i ta  re ic h t  in  d e n  A lp e n  b is  zu  2 3 0 2  M e te r  (s. 
Zschokke, 1. c).
Agabus c o n g e n e r  ist e b e n fa l ls  e in e  c l ia r a k te r is t i s c h e  A rt g le ic h z e i t ig  
d é r  A lp e n s e e n  u n d  d é r  S e e n  v o n  N o rd e u ro p a .  D ó r t  e r s t r e c k t  e r  s ic h  
b is  zu  2 4 4 5  rn.
Agabus b ip u s tu la tu s  is t d ie  h a u f ig s te  u n d  am  h ö c h s te n  r e ic h e n d e  
A rt u n te r  d e n  W a s s e rk a fe rn  d e s  R e ty e z á t. In d e n  A lp e n  k o m in t  e r  n a c h  
Zschokke b is  2 5 6 0  in vo r.
Agabus g u t ta tu s ,  Ilybius f u l ig in o s u s  u n d  Hydroporus p la n u s  h a b é n  
d ie  S e e n  d e s  R e ty e z á t e b e n fa l ls  m it  d e n  A lp e n  g é m é in .
Blitophaga s o u v e rb i i  ist, z u s a m m e n  m it d e n  K a ffe e k a fc rn  (Byrrhus), 
u n d  e in z e ln e n  O t io r rh y n c h u s a r te n ,  a n  d e n  A b h a n g e n  d e s  R e ty e z á t  s e h r  
g é m é in .  A llé  d ic s e  z e ig e n  e in e  a u f fa ll ig e  M im ik ry  m it d e n  F a e c e s  d é r  
d ó r t  w e id e n d e n  W ie d e rk a u e r .
Aphodius a lp in u s  is t d é r  g e m e in s te  M is tk a fe r  d e s  R e ty e z á t .  D ie  
v o n  h ö h e r e n  O r te n  (2 0 0 0  m ) s ta m m e n d e n  s in d  k le in e r  u n d  d u n k le r  
a ls  d ie  s o n s t ig e n .
Rhagonycha f c m o r a l is  v. n ig r ip e s  u n d  R. p a l l ip e s  v a r . f u g a x  s in d  
d ie  v e r b r e i te te s te n  Canthariden d é r  W ie s e n  d e s  H o c h g e b ir g e s .
D a s  v o rd e re  F le c k p a a r  d é r  b e i 8 0 0  m g e f u n d e n e n  E x e m p la re  v o n  
Pachyta q u a d r im a c u la ta  ist r u n d lic h ,  k ié in ,  b e i e in ig e n  n a h e z u  v e r s c h w o in -  
m e n . B e i d e n j e n ig e n  v o n  11 0 0  m s in d  d ie  F le c k e  g r ö s s e r  u n d  s te ts  
e c k ig .
W e n n  ich  h ie r  d e s  V e rg le ic h e s  w e g e n  d ie  R e g io n g r e n z e n  v o n  
Heer b e ib e h a l te ,  n a h m lic h  1300  u n d  1800  M e te r ,  so  k ö m m é  ich  zu  d e n  
f o lg e n d e n  E rg e b n is s e n .  In  d é r  a lp in e n  R e g io n  d e s  R e ty e z á t  h a b é  ich 
6 8  A rte n  g e s a m m e lt .  M e h r  a ls  e in  D r i t te l  v o n  d ie s e n  e n tfa l l t  a u f  d ie  
L a u fk a fe r ,  e b e n s o  w ie  b e i d e n  S a m m lu n g e n  v o n  Heer. N a c h  d e n  L au f-  
k a fe rn  k o m m e n  a u c h  h ie r  d ie  Slaphilinideti. L e id e r  is t d ie s e r  T e il
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m e i n e s  M a te r i a l s  g e g e n w a r t i g  ( H e r h s t ,  1906)  n o c h  n i c h t  d e t e r m in i e r t .  
U n d  s o  k a n n  ich  v o n  d i e s e r  F a m i l i c  v o r l a u f ig  n u r  e i n e  A rt  d e s  H o c h -  
g e b i r g e s  au fvve isen .  D ie  A r t e n z a h l  d é r  ü b r i g e n  F a m i l i e n  ist g e r i n g .  In  
s y s t e m a t i s c h e r  Ü b e r s i c h t  v e r t e d e n  s ic h  d ie  6 8  a l p i n e n  A r t e n  in  d ie  
e i n z e l n e n  F a m i l i e n  f o l g e n d e r w e i s e :
C arab idae : 2 6  A r t e n ,  r n e i s t e n s  C a ra b a s , N ebria , P terostichus, 
l'rechus u n d  B em bidium .
D y tis c id a e : 5  A r te n  u n d  z w a r  v o n  d e n  G a t t u n g e n  H ydroporu s  
u n d  A gabus. <
H id ro p h ilid a e : 1 A rt ,  u .  zw . H elophorns g la c iá l i s .
S ta p h ilin id a e : 1 Art, A nthophagus a lp e s t r i s .
S ilp h id a e : 1 A rt ,  fílitoph aga  s o u v e r b i i  v. a lp ic o l a .
C is te lid a e : 3  A r t e n  u. zw . K a f e e k á f e r ,  w ie  in  d e n  A lp e n .
S carabaeidcie: 2 A r te n ,  A p l i o d i u s  g r a n a r i u s  u n d  a l p i n u s .
F la te r id a e : 4 A r t e n  d é r  G a t t u n g  Ludiiis.
C a n th a rid a e: 5  A r te n ,  d a v o n  d r e i e  d é r  G a t t u n g  R hagonycha.
C u rcu lion idae: 10 A r t e n ,  d a v o n  7 A r t e n  d é r  G a t t u n g  O tior- 
rhynchus.
C era m b ycid a e: 1 A rt ,  ü a u ro te s  e x c e l l e n s .
C hrysotnelidae : 7 A r t e n ,  d a r u n t e r  4  v o n  O rina.
C occin ellidae: 2  A r te n .
V o n  4 a l p i n e n  C arabus A r te n  f a n d  ich fíir d r e i  g e r a d e  2 3 0 0  m 
a ls  o b e r e  G r e n z e .  E s  r e i c h e n  N ebria  t r a n s s y l v a n i c a  b is  2 2 0 0 ,  P te ro s ­
tichus f in d e l i  u n d  f o s s u l a tu s  b i s  2 3 0 0 ,  B yrrhus p i lu l a  b is  2 2 0 0 ,  d ie  
R hagonycha  b is  2 1 0 0 ,  O tiorrynchus d a c i c u s  u n d  d e n i g r a t o r  b i s  2 2 0 0 ,  
g r a n i c o l l i s  b i s  2 3 0 0 ,  Liophloeus g i b b u s  b is  2 1 0 0 ,  C ryptoceph alu s a u r e -  
o lu s  b is  2 1 0 0 ,  O rina v ir id is  b i s  2 1 0 0 ,  u n d  Luperus v i r i d i p e n n i s  b is  
2 1 0 0  M e te r .  Ü b e r  2 1 0 0  g i e b t  e s  n a h m l ic l i  im R e ty e z á t  n u r  s e h r  w e n i g  
g r a s i g e  W i e s e n ,  u n d  h ö h e r  k o m m e n  n u r  d ie  G a t t u n g e n  B yrrhus, O tiorr- 
hynchus u n d  d ie  L a u f k a f e r  v o r .  E n d l i c h  h a b é  ich  in d é r  N a h e  d é r  
h ö c h s t e n  S p i tz e ,  b e i  2 5 1 1  M e t e r  í o l g e n d e  A r t e n  g e f u n d e n : Trechus 
b a n a t i c u s ,  Tr. d e j e a n i ,  C alathus m e ta l l i c u s ,  P terostich u s m a u r u s  u n d  
v. e r y t h r o m e r u s ,  O tiorrhynchus m a r m o t a .  A lsó  e i n e n  R ü s s e lk a f e r  u n d  
fü n fe r le i  L a u ík a fe r .
V. H y m e n o p t e r a .
Form ica r u f ib a r b i s  ist  n a c h  d é r  „ F a u n a  R e g n i  H u n g á r i á é 11 ü b e r a l l  
g é m é i n  „ m o n t a n i s  a l t i o r i b u s  e x c e p t i s 1-. A lsó  ih r  v o n  m ir  a u f  d e m  R e t y e ­
z á t  in 1 9 0 0  in H ö h e  b e o b a c h t e t e r  F u n d o r t  is t  w o h l  a l s  d é r  h ö c h s t e  in 
U n g a r n  b e k a n n t .
P sam m ophila  h i r s u ta .  3 2  E x e m p l a r e  f a n d  ich u n te r  e i n e m  S te in  ' 
v e r s a m m e l t  u n d  v ö m  F r o s t  e r s ta r r t .
VERTICAEK VERBREITUNÜ DÉR ARTHROPODEN. 007u u  I
H in s ic h t l i c h  d é r  v e r t i c a l e n  V e r b r e i t u n g  d é r  H y m e n o p t c r e n  k a n n  
ich n a c h  m e i n e n  B e o b a c h t u n g e n  a u f  d e m  R e t y e z á t  b e h a u p t e n ,  d a s s  
b e i n a h e  V? d é r  A r t e n  d ie  o b e r e  W a l d g r e n z e  n ic l i t  i i b e r s c h r e i t e n .  D é r  
b ö c h s t e  P iu ik t  w a r  d é r  d e s  V o r k o m m e n s  v o n  Vespa ru fa  b e i  2 3 0 0  m . 
D é r  g r ö s s t e  T h e i I  d é r  H o lz -  u n d  B l a t t w e s p e n  b c f in d e t  s ic h  z w i s c h e n  
8 0 0  m id  1 1 0 0  m ,  h ö h e r  a l s  1 2 5 0  m  h a b é  ich k e i n e  e i n z i g e  g e í u n d e n .  
S ie  w e r d e n  d u r c h  i l i re  F u t t e r p f l a n z e n  a n  d i e s e  H ö h e n  g e b u n d e n .
D ie  S c h l u p f w e s p e n  {Ichneum onidae) v e r i r r e n  s ic h  a u c h  h ö h e r .  
V o n  d i e s e n  h a b é  ich v ie r,  v o n  d e n  A m e i s e n  fiinf  A r te n  o b e r h a l b  d é r  
W a l d g r e n z e  g e í u n d e n .  S o  f l ie g e n  d ie  P hygadeuons b is  2 0 0 0 ,  Lam- 
pron o ta  m e l a n o c h i l a  b i s  1800 ,  P rocinctus f r a u e n f e ld i  b i s  2 0 0 0 ,  2 0 1 4  
M e te r .
B raconiden, C halcididen, C hrysid iden  u n d  P rocto tru pes-A rte n  
k o n n t e  ich n u r  b is  1 2 5 0  M e t e r  s a m m e l n  u n d  n u r  d e n  e i n z i g e n  A pati- 
te les fa lca  t u s  a u s n a h m s w e i s e  b is  2 0 0 0  in. D ie  G r u p p é  l ie fe r te  d ie  
in e i s t e n  n e u e n  A n g a b e n  z ű r  F a u n a  U n g a r n s .  D i e s e n  T e i l  m e i n e r  S a i n m -  
l u n g  h a t  H e r r  Győző Szkpijgeti b e a r b e i t e t .  (S .  in  d é r  d e m  u n g a r i s c h e n  
T e x t e  f o lg e n d e i i  L is tc  d ie  m i t  e i n e n  u n d  m i t  z w e i  S t e r n c h e n  b e z e i c h -  
n e t e  A r t e n  !)
V o n  d e n  H ym enopteren  d o m i n i e r e n  a u í  d e n  h o h e n  W i e s e n  d ie  
A m e i s e n .  B is  a u f  150 0  M e t e r  s in d  z u  s a m m e l n :  F orm ica fu s c a  u n d  
p r a t e n s i s  ; b i s  1 9 0 0  M e t e r :  Tetram orium  c a e s p i t u m ,  Form ica r u f ib a r b i s ,  
C am ponotus h e r c u l e a n u s .  E n d l i c h  h a b é  ich d ie  A r te n  M yn n ica  r u b i d a  
u n d  r u g i n o d i s  s e lb s t  in  2 0 0 0  m .  H ő b e  s a m m e l n  k ő im e n .
A u ffa l ig  ís t  d a s  V o r k o m m e n  v o n  M u tilla  e u r o p a e a  a u f  1 8 5 0  u n d  
v o n  Psarnm ophila v ia t ic a  a u f  1 7 0 0  M e t e r  H ö h e .  D ie  a n d e r e n  G r a b w e s -  
p e n  (S ph egidae) k a m e n  ü b e r  1 2 5 0  M e t e r  n i c h t  vor .
V o n  d e n  B i e n e n  (A p idae) b e s u c h e n  d ie  W i e s e n  o b e r h a l b  d é r  
W a l d g r e n z e  d i  H u m i n c l n  (B om bus). S o  k a n n  ich a l s  o b e r e  G r e n z e  fü r  
B om bus d e r h a m e l l u s ,  m a s t r u c a t u s ,  a g r o r u m  u n d  t e r r e s t r i s  2 1 0 0  M e te r  
a n g e b e n .  D i e  b e i d e n  e r s te n  h a b é  ich u n t e r h a l b  v o n  17 0 0  M e t e r  ü b e r -  
h a u p t  n ic h t  g e f u n d e n .
VI. L e p  i d o p t e r a .
Leitcophasia  s in a p i s ,  L im en itis s ib y l l a ,  E rebia  e u r y a l e ,  S ciaph ila  
a r g e n t a n a ,  P en th in ia  l a c u n a n a ,  P la ty p tilia  o c h r o d a c t y l a  u n d  C idaria  
c a e s ia ta  t r a t e n  in  e i n e r  a u f f a l i g  g r o s s e n  I n d i v i d u e n z a h l  au f .  L e t z te r e  ist  
d é r  g e w ö h n l i c h s t e  A b e n d f a l t e r  d é r  G e b i r g s w e i d e n ; ih r e  s a m m t l i c h e n  
u n g a r i s c h e  F u n d o r t e  H eg e n  h o c h .  D a s s e l b e  k ő i m e n  w i r  v o n  d e n  e in -  
h e i in i s c h e n  F u n d o r t e n  d é r  f o l g e n d e n  A r t e n  s a g e n  : E rebia  e p i p h r o n  v. 
c a s s i o p e ,  E .  t y n d a r u s  ( T á t r a ,  M e h á d i a ) ,  B o tys  a l p in a l i s  ( M e h á d i a ,  T á t r a ,  
G e b i r g e  v o n  M á r m a r o s ) .
2 2 8 Z O I . T Á N  V O N  S Z I L Á D Y
In  d é r  F a u n a  d é r  S c h w e iz  s i n d  f o l g e n d e  a u f  d e m  R e ty e z á t  v o r -  
k o m m e n d e  A r te n  s e l t e n  : Steganoptych a  n i g r o n i a c u l a n a ,  C naem idophorus  
r h o d o d a c t y l u s ,  P la ty p tilia  o c h r o d a d y l a ,  Z oph odia  c o n v o l u t e l l a .  L e t z te r e  
h a t  m á n  n u r  b e i  N e u  v i l i é  g e f u n d e n  u n d  ilir  V o r k o m m e n  w a r  b i s h e r  
a u c h  in  U n g a r n  zw e ife ih a f t .
D ie  S c h m e t t e r l i n g e  s i n d  w e g e n  ih r e r  p f l a n z e n f r e s s e n d e n  R a u p e n  
a n  d ie  N a h e  g e w i s s e r  P f l a n z e n  g e b u n d e n .  E in  T e i l  v o n  i l in en  b e w o h n t  
a u s s c h l i e s s l i c h  A lp e n w ie s e n .  V o n  P ier is  r a p a e  h a b é  ich e in  e i n z ig e s  
t o d t e s  E x e r n p la r  a u f  d e m  W a s s e r s p i e g e l  e i n e s  2 0 4 0  m h o c h  l i e g e n d e u  
S e e s  g e f u n d e n .  D i c s é r  a b c n t e u e r l i c h e  W a n d e r e r  k o n n t e  s ich  n u r  z u fü l l ig  
l i i e rh e r  w e i t  v o n  s e i n e r  H e i m a t h  v e r i r r t  h a b é n  u n d  m u s s t e  d a t ü r  m it  
d e m  T o d e  b i i s s e n .
V o n  d e n  S c h m e t t e r l i n g e n ,  d ie  ich d ó r t  s a m m e l t e ,  l e b e n  d ie  fol- 
g e n d e n  in  d e n  h ö c h s t e n  R e g i o n é n  : E rebia  e p i p l i r o n  v. c a s s io p e  1900 ,  E. 
t y n d a r u s  1 1 0 0 — 2 1 5 0 ,  E .  e u r y a l e  1 0 0 0  1900 ,  P ararge  m a e r a  1 1 0 0 —
1990 , C idaría  c a e s i a t a  1 9 0 0 — 2 1 5 0 ,  B o tys  a l p i n a l i s  2 1 5 0 ,  C ram bus  
p e d e l l u s  1 9 0 0  M e te r .
VII. D i p t e r a .
M e i n e  S a m m l u n g e n  l i e f e r t e n  z a h l r e i c h e  h in s i c h t l i c h  d é r  F a u n a  
n e u e  A n g a b e n  ü b e r  d i e s e  v e r h ü l t n i s s m á s s i g  w e n i g  e r fo r s c l i t e  I n s e c te n -  
o r d n u n g  (s.  im  V e r z e ic h n i s s  d ie  m i t  e i n e m  S t e r n c h e n  b e z e i c h n e t e n  A r te n ) .
D a s  e r s te  a u t h e n t i s c h e  E x e r n p la r  v o n  Tabanus n ig r i c o r n i s  a u s  
U n g a r n  s t a m m t  v ö m  R e ty e z á t ,
F ü r  d ie  A r t e n  Lasiopogon  m o n t a n u s ,  E m pis d i s c o lo r  u n d  flori- 
s o m n a  ist d i e s e r  n a c h  d e m  C i b i n - G e b i r g e  d é r  z w e i te  e i n l i e im i s c h e  
F u n d o r t .
E m pis c r a s s a  h a t t e  m á n  b i s h e r  n u r  a u f  d é r  T á t r a ,  E riozon a  sy r-  
p h o i d e s  n u r  a u f  d é r  M e z ö s é g  ( e in  h i i g e l i g e s  W i e s e n l a n d  u n w e i t  v o n  
K o lo z s v á r ,  in  d e n  K o m i t a t e n  K o lo z s ,  T o r d a - A r a n y o s  u n d  M a r o s - T o r d a )  
g e s a m m e l t .  F ü r  P h allop tera  s a l t u u m  ist d é r  R e t y e z á t  n a c h  d é r  R a b  a 
S k a  1 a d é r  z w e i t e  e i n l i e i m i s c h e  F u n d o r t .
In g r ö s s e r e n  H ö h e n  s in d  d ie  f o l g e n d e n  A r t e n  v e r b r e i t e t :
S catophaga  c i n e r a r i a  b i s  1900 ,  Lonchoptera p u n c t u m ,  B ibio  p o -  
m o n a e ,  1 ipu la  s e r ip t a ,  Thereva a l p i n a ,  E m pis í l o r i s o m n a ,  C atobom ba  
p y r a s t r i ,  C alliphora  v o m i t o r i a ,  T ephritis a r n i c a e ,  Scatophaga  s q u a l i d a  
u n d  s te r c o r a r i a  b is  2 0 0 0  M e te r .
Tabanus a t e r r i m u s ,  C hrysotoxu m  a r c u a t u m ,  C hilosia  c a n ic u la r i s ,  
S yrphus o c h r o s t o m a ,  M usca v i t r i p e n n i s  u n d  c o r v in a ,  C yrtoneura  p o d a -  
g r ic a ,  O estru s o v is  e r r e i c h e n  e i n e  H ő b e  b i s  zu  2 1 0 0  M e te r ,  S im u lia  
sp . ,  Lasiopogon  m o n t a n u s ,  R ham phom yia  h c t e r o c h r o m a ,  S yrphus r ib e s i ,  ' 
S catophaga  m e r d a r i a  b is  z u  2 2 5 0  M e te r .
VERTICAT.E VEliHREITUXG DElí AKTHROPODEN. 2 2 9
S c h o n  a u s  d i e s e n  A n g a b e n  e r h e l l t  es, d a s s  d i e s e  O r d n u n g  d ie  
m c i s t e n  g u t  f l i e g c n d c n ,  a l s ó  d ie  h ö c h s t e  R é g i ó n é n  c r r e i c h e n d e n  A r te n  
b e s i tz t .  D ie s e  t r o t z e n  au c l i  d e n  W i n d e n  d e s  H o c h g e b i r g e s .  W e lc h e  v o n  
i lm e n  a u s s c l i l ie s s l ic l ie  u n d  b e z e i c l i n e n d e  A r ten  d é r  a l p i n e n  R e g i o n  s in d ,  
k a r ín  n a c h  d e n  b i s h e r i g e n  s p á r l i c h e n  A n g a b e n  n ic h t  b e s t i m m t  w e r d e n .  
D é r  g r ö s s t e  T e i l  d é r  b l ü t c n b e s u c b e n d e n  A r t e n  n r e id e t  g r ö s s e r e  H ő b e n .  
E in  b e t r á c b t l i c b e r  T e i l  m e i n e r  S a m t n l u n g  ist (irn H e r b s t  v o n  1906)  
n o c h  n ic h t  d e t e r m in i r t .
VIII. H  e  m  i p  t e r a .
Sciocoris u m b r i n u s  w u r d e  in  U n g a r n  b i s b e r  n u r  im  V ih o r l á l - G e -  
b i r g e  b e o b a c b t e t .  Salda o r tb o c b i la  ist  e i n e  c b a r a k t e r i s t i s c h e  A rt  d é r  S e e -  
u n d  B a c b u f e r  d e s  H o c h g e b i r g e s  e b e n s o  w ie  in  d é r  Tátra.
A rte n ,  d ie  sie ti  a u f  g r ö s s e r e  H ő b e n  e r s t r e c k e n ,  s in d  : Myris b o ls a -  
tu s  b i s  1850 ,  Cymus c l a v ic u lu s ,  Trapezonotus a n o r u s ,  üerris ru  f o s a i t  e l ­
l á t á s ,  Anthocoris sy lv e s t r i s ,  Myris l a e v i g a t u s  u n d  v i r e n s ,  Deltocephalus 
p u l i c a r iu s  u n d  n e g l e d u s ,  Ptyetus e x c l a n i a t i o n i s  b is  2 0 0 0  M e te r .
N o c b  b ö b e r  h a b é  icb n u r  z w e i  A r t e n  g e f u n d e n :  Salda o r tb o c b i l a  
b i s  2 1 0 0 ,  Nysius t h y m i  b is  2 1 5 0  M e te r .
A lsó  b l e i b e n  d ie  Hemipteren in B e z u g  a u f  v e r t i c a l e  V e r b r e i t u n g  
h in t e r  d e n  a n d e r e n  I n s e c t e n - O r d n u n g e n  zu r i i e k  u n d  ib r e  A r t e n z a h l  ist 
in  d é r  ah p in cn  R e g i o n  s e l í r  g e r i n g .
B) A r a c h n i d a .
D ie  v o n  m i r  a u f  d e m  R e ty e z á t  e r b e u t e t e n  5 2  A r ten  v o n  S p i n n e n  
h a t  H e r r  Ladislaus Kuixzynski b e s t i m m t .  A u s s e r  d i e s e n  e r w a b n t  „ F a u n a  
R e g n i  H u n g á r i á é "  n o c b  fíir f o l g e n d e  A r t e n  d e n  R e ty e z á t  a l s  F u n d o r t :  
Troxochrus s c a b r i u s c u l u s  Westr., Diplocephalus e r i s t a tu s  Bi.ackw., 
D. b e l le r i  L. Koch, Maso s u n d e w a l l i i  Westr., Centromerus s y lv a t i c u s  
Blackw., Macrargus r u fu s  Wid., Cliibiona s im i l i s  L. Koch u n d  Lycosa 
r i p a r i a  L . Koch.
I n t e r e s s a n t e r e  E x e m p l a r e  m e i n e r  S a r n n r l u n g  s i n d :  e in  E x e m p l a r  
d e s  s e l t e n e n  M a n n c h e n s  v o n  Gnaphosa l e p o r i n a ; Xysticus g a l l i c u s ,  
w e l c h e n  m a i i  b e i  u n s  b i s  je t z t  n u r  a n  e i n i g e n  P u n k t e n  d é r  S ü d - K á r -  
p á t e n  g e f u n d e n  h a t ;  Lycosa a l b a t a ,  w e lc h e  n u r  a u f  d é r  T á t r a ,  u n d  Lycosa 
s o r d i d a t a ,  w e lc h e  n u r  a u f  d é r  T á t r a  u n d  b e i  d e n  Q u e l l é n  d é r  T i s z a  
g e s a m m e l t  w u rd e .
N e u  fíir d i e  F a u n a  U n g a r n s  s i n d  z w e i  m e i n e r  A r t e n :
Trochosa a l p i g e n a  D ő l . E in e  c b a r a k te r i s t i s c h e  s t e n o t h e r m e  A rt 
d é r  k a l t e r e n  R e g i o n é n ,  d é r é n  H e i m a t  d a s  P o l a r g e b i e t  u n d  d ie  H o c h g e -  
b i r g e  d é r  A l p e n  s in d .
Epeira proxima Kulcz. Das ist ein a u c h  fíir die F a u n a  ganz E u r o -
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p á s  n e u e  A n g a b e ,  d a  O r i g i n a l e x e m p l a r e  d i e s c r  Art n u r  a u s  K a m ­
c s a t k a  b e k a n n t  s i n d .  D a s  E x e m p l a r  v ö m  R e ty e z á t  ist  n ic h t  u n v e r s e h r t  
u n d  c t w a s  v o n  d e n e n  a u s  K a m t s c h a t k a  v e r s c h i c d e n .  D ie  I d e n t i f i c i r u t ig  
ist  a l s ó  n i c h t  g a n z  z w e i f e l lo s .
D ie  a m  h ö c h s t e n  r e i c h e n d e  S p i n n e n  d e s  R e ty e z á t  s i n d : G naphosa  
l e p o r i n a ,  P h ilodrotn us a u r e o l u s ,  Tegenarin  ju v .  sp .  in d . ,  Trochhosa a lp i -  
g e n a  b i s  2 0 0 0  u n d  D ra sso d es  l a p id i c o l a  b i s  2 3 0 0  M e te r .
C) Myriopoda.
B e m e r k e n s w e r t  s i n d  V a r i e tü t e n  d e s  a u s  d é r  F a u n a  U n g a r n s  n o c h  
n ic h t  e r w ü h m e n  Julus a u s t r i a c u s  u n d  Julus c a t t a r e n s i s ,  d e s s e n  b i s h e r i g e  
F u n d o r t e  C a t t a r o ,  Z á g r á b  u n d  D iv e é  g e w e s e n  s in d .  M e in e  E x e m p l a r e  
s t i m m e n  g e n a u  m i t  d é r  B e s c h r e i b u n g  u n d  m i t  d e n  E x c m p l a r e n  d e s  
U n g a r i s c h e n  N a t i o n a l m u s e u m s  v o n  D iv e c ,  m i t  w e l c h e n  ich m e i n e  T ie r e  
b e i  d é r  B e s t i m m u n g  v e r g l i c h e n  h a b é ,  ü b e r e in .
A u s s e r  d e n  in  m e i n e r  A u f z á h l u n g  b e f in d l i c h e n  10 A r te n  k o m m e n  
n a c h  d é r  M y r i o p o d e n m o n o g r a p h i e  ü a d a y  s n o c h  f o l g e n d e  a u f  d e m  
R e ty e z á t  v o r :  Julus p l a t y u r u s  Latz. J. t r i l i n e a tu s ,  C. K„ J. l o n g a b o  
C. K • G lom eris h e x a s t y c h a  Br., L ithobiu s l i n e á r i s  C. K., L. f la v id u s  
C. K M e c is to c e p h a lu s  c a r n i o l e n s i s  C. K ., L ithobius lu c i f u g u s  L. K. 
u n d  L. f o r f i c a tu s  L.
A m  h ö c h s t e n  r e i c h t  n a c h  m e i n e n  A u f z e i c h n u n g e n  Julus a u s t r i a c u s  
v. n i g r e s c e n s  ( 2 0 0 0  m )  u n d  Julus t r a n s s y l v a n i c u s  D a d . ( 2 5 0 0  M .) ,  v o n  
w e l c h e n  ich 10 W e i b c h e n  a u f  d e m  G ip f e l  d e s  R e ty e z á t  g e f u n d e n  h a b é .  
D i e s e r  ist  a l s ó  n i c h t  n u r  a l s  s i e b e n b ü r g i s c h e  A rt  b e z e i c h n e n d ,  s o n d e r n  
e r  s c h r e i t e t  a u c h  in  B e z u g  a u f  v e r t i c a le  V e r b r e i t u n g  v o r a n .
D ) Crustacea.
D ie  e i n g e h e n d e  B e a r b e i t u n g  d i e s e r  C la s s e  h a b é  ich s c h o n  v e rö f -  
f e n t l i c h t  u n t e r  d e m  T i te l  „A  R e ty e z á t i  t a v a k  a l s ó b b r e n d ű  r á k j a i " .  ( D ie  
C r u s t a c e e n  d e s  R e ty e z á t . )  M a th .  é s  T e r i n . - T u d .  É r t e s í t ő  ( M a t h e m .  N a t u r -  
w is s .  B e r i c h te  a u s  U n g a r n . )  B d .  18. 1912 .
Schlussfolgerungen.
D ie  F a u n a  d e s  R e ty e z á t  z e ig t  n ic h t  n u r  in  k l e in e r e n  E i n z c l h e i t e n  
v ie l  A e h n l i c h k e i t  z u  d é r  d é r  A lp e n ,  s o n d e r n  s ie  e r h ü r t e t  im  W e s e n t -  
l i c h e n  a u c h  d i e  s e c h s  G e s e t z e ,  d i e  ich im  O b i g e n  n a c h  d e n  A r b e i t e n  
v o n  Heer z u s a m m e u g e f a s s t  h a b é .
D as HEER’sche v ie r te  G ese tz  is t n a ch  m e in e n  B e íu n d e n  b e sse r zu  
b e w e is s e n , a ls  das e n ts p re c h e n d e  e rs te  G e se tz  v o n  Pagenstecher, w e il
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s e h r  v ie le  A r t e n  au c l i  in  d é r  a l p i n e n  R e g i o n  z e r s t r e u t  u n d  m i t  g e r i n g e r  
I n d i v i d u e n z a h l  v o r k o n in i e n .
lm  Ü b r ig e n  sebe ic h  auch  d ie  PAGENSTECHER’sche n  G ese tze  bes ta - 
t ig t .  Ind essen  m uss ic h  zu de m  d r i t te n  b e m e rk e n , dass h ie r  n ic h t  so 
s e h r d ie  H ö lie  d é r u l ite re n  G re n ze  zu su ch e n  is t, a ls  v ie lm e h r  e in e  
s ich e re  F e s ts te llu n g  d a v o n , w e l c l i e  A r t e n  i i b e r h a u p t  e i n e  
u n t e r c G r e n z e  i n  d é r  v e r t i c a l e n  A u s b r e i t u n g  b e s i t z e n .
D a r in  s e b e  ich n a m l ic h  d e n  W e g ,  w e lc h e r  z u m  F e s t s t e l l e n  d é r  E u  r y - ,  
b e z i e h u n g s w e i s e  S t e n o t h e r m i e  d é r  A r te n  fü h r t .  M i t  u n s e r e n  g e g e n -  
w ü r t i g e n ,  d ü r f t i g e n  A n g a b e n  k ő im e n  w ir  u n s  n i c h t  e r d r e i s t e n ,  d i e s e n  
W e g  zu  s c h r e i t e n .  S ch o n .  j e t z t  k ö n n e n  w i r  a b e r  w is s e n ,  d a s s  d ie  F a u n a  
u n s e r e r  H o c h g e b i r g e  z w e ie r le i  A r ten  b e l i e r b e r g t .  E s  b e f i n d e n  s ic h  d a r in  
A r t e n ,  w e lc h e  s t c n o t h e r m  s in d  u n d  sicli  a n  b e s t a n d i g  k a l te ,  g l e i c h -  
m a s s i g e  T e m p e r a t u r  a n g e p a s s t  h a b é n .  D ie s e  s t a m m e n  w a h r s c h e i n l i c h  
a u s  d é r  E isz e i t .  F e r n e r  s in d  e u r y t h e r m e  A r ten  d a ,  d a s  h e i s s t  s o lc h e ,  
d i e . s i c h  a n  w e i t e  T e m p e r a t u r g r e n z e n  a n p a s s e n  k ö n n e n  u n d  s ich  e b e n s o  
g u t  a n  d ie  W a r m e  u n s e r e r  T i e f e b e n e  a ls  a u c h  a n  d ie  K a l te  d e s  R e ty e z á t  
g e w ö h n e n .  L e t z te r e  w ie d e r  k ö n n e n  U r e i n w o h n e r  o d e r  n e u e r d i n g s  e in -  
g e w a n d e r t  s e in ,  u n d  e in  L i d i t  a u f  i h r e n  U r s p r u n g  w i r d  d é r  U m s t a n d  
w e r f e n ,  in  w e lc h e r  b e n a c h b a r t e r  G e g e n d  s ie  e ig e n t l i c h  u n d  u r s p r ü n g l i c h  
zu  H a u s c  s in d .
D ie  g l a c i a l e n  s t e n o t h e r m e n  A r t e n  v e r l a s s e n  d ie  k a l t e r e  R e g i o n  
e b e n  in f o ig e  ih r e r  S t e n o t h e r m i e  n ic h t .  E i n i g e  r e i c h e n  w o h l  b i s  in 
t i e f e r e  G e g e n d e n ,  n ic h t  a l lé  h a l t é n  s ic h  a n  e i n e  u n d  d i e s e l b e  b e s t i m m t e  
G r e n z e ,  a b e r  e i n z e ln  g e n o m m e n  h a t  w o h l  j e d e  ih r e  e i g e n e  u n t e r e  
G r e n z e .  ✓
D ie  h i s t o r i s c h e  E n t w i c k e l u n g  u n s e r e s  G e g e n s t a n d e s  z e ig t ,  d a s s  
d i e  A u f s t e l l u n g  v o n  R é g i ó n é n  u n d  Z o n e n  i m m e r  m e h r  a n  G l a u b w ü r -  
d i g k e i t  v e r l ie r t .  Heer s te l l t e  d r e i  R é g i ó n é n  au f ,  Pagenstecher u n te r -  
s c h e i d e t  u u r  z w e i  u n d  in W  irkl ich k e i t  s i n d  s o l c h e  R é g i ó n é n  i i b e r h a u p t  
n ic h t  d a .
V ie l l e i c h t  w a r e  e s  a m  r ic h t ig s te n ,  a l s  G r e n z e  d é r  R é g i ó n é n  g e o -  
g r a p h i s c h e  L in ie n  zu  w a h le n ,  z. B. d ie  in  j a h r l i c h e r  D u r c h s c h n i t t -  
T e m p e r a t u r  b e r e c h n e t e  I s o th e r m e  v o n  0 ° .  O b  n u n  a b e r  d ie  T i e r a r t e n  
d i e s e r  G r e n z e  f o l g e n ?  O f f e n b a r  n ic h t .  I lire  V e r b r e i t u n g  h a n g t  in  d e n  
m e i s t e n  F a l l e n  m i t  d é r  V e g e ta t io n  z u s a m m e n .  E s  w 3 re  a l s ó  a n g e m e s s e n e r ,  
u n s  n a c h  d é r  V e g e ta t i o n  zu  r i c h t e n ,  u n d  d a s  b i e te t  s c h e i n b a r ,  w e n i g s -  
t e n s  a u f  d e n  e r s te u  B l ick ,  w irk l ic h  s c h a r fe ,  b e s t a n d i g e  u n d  s ic h e r e  
G r e n z e n .  D o d i  n u r  a u f  d e n  e r s te n  B l ick .  W e n n  w i r  i r g e n d  e i n e  P f l a n z e  
a l s  G r e n z m a r k e  w a h l e n ,  s o  w e r d e n  w ir  s e h r  b a l d  b e m e r k e n ,  d a s s  d i e s e  
P f l a n z e  e n t w e d e r  n i c h t  ü b e ra l l ,  w o  s ie  so l l te ,  v o r k o m m t  o d e r ,  w o  s ie
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a u c h  w a c h s t ,  k e i n e  s c h a r f e  G r e n z e n  b e f o lg t .  N u n  k ö n n e n  a u f  ih r e  
v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  s e l í r  v ie le  N a t u r f a k t o r e n  v o n  E in f lu s s  s e in ,  vo r -  
n e h m l i c h  d ie  F e u c h t ig k e i t ,  d ie  T e n i p e r a t u r  u n d  d ie  B e s c h a f f e n h e i t  d e s  
B o d e n s .  A ls ó  ist a u c h  d ie  d u r c h  V e g e l a t i o n  g e b o t e n e  G r e n z e  s c h w a n -  
k e n d  u n d  n a c h  a u s s e r e n  F a k t o r é n  v e r a n d e r l i c h .
D e m g e m a s s  d r a n g t  sieti u n s  d ie  F r a g e  au f ,  o b ,  w e n n  d ie  A u fs te l -  
l u n g  v o n  R e g i o n g r e n z e n  in  v e r t i c a l e r  V e r b r e i t u n g  a u f  d e r a r t i g e  n a t i l r -  
l ic l ie  H i n d e r n i s s e  s tö s s t ,  w i r  e i n e r  s o l c h e n  ü b e r h a u p t  b e d i i r f e n  ?
D ie  T i e r g e o g r a p h i e  h a t t e  v ö m  A n f a n g  a n  d a s  B e s t r e b e n ,  R e g i o n ­
g r e n z e n  fü r  d ie  V e r b r e i t u n g  d é r  T ie r w e l t  a u s z u s t e c k e n ,  a h n l i c h  d e n  
p o l i t i s c h e n  G r e n z e n .  S e h r  a u f f a l i g  ist  j e n e  G r e n z e  u n d  s e l í r  g r o s s  is t  
d é r  f a u n i s t i s c h e  U n t e r s c h i e d ,  w e l c h e r  z. B. A u s t r a l i e n  a l s  t i e r g e o g r a -  
p h i s c h e s  G e b ie t ,  v o n  a l l é n  a n d e r e n  t r e n n t .  S o  s t e h t  d ie  S a c h e  i n d e s s e n  
im  A l l g e m e i n e n  n ic h t .  I m m e r  m e h r  m ü s s e n  w i r  e i n s e h e n ,  d a s s  d ie  v o n  
u n s  a u f g e s t e l l e n  G r e n z e n  k ü n s t l i c h  s in d  u n d  d a s s  s ie  sicli n u r  a u f  
g e w i s s e  A r te n ,  h ö c h s t e n s  G r u p p é n  b e z i e h e n ,  a b e r  n i c h t  a u f  d ie  g a n z e  
T i e r w e l t  d e s  b e t r e f f e n d e n  G e b ie t e s .
A ls  a l l g e m e i n  g ü l t i g e  E i n h e i t e n  k ö n n e n  w i r  in  d é r  T i e r g e o g r a p h i e  
n u r  n o c h  d ie  L e b e n s b e z i r k e  b e t r a c h t e n ,  w e i l  d i e s e  sic li  n a c h  d e n  v o n  
ih n e n  g e b o t e n e n  w e s e n t l i c h s t e n  L e b e n s b e d i n g u n g e n  u n t e r s c h c i d e n .  D ie  
v o n  Ortmann d é r  E i n t h e i l u n g  zu  G r u n d e  g e l e g t e n  d r e i  w e s e n t l i c h s t e n  
L e b e n s b e d i n g u n g e n  s i n d  d a s  L ic h t ,  d a s  M é d i u m  u n d  d a s  S u b s t r a t .  A uf  
G r u n d  v o n  d i c s e n  l a s s e n  s ic h  s e c h s  L e b e n s b e z i r k e  u n t e r s c h e i d e n : F e s t -  
L a n d  ( L a n d f a u n a ,  t e r r e s t r i s c h e r  B e z i rk )  S i i s s w a s s e r  ( o d e r  f lu v ia le r  
B e z i rk ) ,  S e e k ü s t e  ( L i t t o r a l f a u n a ) ,  d é r  M e e r e s p i e g e l  ( p e l a g i s c h e r  B e z i rk ) ,  
d ie  T ie f s e e  (B e z i rk  d e s  a b y s s a l l e n  P l a n k t o n s ,  p e l a g i s c h  a b y s s a l e r  B e z i rk )  
u n d  d é r  M e e r e s b o d e n  ( b e n t h o t i s c h - a b y s s a l e ?  B e z i rk ) .  (Ortmann u n te r -  
s c h e i d e t  f iinf B e z i r k e : d e n  t e r r e s t r i s c h e n ,  d e n  S ü s s w a s s e r b e z i r k ,  d e n  
l i t to r a le n ,  d e n  p e l a g i s c h e n  u n d  d e n  a b y s s a l e n . )
N a h e r e s  i ib e r  d ie  L e b e n s b e z i r k e  e n t h a l t c n  f o l g e n d e  W e r k e : Heil- 
prin : T h e  g e o g r a p h i c a l  a n d  g e o l o g ic a l  d i s t r i b u t i o n  o f  a n i m a l s .  2 -d  E d .  
L o n d o n  1894 .  —  Walther J .  D ie  B i o n o m i e  d e s  M e e r e s .  ( E r s t e r  T h e i l  
d é r  E i n l e i t u n g  in  d ie  G e o l o g i e  e tc . )  J e n a ,  1893 .  —  Ortmann, A. E .  
G r u n d z ü g e  d é r  n i a r i n e n  T h i e r g e o g r a p h i e .  J e n a ,  1 8 9 6 .  —  Szilády, Z. Az 
é l e t t á j é k  f o g a l m a  é s  a  t e n g e r  á l la t - f ö ld r a jz a .  ( D é r  B e g r i f f  d e s  L e b e n s -  
b e z i r k e s  u n d  d ie  G e o g r a p h i e  d e s  M e e r e s . )  F ö l d r a j z i  K ö z lö n y  ( G e o g r a -  
p h i s c h e  M i t t h e i l u n g e n .  B u d a p e s t )  1905 .
I n n e r h a l b  d é r  L e b e n s b e z i r k e  k ö n n e n  w i r  e i n e  r e g i o n a l e  E i n t e i l u n g  
v o r n e h m e n ,  s o  v ie l is t  a b e r  n u n m e h r  s i c h e r ,  d a s s ,  j e  m e h r  d ie  E i n t e i ­
l u n g  a u f  E i n z e l h e i t e n  e i n g e h t ,  u m s o  w e n i g e r  g i b t  s ie  e in  B i ld  v o n  d é r  
V e r b r e i t u n g  s á m m t l i c h e r  T i e r g r u p p e n .  M ö g l i c h e r w e i s e  w i r d  s i e  fü r
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g e w i s s e  C l a s s e n ,  O r d n u n g e n  o d e r  A r te n  z u t re f f e n ,  fü r  a n d e r e  a b e r  n ic h t .  
E s  l i e g t  in  d é r  N a t ú r  v o n  s o l c h e n  e r z w u n g e n e n  K a t e g o r i e n ,  d a s s  s ie  
d ie  F o r s c h e r  a u f  I r r w e g e  fü h rc n ,  u n d  d a s s  s ie ,  d c n  s c h ö n  c o n s t r u i r t e n  
K a t e g o r i e n  z u  l ie b ,  z u w e i l e n  c in  A u g e  v o r  d e n  r e a l e n  T a t s a c h e n  
z u d r t i c k e n .
Ich b in  fe s t  ü b e r z e u g t ,  d a s s  d ie  E r f o r s c h u n g  d é r  v e r t i k a l e n  V er-  
b r e i t u n g  n u r  d a n n  f r u c b tb a r e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  E r g e b n i s s e  z e i t i g e n  
w i r d ,  w e n n  w ir  v o n  d c n  a u f  a p r io r i s t i s c h e m  W e g e  f e s tg e s te l l t e n  R e g i o n é n  
g a n z  a b s e h e n  u n d  zu  I n d u c t i o n s n i e t h o d e n  g r e i f e n .  D a s  h e i s s t ,  w i r  m i i s -  
s e n  e r s t  d ie  V e r b r e i t u n g  d é r  e i n z c l n c n  A r t e n ,  G a t t u n g c n ,  F a m i l i e n  u n d  
O r d n u n g e n  b e o b a c h t e n  u n d  u n s  e r s t  n a c h h e r  a n  d ie  F a k t o r é n  d é r  
U m g e b u n g  w e n d e n ,  w ic  V e g e t a t i o n ,  T e m p e r a t u r ,  N i e d e r s c h l á g e ,  B ó d é n
u .  s. w . W e n n  d ie  B e s t i m r n u n g  d é r  V e r b r e i t u n g  u n s e r e r s e i t s  o b je c t iv  
g e w e s e n  ist,  d a n n  w i r d  c s  c in  L c i c h te s  s e in ,  d ie  b o s t i i n m e n d o n  a u s -  
s e r e n  F a k t o r é n  a u f z u d e c k e n .
Z u  w e l c h e n  u n m ö g l i c h e n  D i n g e n  d ie  k ü n s t l i c l i e  A u f s t e l l u n g  v o n  
R é g i ó n é n  fü h r t ,  d a v o n  l ie f e r t  c in  a b s c h r e c k e n d e s  B e i s p ic l  d ie  A r b e i t  
v o n :  Holdhaus, C a k l , U e b e r  d i e  V e r b r e i t u n g  d e r C o l e o p t e -  
r e n  in d e n  m i t t e l e u r o p a e i s c h e n  H o c h g e b i r g e n .  V e r h .  Z o o l .  B o t .  G e s .  
W i e n ,  B d .  5 6  (1 9 0 7 )  p .  6 2 9 - 6 3 9 .
V o r l a u f ig  s c h l a g e  ich  a l s ó  d ie  s c h l i c h te  M e t h o d e  d e s  S a m m e l n s  
v o n  o b je c t i v e n  B e o b a c h t u n g e n  v o r .  L a s s e n  w ir  d ie  K a t e g o r i e n ,  w e lc h e  
fü r  s ic h  d e n  f a l s c h e n  S e b e i n  e i n e r  w i s s e n s c h a f t l i c h c n  B e s t i m m t h e i t  for-  
d e r n !  E in  j e d e r  S a m m l e r ,  w e lc h e r  s ic h  in  u n s e r e n  H o c h g e b i r g e n  b e t a -  
t ig t ,  s t e l l e  m i t t e l s  B a r o m é t e r  u n d  L a n d k a r t e  d ie  H ö h e  d e s  F u n d o r t e s  
g e n 'a u  fes t  u n d  b e z e i c h n e  m i t  d i e s e r  A n g a b e  s t ü c k w e i s e  e in  j e d e s  T ie r ,  
w e l c h e s  e r  a n  d e m  b e t r e f f e n d e n  O r t e  g e f u n d e n  h a t .  D a n n  s a i n m l e  e r  
a n  m ö g l i c h s t  v e r s c h i e d e n  h o c h  g e l e g e n e n  O r t e n ,  u n d  E r g e b n i s s e  w e r -  
d e n  a u f  s ic h  n ic h t  w a r t e n  l a s s e n .  D ie  fü r  j e d e s  I n d i v i d u u m  a u f g e z e i c h n e -  
t e n  H ö h e n z i f f e r n  s o l l e n  d ie  E r g a n z u n g  d e s  F a u n e n k a t a l o g s  e i n e s  j e d e n  
G e b i r g e s  s e in .  D a z u  f o r d e r e  ich  e i n e n  j e d e n  in  s y s t e m a t i s c h e r  R i c h t u n g  
a r b e i l e n d e n  Z o o l o g e n  au f .  N a tü r l i c h  ist e s  zu  w ü n s c h e n ,  d a s s  w i r  in  
d e m  fü r  u n s e r e  B e o b a c h t u n g e n  a u s g e w a h l t e n  G e b i e t e  S a m m l u n g e n  in  
v e r s c h i e d e n e n  J a h r e s z e i t e n  b e w e r k s t e l l i g e n ,  w e i l  w i r  n u r  s o  e in  a l lg e -  
m e i n e s  B i ld  v o n  d e n  v e r t i k a l e n  V e r s c h i e b u n g e n  u n d  B e w e g u n g e n  d é r  
F a u n a  b e k o m m e n  k ö n n e n .  Ich w a r  d i e s m a l  n ic h t  in  d é r  L a g e ,  m e i n e  
A rb e i t  a u c h  d a r a u f  a u s z u d e h n e n .
W ie  l e h r r e i c h  s o l c h e  L is te n  v o n  A r t e n  v e r s c h i e d e n e r  O r d n u n g e n  
s in d ,  m ö c h t e  ich  m i t  d é r  f o l g e n d e n  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  v e r a n s c h a u l i c h e n .
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Ordnung Arten (Gut íliegende: [f]) Grösste Höhe: M.




N e u r o p t e r e n D ru su s b r u n n e u s  (f) 2250
C o l e o p t e r e n Laufküfer  
Trechus-Arién 
C ala th u s m e ta l l i c u s  
Pterostichus- A rte n  
O tiorrhynchus m a r m o r a t a
2500
H y m e n o p t e r e n Vespa ru fa  (f) 
B om bus-A rte n  (f)
~~ ~2300 
2100
L e p i d o  p t e r c n E rebia-A rte n  (f) 
C idaria  c a e s i a t a  (f) 
B o tys  a l p i n a l i s  (f)
2150
D i p t e r e n M e h r e r e  g u t  í l i e g e n d e  A r te n 2250
H e m i p t e r e n N ysiu s  th y in i  (f) 2150
S p i n n e n D ra sso d es  l a p id ic o la 2300
M y r i o p o d e n Julus t r a y s s y l v a n i c u s 2500
B is  zu  d e n  h ö c h s t e n  G ip f e ln  d e s  G e b i r g e s  d r i n g e n  a l s ó  d ie  n ic t i t  
f l i e g e n d e n  K&fer u n d  d ie  M yriopoden  v o r .  In z w e i t e r  L in ie  f o lg e n  d ie  
Spinnen  u n d  n e b e n  d i e s e n  d ie  a m  b e s t e n  í l i e g e n d e  A r t e n  d é r  D ipteren , 
N europteren , v o r n e h m l i c h  a b e r  Vespa ru fa .  100  M e t e r  t ie fe r  b l e i b e n  m i t  
i h r e m  f l a t t e r n d e n  F l u g e  g e w is s e  L epidopteren , d é r  n u r  s c l t e n  Í l i e g e n d e  
N y siu s  t h y in i ,  f e r n e r  d ie  e b e n f a l l s  g u t  f l i e g e n d e n  H um m eln. B e d e u t e n d  
t ie f e r  f o lg e n  d ie  e r s t e n  Orthopteren, i n d e s s e n  n o c h  i m m e r  n u r  m i t  
i h r e n  f l ü g e l lo s e n  A r te n .
K la r  s t e h t  v o r  u n s  h ie r  d ie  G e s e t z m a s s i g k e i t ,  w e lc h e  D a rw in  fü r  
d ie  F a u n a  d é r  o c e a n i s c h e n  I n s e ln  n a c h g e w i c s e n  h a t  u n d  w e l c h e  b i s  
zu  g e w is s e tn  G r a d e  a u c h  d é r  z w e i te  S a tz  v o n  Heer b e r i i h r t .  A u f den  
unter d é r  H errsch aft d ér  W inde stehenden ü ip fe ln  is t  nur d a s  Leben  
d ér  n icht o der ab er seh r g u t fliegen den  A rten sicher. U n d  d u rc l i  A u s -  
le s e  b l e i b e n  n u r  d i c s e  e r h a l t e n  ; d ie  s c h w a c h e n  F l i e g e r  g e h e n  zu  G r u n d e .  
U e b e r  d e n  W i e s e n  u n s e r e r  H o c h g e b i r g e  s e b e n  w ir  n u r  s e l t e n  í l i e g e n d e  
I n s e k te n .  Ist d ie s  d e n n o c h  d é r  F a l i ,  s o  ist  d a s  n u r  e in  v e r i r r t e r  W a n d e r e r .  
D ie  m e i s t e n  f l i e g e n  n i e d r i g ,  w ie  d ie  H um m eln  u n d  d ie  D r e c k f l i e g e n ,  d ie  
S c a t o p h a g e n .  H ö c h s t  c h a r a k te r i s t i s c h  is t  d é r  F l u g  d é r  S c h m e t t e r l i n g e  d e s
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H o c h g e b i r g e s : z w i s c h e n  d e n  G r a s h a l m c n  d é r  W i c s e  s t e i g e n  s ie  d i c h t  
v o r  u n s e r e n  F i t s s e n  e m p o r ,  s ie  f l i e g e n  e i n i g e  S c h r i t t e  in f l a c h e r  K u rv e  
v o r  u n s  h i n w e g ,  u m  d a n n  m i t  j a h e m  A b s t i e g  so fo r t  w i e d e r  z w i s c h e n  
d ie  v o r  d e in  W i n d e  S c h u tz  g e w a h r e n d e n  G r a s h a l m e  h i t i e i n z u h u s c h e n .
D ie  In se l  K e r g u e l e n  h a t  n u r  n o c h  e i n ig e  f l i ig e l lo s e  I n s e k t e n a r t e n ,  
d ie  ü b r i g e n  w u r d e n  v o n  d e n  W i n d e t i  s a m m t l i c h  v e rn ic l i te t .  D ie  G ip f e l  
d e s  H o c h g e b i r g e s  u n t e r s c h e i d e n  s ich  v o n  d e n  In se ln  n u r  in s o f e r n ,  a ls  
h i e r  d ie  b e n a c h b a r t e n ,  v o r  d e n  W i n d e n  g e s c h ü t z t c n  G e b i e t e  d e n  d u r c h  
d i e  W i n d e  v e r u r s a c h t e n  V e r lu s t  z e i tw e i l ig  e r s e t z e n  k ö n n e n .
Uie Liste dér gesam m elten Arten.
S ie  b e f i n d e t  s ich  a m  E n d e  d e s  u n g a r i s c h c n  A u f s a tz e s  a u f  p . 
1 7 3 _ 1 9 5  d i e s e s  H e f te s .  D a s  D á t u m  h in t e r  d e m  N a t t i e n  b e z ie l i t  s ich  
a u f  d e n  T a g  d e s  S a m m é l n s .  D ie  w e i t e r  f o l g e n d e  a r a b i s c h e  Z if fe r  g i e b t  
d ie  H ö h e  d e s  F u n d o r t e s  in M e te r n  i ib e r  d e m  M c e r e s s p i e g e l  a n .  E in  
S t e r n c h e n *  v o r  d e m  N a m e n  b e d e u t e t ,  d a s s  d ie  A rt  n a c h  d é r  F a u n a  
R e g n i  H u n g á r i á é  in  S i e b e n b i i r g e n  n o c h  n ic h t  g e í u n d e n  w u r d e .  Z w e i  
S t e r n c h e n * *  v o r  d e m  N a m e n  b e d e u t e n  d a s s  d ie  F a u n a  R e g n i  H u n g .  
d a s  v o r k o m m e n  d é r  A rt  in U n g a r n  n ic h t  e r w a h n t .  D ie  V e r k í i r z u n g e n  
Mont. Suba!p. u n d  A/p. h in t e r  d e m  N a m e n  im  V e r z e i c h n i s s  d é r  
Coleopteren g i e b t  d ie  R e g i o n  a n ,  in w e l c h e r  d ie  b e t r e f f e n d e  A r t  v o n  
H rkr in  d e n  A lp e n  g e f u n d e n  w u r d e .  B e i  d e n  Lepidopteren b e d e u t e n  
d i e  c u r s iv e n  Z a h l e n  d ie  H ö h e  d e s  V o r k o m t n e n s  in  d é r  S c l iw e iz  n a c h  
Pagenstecher.
Communication scientifique de Plnstitut Botanique de l’Université
de Kolozsvár.
Les Aconits Lycoctonoides de l’Hongrie.1
Pár Gyula Gáyf.r.
L a s e c t io n  Lycoctonum  ( D C .  S y s t .  I. 1818 .  p .  3 6 7  \ Lycoctonoidea  
Reichb. M o n .  A c o n .  1820 ,  p. 3 2 .)  d u  g é n r e  Aconitum , a y a n t  e n  H o n g r i e  
u n  n o m b r e  d ’e s p é c e s  q u i  n e  s e  d i s t i n g u e n t  q u e  p á r  d e s  c a r a d é r e s  
s u b t i l s ,  a t t i r e  P in té r é t  p á r  le s  r a p p o r t s  g é o g r a p h i q u e s  d e  s c s  e s p é c e s  e t  
p á r  s ó n  e n d é m i s m e  t r é s  d é v e l o p p é ,  c á r ,  e x c e p t é  l ’u n i q u e  A. VitIparin  
Reichb., le s  a u t r e s  e s p é c e s ,  VA. m oldavicu m  Hacq., lasian thum  (Reichb.), 
croaticum  Df.g. e t  Gáy., tr is te  Fisch. e t  B aum garten ianum  S i m k . n o u s  
p r é s e n t e n t  d e s  e s p é c e s  e n d é m i q u e s  d e  l ’O r i e n t  d ’E u r o p e .
L’A. V ulparia  Reichb., espéce á f le u r  ja u n e  avec des p o ils  c ro c h u s  
e t a c c o m b a n ts  d a ns  P in flo re s c e n c e , avec  des f ru its  g la b re s , le  casque  
p u b e s c e n t, est la  p lu s  ré p a n d u e  de  to u te s  ces espéces sans d ’é tre  en 
m é rn e  te m p s  la  p lu s  fré q u e n te . S u r  són  te r ra in  VA. m oldavicu m  Hacq. 
est b e a u c o u p  p lu s  n o m b re u x .
L’A. V ulparia  r e p r é s e n t e  \’A. Lycoctonum  d e  la  p l u p a r t  d e s  a u t e u r s  
d e  l ’E u r o p c  c e n t r a l e ,  p o u r t a n t  il s e r a i t  d if f ic i le  á  n i a r q u e r  le s  l i rn i tes  
d e  s a  d i s t r i b u t io n ,  é t a n t  e n  b e a u c o u p  d e  c a s  e n c o r e  i n c e r t a i n ,  q u ’e s t  
ce  q u e  c ’é t a i t  c e t  A. Lycoctonum  d e  c é lú i  o u  d e  l ’a u t r e  a u t e u r  e t  p a r c e  
q u e  le n ő m  d e  l ’A  Lycoctonum  c o m p r e n d  d é j á  á p a r t i r  d e  s ó n  o r i g i n e  
—  d e s  o e u v r e s  d e  Linné —  p r e s q u e  t o u t e s  le s  e s p é c e s  d e  la s e c t i o n  
Lycoctonum , e t  en f in  p a r c e  q u e  le s  n o m b r e u s e s  e s p é c e s  d e  c e t te  s e c ­
t io n  n e  s o n t  p á s  e n c o r e  s u f f i s e m m e n t  é t u d i é e s .  M a i s  il e s t  p o u r t a n t  
c e r t a in ,  q u e  P A  V ulparia  e s t  l ’e s p é c e  q u i  p r é d o m i n c  d a n s  le s  c o n t r é e s  
b o i s é e s  d e  l ’o u e s t  d u  B a l k a n  á t r a v e r s  la  c h a i n e  d e s  A lp e s .  E n  H o n g r i e  
il p r o v i e n t  d e  l ’o u e s t  e t  d u  n o r d  d e s  C a r p a t h e s ,  d u  T r a n s d a n u b e  ( c é d a n t  
to u te f o i s  s a  p i a c é  a u x  e n v i r o n s  d e  B u d a p e s t  á  u n e  fo rn te  á  f ru i ts  p o i lu s ,
1 V. pp. 196—214 du te.\te hongruis.
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s o y e u x ,  á 1 ’A  galacton um  R f. ic h b .), il n ’e s t  n o n  p lu s  r a r e  d a n s  la 
C r o a t i e  e t  s e  t r o u v e  in d i q u é  d e  b e a u c o u p  d e  l ie u x  d e  la T r a n s s y l v a n i e ,  
s a n s  q u ’il y  p r o v e n a i t  h o r s  d e  la m o n t a g n e  B i l iá r  e t  s e s  e n v i r o n s .  E t  
s u r t o u t  il n e  s e  t r o u v e  p á s  d a n s  le s u d - e s t  d e s  C a r p a t h e s ,  o ü  u n e  e s p é c e  
á  f l e u r s  a u s s i  j a u n e s  q u e  l’A  V u/paria, m a is  r e v é tu e  d a n s  t o u t e s  s e s  
p a r t i e s  —  fe u i l le s ,  t ig e s ,  i n f l o r e s c e n c e ,  f l e u r s  e t  f r u i t s  - - d e  
p o i l s  d r o i t s  e t  é t a lé s ,  F A  lasianthum  (R e ic h b .) t i e n t  s a  p ia c é .
D a n s  la C r o a t i e  l ’A  V ulparia, c o m m e  n o u s  v e n o n s  d e  d i r e ,  e s t  
a u s s i  f r é q u e n t  q u ’a u  T r a n s d a n u b e ,  m a i s  d a n s  la c l i a in e  c a lc a i r e  d u  V e le -  
b i t  u n e  e s p é c e  r é c e m m e n t  d é c o u v e r t e  p á r  M r .  le  D r .  Á. d e  D é g e n , VA. 
croaticum  D e g . e t G á y . la r e m p l a c e .  L ’e s p é c e  n o u v e l l e  s e  d i s t i n g u e  d e  
l ’A  V ulparia  p á r  u n  n o m b r e  d e  m a r q u e s  p e t i t e s ,  m a i s  t r é s  c o n s t a n t e s .  
S e s  f le u r s  s o n t  b l a n c h e s  e t  j a u n i s s e n t  s e u l e m e n t  v e r s  la  fin  d e  l e u r  
a n t h é r e  (v. p l .  V).
T a n d i s  q u e  d a n s  le s  C a r p a t h e s  YA. V ulparia  n e  s e  t r o u v e  q u ’au  
n o r d - o u e s t ,  á  Test  s e u l e m e n t  d a n s  le s  m o n t a g n e s  d u  B i h a r ,  l ’e s p é c e  
e n d é m i q u e  d e  to u t e  la c h a i n e  d e s  C a r p a t h e s  s e  p r é s e n t e  d a n s  l ’A  
m oldavicu m  H a c q . E s p é c e  b i e n  c o n n u e  p á r  s e s  b e l l e s  f leu r s  d ’u n  l i la s  
p o u r p r e ,  l ’A  m oldavicu m  e s t  u n  v ra i  o r n e m e n t  d e s  b o c a g e s  e t  d e s  
l i s ié r e s  d e s  C a r p a t h e s .  M a n q u a n t  s u r  q u e l q u e s  e n d r o i t s ,  d a n s  l e s q u e l s  
l ’A  V ulparia  (au  B ih a r )  o u  F A  lasian thum  ( a u  c o in  d u  s u d - e s t )  la 
r e m p l a c e n t ,  s a  p a t r i e  v é r i t a b l e  e s t  la  T r a n s s y l v a n i e  a v e c  s e s  c o n t r é e s  
v o i s in e s .  D a n s  la T r a n s s y l v a n i e  il e s t  le  p l u s  f r é q u e n t ,  i^i il d é v e l o p p e  
t o u t e  la r i c h e s s e  d e  s e s  fo r rn e s .  S u r  le s  s o m m e t s  d e s  C a r p a t h e s  o r ie n -  
t a l e s  d e s  l ’a l t i t u d e s  d e  1 6 0 0  m  j u s q u e  á p lu s  d e  2 0 0 0  in a u  l ie u  d u  
t y p e  il s e  t r o u v e  u n e  f ő n n é  n a i n e  t r é s  i n s i g n e ,  l ’A  H ostian u m  S c h u r . 
C e t  A . H ostian u m  e t  p e u t  é t r e  e n c o r e  p lu s  l ’A  pa ten tip ilu m  e s t  p r o -  
b a b l e m e n t  le  n i e m b r e  le  p l u s  a n c i e n  d a n s  la c h a i n e  d e  c e s  fo r rn e s .  
D e s c e n d a n t  d e s  s o m m e t s ,  n o u s  t r o u v o n s  e n  p r e m i e r  l ieu  l’A  a u stra le  
R e ic h b . d é j á  a v e c  la ta i l le  d u  ty p e ,  m a i s  a v e c  d e s  f ru i t s  v e lu s  c o m m e  
l ’A  H ostianum . C e t  A. au stra le , é g a l e m e n t  d i s t r i b u é  d a n s  le s  r é g i o n s  
i n f é r i e u r e s  d e  la T r a n s s y l v a n i e  a v e c  le  t y p e ,  c é d e  v e r s  le  n o r d - o u e s t  
d e s  C a r p a t h e s  p á s  á p á s  s ó n  t e r r a i n  a u  t y p e  á f ru i t s  g l a b r e s .
A  ces q u a tre  espéces, q u e  F o n  p o u r ra it  d ire  espéces á s a n g  p u r , 
se jo ig n e n t  YA. tr is te  F is c h . et YA. B aum garten ianum  S im k ., espéces de 
d e m i-s a n g , q u i s ’ e x p liq u e n t  p á r  u n e  o r ig in e  h y b r id e .
S u r  la c ő t e  m é r i d i o n a l e  d e  la m o n t a g n e  B i h a r  e t  d a n s  le s  C a r ­
p a t h e s  b o r é a l e s  s u r  d e s  e n d r o i t s ,  o ü  F a i r é  d e  YA. V ulparia  e t  d e  YA. 
m oldavicu m  s e  c ro i s e n t ,  s e  r e n c o n t r e  F A  tr is te  F is c h . S e s  f le u r s ,  q u i  a u  
c o m m e n c e m e n t  d e  l’a n t h é r e  s o n t  d ’u n e  c o u l e u r  j a u n e  p á l e ,  s e  c h a n g e n t  
s u c c e s s i v e m e n t  e n  v io le t  s o m b r e .  L a  s e u l e  t h é o r i e ,  q u i  e x p l i q u e  la
f 
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position géographique et les caractères morphologiques de cette plante 
singulière, c'est que VA. triste est d'une origine hybride, elle est l'A. 
Vu/paria X moldavicum. 
Il est de même chez l'A. Baumgartenianum S MK. Les lieux natals, 
ses caractères sont tout à fait intermédiaires. C'est l'A. lasianthum X 
moldavicum. Mais tandis que les fleurs de l 'A. Baumgartenianum 
s'approchent, avec leur couleur jaune sale ou violet sombre, d'un côté 
plutôt vers l'A. lasianthum, de l'autre côté vers l'A. moldavicum, 
nous ne pouvons chez l 'A. triste FISCH, du moins en régulier, distinguer 
ces formes gonioklines, si ce n'est le degré d'intensité de la couleur 
violette. 
Dans la distribution de la plupart, de ces espèces se trouvent 
insétnées des formes péculiaires, . - espèces locales, petites espèces — 
dont quelques unes — comme l'A. velebiticum et l'A. Richteri (v. pl. VI) 
— divergent éclata minent de leur types. Des autres, A. cetium, A. pube-
rulum, rares chez nous et plus répandues dans les Alpes, représentent 
des formes intermédiaires entre l'A. Vu/paria et l'A. lasianthum, formes 
intermédiaires au sens systématique et non phylogenétique du mot. 
Encore d'autres, A. Simonkaianum et patentipilum, rapprochent par 
leurs poils droits et étalés l'A. moldavicum à l'A. septentrionale KOEHL 
du moins par un pas systématique. 
Les diagnoses en latin et l'énuniératiou des lieux natals se trou-
vent dans le texte hongrois, qui s'occupe d'ailleurs de questions nonien-
clatoires, avec la critique de certaines sources littéraires, et qui contient 
en outre des remarques sur les variations individuelles des espèces. 
mm râis 
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M uMumi füzetek. I. kötet 1906. 
VI. táblJ 
Aconituni Richten n. sp. 

többi szakosztály kiadvánj-ait pedig kedvezményes áron kapják. — 56. § . A pártoló tagok jogai a 
következők: a) dijtalanúl látogathatják az Erdélyi Múzeum tárait, valamint az Egyesülettől rendezett 
időszaki kiállításokat; b) díjtalanul kapják az egyesület évkönyveit és a népszerű előadások füzeteit; 
c) dijtalanúl vehetnek részt az egyesület vándorgyűlésein, valamint minden általa rendezett népszerű 
tudományos előadáson; d) évi 2 koronával előfizethetnek egy-egy szakosztály kiadványaira. 
Kivonat az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szak-
osztályának ügyrendjéből. 
1. §. A szakosztály czime : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztálya. 
— 2. §. Föladatai: a) Művelni a természettudományokat általában, de különös tekintettel a termé-
szettudományoknak azokra az ágaira, melyeket az Erdélyi Nemzeti Múzeum természeti tárai szolgál-
nak. b) Terjeszteni a természettudományi ismereteket és a természettudományias gondolkodást, c) Az 
Erdélyi Nemzeti Múzeum természeti tárait a múzeumi kezelésnek korszerű tudományos megállapítá-
sában és a tárak anyagának tudományos földolgozásában segíteni. 
6. §. A szakosztály tagjaiként tekintendők mindazok a tagjai az Erdélyi Múzeum-Egyesület-
nek, kik az alapszabályok 16. §-a szerint a természettudományi szakosztály működésében az Alap-
szabályok 46—53 §§-aitól körülírt részt kívánják venni és e szándékukat az Erdélyi Múzeum-Egye-
sület elnökségének bejelentették. - 7. §. Minden tag részt vehet a szakosztály szakúlésein, ott föl-
olvasásokat, előadásokat vagy bemutatásokat tarthat, a napirenden lévő minden tárgyhoz hozzászólhat. 
A tagoktól származó közleményeknek a szakosztályt szolgáló folyóiratban közzététele iránt esetről-
esetre a folyóirat szerkesztője határoz a választmány hozzájárulásával. - A szakosztályi tagok díjta-
lanul kapják a szakosztályt szolgáló folyóiratot. 
15. §. A szakosztály ülései: a) közgyűlések, b) választmányi ülések, c) szakűlések, d) népszerű 
ülések, e) vándorgyűlések. — 27. A szakűlések tisztán tudományos összejövetelei a szakosztálynak. 
Tartásuk időrendjét a szakosztályi elnök határozza meg, az egyes gyűlésekre a tárgysorozatos meg-
hívókat az elnök és titkár aláírásával a titkár küldi szét a tagoknak s a közönséget hírlapok útján is 
meghivja. A szaküléseken csakis e tárgysorozaton levő kérdésekhez lehet hozzászólani. — 28. §. A 
népszerű és vándorgyűlések rendezéséről a szakosztályi választmány az igazgató választmánynyal 
egyetértően intézkedik. - 29. A szakülésekre bejelentett előadások, értekezések és bemutatások 
kivonatát minden szerző köteles legkésőbb az ülés kezdetéig a titkárhoz juttatni, ki azt a jegyzőhöz 
és szerkesztőhöz teszi át fölhasználásra. Egy-egy értekezés kivonata két nyomtatott oldalnál nagyobb 
nem lehet. 
30. §. A szakosztály az Erdélyi Múzeum-Egyesület részéről rendelkezésére bocsátott össze-
gekből (4. §.) folyóiratot ad ki, melynek czime „Múzeumi Füzetek". Alczíme : „Az Erdélyi Nemzeti 
Múzeum természettárainak (állat-, ásvány-, növénytár) és az Erdélyi Múzeum-Egyesület természet-
tudományi szakosztályának Értesítője." — 32. A folyóirat a szűküléseken előadott, fölolvasott, 
vagy bemutatott közleményeket s a szakosztály minden üléseiről fölvett jegyzőkönyveket részlete-
sen vagy kivonatosan, valamint a szakosztály ügyeire vonatkozó apróbb értesítéseket közli. Mindezt 
legalább kivonatosan közli a „Múzeumi Füzetek" ,Revue"-je franczia, angol vagy német nyelven. — 
35. A közleményekért a szakosztály szerzői tiszteletdíjakat fizet, ha a költségvetés erre fedezetet 
nyújthat. A nyomatott ívenként számított tiszteletdijat a költségvetés arányában és keretén belül 
a választmány szabja meg. - Egy-egy közlemény rendszerint 3 ívnél többre nem terjedhet. Nagyobb 
közlemények fölvételéhez esetról-esetre a választmány hozzájárulása szükséges. Közleményekért 
tiszteletdíj nem jár, ha azok nyomtatásban már máshol is megjelentek. Kiilönleiiyomatok csakis 
a szerző költségére adhatók k i ; áruk a szerző tiszteletdíjából levonandó. 36. Á „Revue" köz-
leményeiért tiszteletdíj csak a fordítót illeti. A fordítói tiszteletdíj a szerzői tiszteletdíjnak fele. 38. §. A 
folyóiratért cserébe küldött összes nyomtatványok az Erdélyi Nemzeti Múzeum könyvtárát illetik meg. 
1. C z i m , c z ó l ó s e s z k ö z ö k . 
II. A t a gok j o g a i é s kö t e l e ze t t s ége i . 
IV. A s zakosz t á l y ü l é se i . 
V. A s z akos z t á l y c zó l j a i t s z o l g á l ó fo lyó i ra tnak k i a d á s a . 
TUDNIVALÓK. 
A M Ú Z E U M I F Ü Z E T E K e l ő f i z e t é s i d í j a azok részére, a kik nem tagjai az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületnek, év i 8 k o r o n a Az Erdélyi Múzenm-Egyesűletnek azok a tagjai, kik inas 
szakosztályban működnek, a M Ú Z E U M I F Ü Z E T E K E T évi 2 k o r o n a előfizetési-díjért kap ják; 
ugyancsak év i 2 k o r o n á v a l fizethetnek elő az Egyesület pártoló tagjai. Azok a főiskolai hallgatók, 
kik az Egyesületbe pártoló tagokúi belépnek, az év i 4 k o r o n a pártoló tagsági-díj fejében kapják, 
főiskolai tanulmányaik ideje alatt, a tetszésük szerint választandó egyik szakosztály (bölcsészeti, vagy 
természettudományi szakosztály) kiadványait. 
A M Ú Z E U M I F Ü Z E T E K terjedelmét a Szakosztály egyelőre évenként legalább 12 nyom-
tatott ívben állapította meg, a szükséges táblákkal és szövegbéli ábrákkal. A Múzeumi Fűzetek, idő-
höz nem kötve, évente rendszerint bárom fűzetben jelennek m e g ; a szükséghez képest a fűzetek 
nemcsak egyenként, hanem kettesével, esetleg hármasával egyesítve is megjelenhetnek. 
Különlenyomatok ára (a füzet lapszámozásával, borítékkal, fűzve): 
1
4 ív, vagy annál kevesebb, legalább 25 példáért 3 K 25 f, 50 példáért 4 K 20 f, 100, vagy több 
példáért százanként 5 K 20 f ; 
7 , tv, vagy 1 4 ívnél több, legalább 25 példáért 5 K, 50 példáért 7 K, 100, vagy több példáért 
százanként 8 K 80 f ; 
' ú tv, vagy 7 , ívnél több, legalább 25 példáért 7 K 20 f, 50 példáért 9 K 20 f, 100, vagy több 
példáért szazanként 12 K 80 fillér. 
1 ív, vagy »/« ívnél több, legalább 25 példáért 9 K 10 f, 50 példáért 10 K 4 0 f , 100, vagy több 
példáért százanként 14 K ; 1 ívnél több, ívenként és százanként 13 K. 
A különlenyomatokhoz tartozó táblák és ábrák árát a Szakosztály a saját költsége arányában 
számítja. A kívánt különlenyomatok száma a kézírat benyújtásakor tudatandó a szerkesztővel. 
Az előfizetési díjak, valamint a különlenyoinatokért járó dijak, amennyiben azokat a szerzői 
vagy fordítói tiszteletdíj nem fedezi, az Erdélyi Múzeum-Egyesület pénztárába (pénztárnok Lendvai 
Emil János, királyi tanácsos, Erdélyi Bank, Kolozsvár) küldendők. Különlenyoinatok csak az érettük 
járó dijak beszolgáltatása után adhatók ki. 
A z E r d é l y i N e m z e t i M ú z e u m Á l l a t t á r a (Múzeumkert) a Kolozsvári Egyetem új állattani 
intézetében, a rendezés befejeztéig a nagy közönségnek egyelőre zárva van. Előzetes bejelentésre 
azonban akár egyesek, akár iskolák bármikor megtekinthetik. Igazgatója Dr. APÁTIIY ISTVÁN. 
A z E r d é l y i N e m z e t i M ú z e u m N ö v é n y t á r a (egyetemi központi épület, bejárat a s/.in-
ház-utezai kapun1 nyitva van hétköznapokon d. e. 9 -12-ig, d. u. 3 -6- ig ; vasárnap és ünnepeken 
csak délelőtt. Igazgatója ür . RICHTER ALADÁR. 
A z E r d é l y i N e m z e t i M ú z e u m Á s v á n y t á r a (egyetemi központi épület, bejárat az egye-
tern-utezai kapúni nyitva van vasárnap és ünnepnapokon délelőtt. Igazgatója l)r. SZÁDECZKY GYULA. 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztálya szakűléseit rendszerint minden 
hónap második és utolsó szerdáján tartja. Elnöke I)r. FABINYI RUDOLF. 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadásában megjelent. Dr. HERBICH FERENCZ-nek egy hátra-
hagyott műve: P a l a e o n t o l o g i a i a d a t o k a r o m a n i a i K á r p á t o k i s m e r e t é h e z I. A Dambavitia 
forrásvidékének krétaképződményei. 43. 1. 17. könyomatú táblával. Ugyanaz megjelent német nyel-
ven is. Bolti ára 3 korona. Az Egyesület tagjainak bármelyiket 2 koronáért megküldjük az összeg 
előzetes beküldése ellenében. 
ANZEIGE. 
Die N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n M u s e u m s h e f t e erscheinen in einem Umfange von jährlich 
mindestens 12 Druckbogen, mit Tafeln und Textfiguren, in drei zwangslosen Heften, oder wenige-
ren Doppelheften. A b o n n e m e n t j ä h r l i c h 8 K r o n e n . Subscrlptionsgelder sind dem Schatzmeister 
des Erdélyi Múzeum-Egyesület (E. J. Lendvai, Erdélyi Bank, Kolozsvár) einzusenden. Die N a t u r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n M u s e u m s h e f t e bringen die Arbeiten der naturwissenschaftlichen Klasse des 
Erdélyi Múzeum-Egyesület, vorwiegend zoologischen, botanischen und mineralogischgeologischen 
Gegenstandes. ^ ^ ^ 
P a l a e o n t o l o g i s c h e B e i t r ä g e z u r K e n n t n i s s d e r r u m ä n i s c h e n K a r p a t h e n . I Krei-
d e b i l d u n g e n Im Q u e l l e n g e b i e t d e r D a m b o v i t i a 48 pp. 17. llthogr. Tafeln. — Dieses vom 
Erdélyi Múzeum-Egyesület herausgegebene nachgelassene Werk von Dr. FRANZ HERBICH ist gegen 
Einsendung von 3 Kronen an den Schatzmeister der Vereins (s. oben) zu beziehen. 
